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Plneda, Fernando Gerônimo de















Ing. Z.", sustituye a Blondeaux a su muerte (SHM).
,
Relaci6n y Reflexiones dadas por el Ingeniero Ordinario
Don Fernando [erônimo de Pineda sobre la plaza de Vera­
cruz, Puerto y Castillo de S. Juan de Ulüa, proyectos que
se deben construir para el abrigo de las jiotas, azoques, ar­
madal de barlovento y demâs nauios asl de S.M. como par­
ticulares que arriban a este puerto, y costa principal que
podrân tener.
'
Breve relaciôn en que se describe el Puerto de la Vera Cruz
y su Castillo.
Solicita regresar a Espafia por tener 10 anos de servicio en
Indias (SHM).
,
Levanta el plano de la plaza de Santo Domingo (CH).
Dibuja la parte de la Isla Espafiola (CH).
Es Ing. en Santo Domingo y se le encarga reconocer y pro­
poner la reedificaci6n de la iglesia de Santa Barbara cuyo
coste estim6 en 5.389 pesos. Debi6 morir antes de 1772
(AI, 511).
PIano y perfil de una de las diez argollas que se han testable­
cido en el castillo de S. Juan de Uhia (CSHM, 5175).
Ing. Del. (SHM).
Levanta plano y perfil del castillo de San Salvador de Ana
situado en la boca del puerto de Santander (AGS MPD,
XXV-109).
Levanta planos y perfiles de las baterîas del Cabo menor y
San Juan situados en el puerto del Sardinero de Santander
(AGS MPD, XV-110 y 111).
Diversos planes y perfiles de baterîas: de San Felipe, de la
Cerda, de San Martin y de San Pedro del Mar, todas ellas
en Santander (AGS MPD, XXV-112, 113, 114 y 115).
Diversos pIanos y perfiles de baterîas: de Santo Tomas de
la Victoria, de San Carlos y de San Roman en la villa de
Laredo y de San Felipe, San Martin, San Carlos y en la
Calzada de Santoria en Santofia, Santander (AGS MPD,
XXV-116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122).
PIanos y perfiles de la bateria de Santa Cruz de Suaz en la
villa de San Vicente de la Barquera y de San Martin de la




1772 PIano y perfil de una dârsena para la ciudad de Buenos Ai­
res (Fur, 60).
Levanta un pIano de la ciudad de Buenos Aires (Fur, 60).
Levanta el plano de una porcién de la costa de Montevideo
en el que se manifiesta la baterîa construida en ella (Fur).
Levanta el plano y realiza el perfil de una baterîa para de­
fender la playa de Estanzuel y su inmediata (Fur, 65).
Remite al Marqués de Loreto el pIano de un almacén capaz
de contener 1000 quintales de pélvora (Fur).
Mapa de la costa comprendida entre el arroyo Cugre y Sta.





1763 XI Se halla dispuesto para continuar sus méritos en Castilla. Es
Tte. de Ing. (ACA, 143).
Es posible que se trate de Manuel Nïifiez del Pino.
PlREZ, Fernando
1788 Ayte. de Ing. (SHM).
1801 Il-IV Ing. Ext. en Barcelona. Destinado a Nueva Espafia (ACA,
123).
PlREZ, Juan
1787 1 0 II Ayte. de Ingo (SHM).
1801 Levanta el plano de la plaza de Olivenza, provo de Badajoz
(CH).
1803 30-V Era 1er. Cap. del Cuerpo de Hostalrich y asciende a Mayor
de Brigada (ACA, 137, Minali).
1821 Memoria militar sobre la inutilidad de los Presidios menores





Nombrado Ing. Ordo y Tte. (EHCI).
Ing. Ordo (SHM).
Levanta el plano de la ciudad de Jaca y sus contornos con su
ciudadela. Continua de Tte. de Ing. (CH).






1794 Pide, junto con Cavallero, se le examine (ACA, 128, Es­
cofet).
1796 Ayte. Ing. en Catalufia (ACA, 133, Hurtado).
1798 7-11 Releva al Ing. Ordo Codina (ACA, 127, Codina).
Es enviado a San Fernando de Figueras (ACA, 145, Rodri­
guez Fito).
1801 Ing. Ext. Recibe papeles de Codina al marchar de este Prin­
cipado (ACA, 127, Codina; ACA, 137, Minali).
Sustituye al Ing. Ext. Eusebio Ruiz en la Comandancia de
Ing. de la plaza de San Fernando (ACA, 145, Rodriguez
Fito).
1802 8-11 Ing. Ext. Esta encargado interinamente de la Comandancia
de Ing. de la plaza de San Fernando de Figueras (ACA, 137,
Minali).
VII Ascenso a Cap. l ." mientras esta destinado en Catalufia
(ACA, 124).
IX Cap. Ing. Ordo destinado a «esta plaza» (Barcelona (?)
(ACA, 124).
1803 Realiza el mapa que se manifiesta la division que se hace
de orden de S. M. del Corrgimiento de Gerona en que
queda toda la parte comprendida desde el do Fluviâ y
frontera de Francia segregada de él para el nuevo corre­
gimiento que se forma de Figueras (CSHM, 197, 2467).
1810 Croquis en que se manifiesta la situacién que ocupaban los
antiguos arrabales de San Vicente y la Cruz, que se arran­
caron en 1810 en Tarragona (CSHM, 2374).
1812 Levanta el plano de la fortaleza de la plaza de Cardona
(CSH,M, 8869).
1823 Es Cor. Comandante del Cuerpo Nacional de Ing.




Era andaluz, quizâ de Malaga (Cal 53).
Marcha a México como criado del Ing. en Jefe Carlos Lujin.
Perrnanecié 3 anos en Veracruz como delineador con 30
pesos mensuales. Revillagigedo 10 nombré Ing. Del. El
gobernador de Veracruz Francisco Crespo Ortiz 10 reco­
mienda para extraordinario por sus méritos con 50 pesos
mensuales (Cal 53).









racruz, mediante la canalizaciôn del rio Xanapa. Estima el
coste del proyecto en 182.986 pesos (AI, 646).
Crespo Ortiz vuelve a proponer a Ponce para Extraordina­
rio pues llev6 adelante él solo la obra del muelle (Cal 53).
Es promovido a Ing. Ext. con 800 pesos mensuales, per­
maneciendo en Veracruz. Se le considera fijo en el Cuerpo,
10 que es una importante disposicién. En este tiempo hace
un reconocimiento en Yucatàn, yendo a la isla Tris para
proyectar una fortificacién (Cal 53; SHM).
Levanta el plano de la ciudad de Veracruz, su castillo de
San Juan de Uhia, el surgidero 0 amarradero de los navios
del Rey y del Comercio Espafiol con el proyecto de fortin­
car esta ciudad para dejarla en una total defensa (Torr).
Levant6 un plano de Veracruz y el castillo de Ulùa. Refleja
este proyecto la arnpliacién propuesta por el nuevo gober­
nador Félix Ferraz (Cal 53).
El mismo afio solicita su ascenso a Ing. Ord., informando
favorablemente sus superiores sobre sus méritos: reconstruc­
ci6n del puente del Plan del Rio con un coste muy redu­
cido; informe sobre las canteras y caminos de la villa de
C6rdoba y el plane de ampliacién de Veracruz. Su solicitud
no es atendida y pide su regreso a Espafia. Alegaba como
razones una enfermedad contraîda en Veracruz y haber cum­
plido ampliamente el tiempo prescrito de permanencia. So­
licitaba una ayuda de 600 pesos para costos de viaje, acha­
caba la cantidad a gastos y cornisiones desernpefiadas sin gr a­
tificaci6n (Cal 53).
1765 Es Ing. Ext. destinado en México. Es nombrado albacea tes­
tamentario de Agustin Lapez de la Câmara Alta (AI, 642).
Cruilles informaba nuevamente una solicitud para Ponce,
la cual fue segurarnente atendida (Cal 53).
1766 Solicita su ascenso a Cap. (Cal, 53).
1767 Levanta el plano de las dos subidas a Veracruz por Solapa
y Orizaba. El mismo afio hace el plano y prfiles -de una
casa para instalar en Orizaba una Real Fundicién de Arti­
Ueda . Toma parte en la Comisi6n General del Desagüe de
las lagunas de México y Texcoco (Cal 53).
Ing. Ordo (Cal 53).
1768 31-VIII Ing. Ordo empleado en las obras del castillo de San Juan
de Ulua (AI, 822).
Ing. Ordo se propone su ascenso a Ing. 2.a Se encuentra
en Indias (AS GM, 3002).
Levanta el plano del fuerte situado en el rio del Pean en,
Cuba, 4 hojas (CSHM, 13268).
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Ponce, Pedro
1782 Emite dictamen sobre las obras en la casa de los dnco para
destinarla a cuartel de Caballeria, en México (Cal 53).
Tte. Cor.; pide ser trasladado de Acapulco e ir a Perote,
habiendo estado en Veracruz y Ulûa solicita ascenso. Infor­
ma Miguel Corral sobre su capacidad profesional, sefialan­
do que es apto para desempefiar cualquier comisiôn (Cal
53).
PIano parcial que manifiesta la situacién y colocacién de
los muelles en Nueva Espafia (CSHM, 10786).
PIano de una baterîa que se proyecta en punta Antonisaldo
en San Juan de Uhia en Nueva Espafia (CSHM, 11463).
Realiza un expediente sobre las obras del Desagüe, Mé­
xico-Texcoco (Cal 53).







1796 l-IV Solicita permiso para pasar a la Corte (ACA, 142).
PONSICH, Juan Bautista
1806 III Tte. Cor. con destino en Alcalé de Henares. Se le destiné a
Catalufia (ACA, 142).
VII Solicita el permiso para tomar las aguas en Esplugas (ACA,
142).
Realiza un plano para el aumento de poblacién de Rosas,
copia de un proyecto de 1791 (CSHM, 9719).
1807 PIano que se manifiesta el local en donde se ha proyectado
el cuartel para la compafiia fija de Artillerîa y cuerpos de
guardia en la puerta de Sta. Clara en Tarragona, 2 hojas
(CSHM, 9059).
1811 Levanta dos pIanos y perfiles de la fortaleza de Cardona
e inmediaciones (CH).
1812 junto con Eusebio Ruiz realiza un plano y perfiles de la
plaza, castillo e inmediaciones de Cardona, en 8 hojas
(CSHM, 8862).
1813 IV Recibe despacho de Tte. Cor. de Ing. (ACA, 142).
X Se solicita al gobernador de Cardona que este Ing. pase al
Cuartel Gral. de Ingenieros de Manresa para el examen
del Subte. Antonio Porta (ACA, 142, Porta).
En este afio realizé también el pIano de la fortaleza de Car­
dona con explicaciôn detallada de sus baluartes y depen­
dencias (SH del ej. cedido al Museo Militar de Barcelona);
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Ponslch, Juan Bautlsta
un plano de la misma ciudad y su castillo con los ataques
de 1711, en 2 hojas (CSHM, 2287); el plano de las obras
de las casamatas en Cardona (CSHM, 8859) y planos de la
nueva disposicién que se propone en el cuartel nombrado
de la Galera sito en la Rambla de Barcelona y en el cuartel
nombrado antes del Sr. Obispo, sito en el mismo lugar
(CSHM, 1003 y 214}).
1814 Se haIla en Mataré, después de haberse fugado de Bar­
celona por la ocupacién de los franceses (ACA, 142).
Solicita permiso para volver a su casa de Barcelona (ACA,
142).
18-V Se le concede licencia para pasar a Barcelona por el tér­
mino de un mes (ACA, 142).
VIII Pide al rey le conceda una radon diaria de paja y cebada a
fin de poder mantener los caballos de los Ing. que sirven
en esa plaza. Se deniega la radon; dice que se la han dado
a Câdiz por haber aumentado las dependencias de ella
(ACA, 142).
Solicita permiso para casarse con su prima hermana M." Do­
lores Ponsich, con opcién a los beneficies deI Monte Pio
Militar, porque el padre Felipe de Ponsich y Alos era Cap.
del Regimiento de Caballeria del Principado en el Ampur­
dan (ACA, 142).
XI Encarga al Cor. del Cuerpo Pablo Ordovas la fortificacién
de las obras de la plaza de Barcelona (ACA, 142).
PONTE, José
1734 19-IV Ing. Ext. (SHM).
1762 J. Ponte Carrera realiza una carta geogrâfica que compren­
de tres leguas en torno a la ciudad de La Habana (CSHM,
13179). Desconocemos si se tra ta de la misma persona.
PORTA Y COSTAS, Antonio
1776 4-XI Es nombrado Ayte. de Ing. siendo Subte. de Infanterfa
(SHM).
Relaciôn del reconocimiento, en la costa comprendida des­
de Omoa hasta la punta de Manalique, Guatemala, Betela,
1792, 21 p. rnapa (Pal).
1792
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1812 XII Pasa a las érdenes de campafia de la Garriga (ACA, 142).
1813 X Subte. en Manresa. Se solicita que Ponsich vaya a exami-
nar a Porta, para que obtenga el ingreso en el Cuerpo Na­
cional de Ingenieros (ACA, 142).
1814 V Pasa a Hostalrich para su refortificacién hasta que llegue
el cap. José Aguirre a quien le harâ entrega de todo (ACA,
142).
POULET AMAT, Claudio

















Subte. e Ing. Ext. (EHCI; SHM).
Ing. Ordo Permanece en Italia, en las dos Sicilias (AS GM).
En esta fecha, sirviendo al rey de Sicilia, se le concede in­
greso en el cuerpo de Ing. de Espafia como Ing. Ext.
(SHM).
Nombrado Ing. 2.a con grado de Tte. (SHM; EHCI).
Nombrado Tte. Cor. (EHCI).
Realiza el pIano de Augusta, Sicilia, y de sus contornos
(AGS MPD, V-107).
Continua de Ing. 2.a con grado de Tte. Cor.
Es francés. Tiene la antigüedad de Ing. en 2.a desde Flan­
des donde se ballé en algunos sitios. Estuvo en el sitio de
Sicilia.
Jorge Prospero de Verboom pide su ascenso a Ing. en Jefe
(AS GM, 3799).
PIano para servir a la evaluacién de la excavacién de los
subterraneos del castillo de Cardona (CH).
Es Ing. 2.a Entiende en obras cerca del agua (AS GM,
2990).
Continua con la misma graduacién (EHCI).
Levanta el plano de un frente de la parte del Mar de la
plaza de Palma; es entonces Tte. Cor. de lng. (CH).
Realiza pIanos y proyectos de fortificacién de la plaza de
Ibiza: 3 planes y perfiles de proyectos de fortificaci6n; dos
proyectos de almacenes; plano y elevacién de cuarteles (CH).
Levanta el plano del castillo de Ibiza, donde se sefiala la





Tte. Cor. e Ing. en Jefe (EHCI).
Ing. Dir. Queda en Italia, en las dos Sicilias (AS GM).
POlO, Gaspar
1754 31-VIII Cap. reformado, agregado al Regimiento de Caballerfa de
Extremadura (ACA, 142).
22-IX S.M. confiere cornpafiia en el Regimiento de Caballerîa de
Flandes a Gaspar del Pozo (ACA, 142).
POlO Y MARQUI, José Antonio deI
1773 30-IX Es nombrado Ayte. de Ing. perteneciendo a Infanterla
(SHM).
1776 VIII Ayte. Ing. R.O. para trasladarse a Cédiz donde se le co-
municarà su nuevo destino (ACA, 135).
1778 Ing. Ext. Se propone su ascenso a Ing. Ordo (AS GM,
3002).
1785 Realiza un presupuesto para un almacén capaz de contener
3.000 quintales de pélvora en Montevideo, Uruguay (Fur).
1793 Construye la iglesia de San Carlos, Uruguay (Gut).
1801 Levanta el plano de comparacién para cubrir el frente Sur
de la Muralla, en Càdiz (CH).
1802 31-XII Levanta dos planes y perfiles de la nueva obra de fortifi-
cacién de la plaza de Montevideo, Uruguay (Fur).
1803 Construye una casa de ejercicios en Montevideo (Gut).
1804 31-XII Realiza elevacién y perfiles de la nueva obra de fortificacién
de la plaza de Montevideo (CH).
1805 Realiza perfiles y elevaciones de la nueva obra de fortifica­
don de Montevideo; dicha obra es realizada junto a Ber­
nardo Lecocq (Fur, 199) ..
Arnpliacién del hospital Maciel, Montevideo (Gut).
27-VIII Levanta el plano de la porcién del hospital y aumento que
se propone, Montevideo (Fur).
28-XII Levanta el plano en que se manifiesta la porcién del recinto
de la plaza de Montevideo, que se halla sin mura alguno
(Fur).
1808 Levanta el plano de la plaza de Montevideo, con proyecto
de fortilicaciôn (CH).
1810 25-IV Realiza una delineacién horizontal en que se manifiesta la
distribucién del castillo que se continua en el cerro de Mon­
tevideo (Fur).
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Pozo y Sucre, José Antonio






















Sirve en calidad de Cad. en virtud del decreto del inspecter
Gral. Alexandro O'Reilly (ACA, 142).
Es nombrado Subte. de Ing. siendo anteriormente Cad. de
Artilleria (SHM).
Es promovido a Ayte. de Ing. (ACA, 142).
Escrito dirigido a Miguel Moreno, con firma ininteligible:
«Con fecha 26 del corriente me dice el Sr. Conde de Rida
se han comunicado las ôrdenes correspondientes para que
el Ing. Ext. Dn. Joseph del Pozo y Sucre, que sirve en
esa plaza, venga a continuar su mérito en esta Corte a mi
inmediacién» ... Fechado en Madrid (ACA, 142).
A la inrnediacién del Mariscal de Campo Pedro Martin Zer­
mefie, Cte. Interino del Cuerpo de Ingenieros (ACA, 142).
Parece que Zerrnefio ha cesado en su cargo; se consulta si
del Pozo debe ser transferido 0 continuar en su destina
(ACA, 142).
Escrito firmado por el Conde de Rida, en el Pardo, par
el que se mantiene en el destino del Principado al Ing. J.
del Pozo, a pesar de la orden anterior (ACA, 142).
Licencia por cuatro meses para que pueda pasar a Madrid
(ACA, 142).
El rey mandé pasen al Puerto de Santa Maria el Ing. Ext.
J. Pozo y Sucre, y Marqui (ACA, 142).
Ing. Ext. Orden para trasladarse a Cédiz donde le cornu­
nicarân su nuevo destine (ACA, 135).
Ing. Ext. Se propone su ascenso a Ing. Ordo (AS GM,
3002).
Se halla en expdicién en Buenos Aires (ACA, 142).
El rey le concede descanso durante cuatro meses, a petici6n
suya, para que pueda atender al recobro de su salud (ACA,
142).
El rey le destina al Principado al regreso de la expedici6n
a Buenos Aires (ACA, 142).
Prôrroga del permiso, permaneciendo en Madrid, hasta final
de marzo (ACA, 142).
Construye el cabildo y carcel, Isla Trinidad de Barlovento
(Gut).
Proyecto para carcel y casa de ayuntamiento en la isla de
Trinidad de Barlovento (CSHM, 6106); proyecto de un
hospital en el Puerto de Espafia, isla de Trinidad (CSHM,
6084). Seguramente realizé también este afio el proyecto
de cuarteles y almacenes provisionales que deben hacerse
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Pozo y Sucre, José Antonio
1787
en Puerto de Espafia en la isla de Trinidad (CSHM, 6079),
aunque se atribuye al ana 1776.
Realiza el plana exterior y perfil del templo en el Puerto de
Espafia, isla de Trinidad.
Destinado coma maestro principal en la Academia de Ca­
diz. Es Ing. 2.a (CIo).
Plana de la costa desde el castillo de Santa Catalina deI
Puerto hasta el do Guadalquivir (CSHM, 629).
Plana y vista par la lînea interior del marco de los dos al­
macenes de polvora, Concepcién y Florentina, de la plaza
de Melilla (CSHM, 4702).
«La verdad desnuda reproducida por J. del Pozo y Sucre,
Mariscal de Campo de los reales exércitos, ingeniera di­
rector subinspector de la prouincia de Andalucia y oficial
decano de aquel Real Cuerpo», Cédiz, 1811. Un vol. 116,
pâgs. 4.° (Alm; Pal).
Exposiciôn que manifiesta los agravios que bace el gobierno
al Mariscal de Campo D. José del Pozo y Sucre, Ingeniera
director, subinspector de la prouincia de Andalucia y oficial
decano de su Cuerpo, Câdiz, 1812, 14 pâgs., 4.° (Alrn).
Plana deI cas tilla del cerro de Montevideo, 2 hojas (CSHM,
6309).
Plana, vista y perfiles del hornillo para enrojecer las balas
de canon con algunas correcciones al ya ejecutado en la
plaza de Câdiz, 4 hojas (CSHM, 2846).








1722 Papel que remite ... a un sugeto de graduaciôn, que en res­
puesta de la carta que le escribiô retirândose del campo de
Gibraltar ... Madrid, 1722, 82 pâgs, (Pal).
1744 28-IV Sustituye al Marqués de Verboom (ACA, 142).
Escrito fechado en Malaga y dirigido a Miguel Marin. So­
licita plana exacto del puerto de Malaga, «que le dernues­
tren los bancos que hubo desde un principio y canales que
se han abierto, sefialando por donde entraron las galeras el
ana pasado en dicho puerto, comprendiendo en otro pIano la
muralla que hace frente a la Marina encargando a V.I. pro­
cure darme puntualmente de todo 10 que en razén de la
limpieza deI Puerto ocurre, coma de todo 10 demâs perte·
neciente a fortificaciones de ese principado que son del car­
go de V.!.» (ACA, 142).
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Pozoblanco, Marqués de
VI Pasa bajo sus 6rdenes el Ing. 2.a Francixco Llovet destina.
do en Malaga (ACA, 135).
Es Ing. Gral. Empleado en el proyecto de navegaci6n dei
Guadalquivir de Sevilla a C6rdoba, trabajando bajo sus
érdenes el Ing. Alonso Gonzâlez Villamar (ACA, 132).
1755
PRETE, Esteban
Véase LE PRETE, Esteban.
PRIETO DE LA QUINTANA, José
1773 Nace en Ayamonte (Museo Ejército).
1795 1-IV Es Ayte. de Ing.
Por R.O. paso a Pancorbo, llegando el 18 de abril y pero
maneciendo alli hasta que el 30 de septiembre de 1795 sa­
lié para Guipûzcoa. Destinado por R.O. de 29 de agosto
(Arnat, 39).
1798 Trabaja en el proyecto del hospital militar de San Sebas­
tiân (Rie).
1799 Es Ayte. Ing. El 17 de mayo, llegada a Barcelona de paso
para Mallorca (ACA, 142).
1801 II Esta en Barcelona con destino a Mallorca; y se le ordena
quedar en Barcelona hasta nuevo aviso (ACA, 142).
Ing. Ext. Por Orden de 4 de marzo es destinado a Ciudad
Rodrigo (ACA, 142).
Il-IV Ing. Ext. en Barcelona, destinado a Castilla la Vieja (ACA,
123 ).
1812 PIanos y perfiles de fortificaciones de Câdiz (CH).
Escribi6 Idea de los telégrafos que etsuvieron en usa desde
principios del ana 1805 hasta el 1820, en el distrito de Ca·
diz, Ms. 93 pâgs. 3 lam. (Alm).
Idea a forma de telégrafo volante de campana, escrita por
D. José Prieto, Coronel de Ingenieras, Ms. 4 hojas. 4.a en
la B. de Ingenieros (Alm).
Alcanzé el grado de Mariscal d Campo y Subinspector del
Cuerpo de Ing. (Musee Ejército).
PROMPSAL DE CLARINIONI, Francisco (Prompzal, Promtlsal de Chatel)
1734 8-V Sustituye a Juan Lugens en el cargo de Inspector de Rea­
les Obras (ACA, 128, Dufresne).
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Es Ing. Ext. (SHM).
Ing. Ext. y Cap. (AS GM, 2998).
Ing. Ext. Solicita ascenso (ACA, 142).
Ing. Ext. Sale del Principado (ACA, 142).
Ha servido en el Ejército de Italia y Austria (ACA, 142).
Servicio en el Principado (ACA, 142).
Pasa a la costa de Granada (ACA, 142).
Ing. Ext. destinado en Malaga (AS GM).
Nace en Ferrara (Alm; y también segûn Lucuze), 0 en Luca
del reino de Toscana (segïin Cal).
Cap. de Infanteria al servicio de la Repïiblica de Venecia
halléndose en la defensa de Corfü y toma de Prevenza (0
Provenza?) (Alm).
Entré al servicio de Espafia, primero como Cap. reformado,
y luego vivo en el Regimiento de Milan (Alm),
Asciende a Cap. del Regimiento de Infanterîa de Milan. So­
licita su ingreso en el Cuerpo de Ing. Militares, logrando
entrar con clase de Ing. Ordo en octubre de dicho afio
(Cal; Alm; SHM).
Paso a Indias coma Ing. en 2.a con grado de Tte. Cor. Se
embarca en Càdiz hacia Sto. Domingo (Cal; Alm).
Llega a Nueva Espafia procedente de Santo Domingo (Alm).
Levanta el plano de la plaza de Santo Domingo, capital
de la· Isla Espafiola, con sus proyectos (CH).
Levant a el plano y perfil de uno de los mayores fuertes
que se proyectan en la playa de Xayna, en Santo Domingo
(CH).
Reside en México (Alm).
Tte. Cor. e Ing. en 2.a en Veracruz, solicita su ascenso a
Coronel, 0 su regreso a Espafia pues llevaba mas de cinco
anos en las Indias. Meses mas tarde reitera su peticién, so­
licitando al propio tiempo la tenencia de Rey de l'a plaza de
Veracruz, para la cuai aducîa su servicio de Cap. de Infan­
teria del Regimiento de Milan. Encarecîa adernâs la necesi­
dad de un delineador. La respuesta real promete el ascenso
al aumentar sus méritos (Cal 53).
Realiza proyectos concernientes al puerto y plaza de Vera­
cruz y castillo de San Juan de Ulüa (CH).
Realiza proyectos para un puerto para el Castillo de San
Juan de Vlua (CH).
Se conocen dos solicitudes mas, poniendo en relieve su
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Prosperl, Félix
edad (50 afios) falta de vista y gastos para ir a Santo Do­
mingo a su propia costa (Cal 50).
1739 Realiza el proyecto de un puerto en el castillo de San Juan
de Ulüa y de adiciones a la fortificaci6n (CH).
1740 Remite al rey tres proyectos distintos a favor de la Real
Hacienda, dando con esto cumplimiento a la R.O. de 8 de
septiembre de 1739 (Cal 50).
1741 Explicaci6n de baterîas proyectadas en la isleta y frente
del castillo, que mira a la canal Nueva (CH).
Realiza el plano de defensa de la plaza de Veracruz, con
estudio de fuegos (CH).
1744 La gran dejensa, Nuevo Methodo de Fortificaci6n. Dioidi­
do en tres Ordenes: Doble rejorzado y sencillo, con varias
inuenciones, e ideas âtiles y curiosas. Con setenta ytres
laminas. Tomo 1.° Su autor el Theniente Coronel D. Félix
Prosperi, Ingeniero de los Exércitos de Su Magestad dei
Rey Nuestro Seiior, el Sr. D. Pbelipe V, Monarca de las
Espahas, México, 1744. Un vol.
1747 Es Tte. Cor. e lng. Militar en segundo. (AI, 634).
Acornpafia al virrey en la visita de obras del desagüe de la
laguna de Huehuetoca (AI, 634).
Aparece otro libro suyo con el mismo titulo que bien po­
dria ser la segunda parte de aquel:
La gran defensa 6 Nuevo Sistbema de Fortiiicaciôn, por
Phelipe Prosperi, México, 1747 (Luc).
Asciende a Cor. e lng. jefe, con sueldo de 2.000 pesos anua­
les (Cal, 50).
1748 Levanta el plano y realiza el perfil del muelle de Veracruz
(CH).
1751 Autorizan su regreso a Madrid (Cal 50). Lo sustituye el
lng. Jefe Carlos Luxan en Veracruz.
1752 Se traslada a Espafia.
Esta en Barcelona (Cal 53).
1753 Llega a Câdiz. Es destinado a Zaragoza (Cal 50).
1754 14-XII Se le concede el retiro; pasa a retirarse a ltalia, estable-
ciéndose en Bolonia (Cal 50).
PUCHALT, Miguel
1781-82 lng. en Veracruz (Cal).
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1773 Cad. Instancia dirigida a Pedro Martin Zermefio solicitan­
do el ingreso en el Cuerpo de Ing. tras haber concluido
el estudio de Matemâticas en la Real Academie de Barce­
lona (ACA, 142).
1774 X Ayte. de Ing. destinado a Barcelona (ACA, 142).
1777 III Es destinado a Mallorca (ACA, 142).
1778 Ayte. Ing. Se propone su ascenso a Ing. Ext. (AS GM,
3002).
1783 Levanta el pIano general de la isla de Menorca (CH).
1792 Pasa a MaUorca (ACA; 129, Folgueras). Es Ing. Ordo
1795 Realiza plano y perfiles del lugar donde estuvieron los re­
ductos de Argil, Shuquen y sus inmediaciones (CSHM,
3579).
1798 Queda en Barcelona procedente de su destino en la isla de
Menorca. Es Ing. en 2.° (ACA, 142).
Fue condenado a dos anos de suspension de sueldo en la
sentencia de la rendicién de Menorca (ACA, 142).
26-X Esta en arresto (ACA, 142).
1802 Suspendido de ernpleo, solicita ayuda para la decente sub­
sistencia de su familia y recobro de su salud, a S.M. (ACA,
142).
VI Casado y con cuatro hijos menores de 7 anos solicita la
continuacién del sueldo «y al mismo tiempo el pasar a es­
tablecerse en Zaragoza durante la expresada suspension para
combalecer de la penosa y larga enfermedad que en los
arrestos ha padecido» (ACA, 142).







Ing. Ext. y Subte. Se debe separar deI Cuerpo cuando haya
lugar para emplearle (AS GM, 2998).
Miguel Marin dispone que este Ing. pa se al reconocimiento
y cornposicién de caminos; se habla del mal estado en que
estân los caminos del corregimiento, particularmente en las
dos salidas principales de esta capital. El gobernador pide
se envie a este- Ing. para hacer el reconocimiento del ca­





1753 7-VII Nombrado Ing. Ext. (SHM).
1775 Construye el palacio de los Virreyes de Lima (Gut).
1786 (Iglesia 0 convento?) San Francisco de Valdivia, Chile
(Gut).
1791 Levanta el plano que comprende los puertos de Valdivia y
Chile (CH).
QUERIGUELAIR, Francisco (Quenquelair)
H. 1720 Sirvié en Sicilia en calidad de Ing. 2.°; estuvo varios anos.
Quedé enfermo en Mesina cuando la evacuacién en favor
del Duque de Savoya. Al reponerse fue hecho prisionero
acusado de estar levantando el plano de esta plaza. Estuvo
prisionero hasta que entraron otra vez los espafioles.
Aùn indispuesto continuo en su empleo y participé en el
sitio de la ciudadela por el conocimiento que tenta de ella.
Por estar impeclido para participar en campana se quedé
reedificando las breches y siguié en su defensa.
Verboom duda que sus achaques le permitan pasar a Es­
pana si bien le juzga muy digno del empleo de Ing. Jefe
con el tîtulo de Tte. Cor. (AS GM, 3799).
QUESADA, Pedro
H. 1700 Es Ing. Trabajaba hacia 1700 en las murallas de Cédiz
(Fer, 174).
QUILLAC, Pedro
1741 5-III Es nombrado Ing. Dl. (SHM).
QUINCY, El Caballero de
1721
1726
7-X Nombrado Tte. e Ing. Ordo (EHCI; SHM).
Continua en el mismo empleo (EHCI).
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Es Ing. Ext. (EHCI).
Nombrado rte. (EHCI).
Es nombrado Ing. Ordo en esta prornocién (SRM).
Es rte. e Ing. Ordo (ERC!).
Es Ing. 2.° y Cap. Se le propone para Ing. Jefe y rte. Cor.
(AS GM, 2998).
Asciende a Ing. Jefe y rte. Cor. (AS GM, 2998).
Levanta el plano de una porcien del terreno que cubren los
castillos de Sta. Cruz, San Gregorio y el Penon de la Punta
de la Mona en Oran, con proyectos para mejorar la comu­
nicacién entre la plaza y estos puertos y las defensas (AGS
M,PD, V-155).
Pasa a Catalufia (ACA, 143).
Conjuntamente con José Fabre, levanta un plano de la Uni­
versidad de Cervera (AS GM, 940; AGS MPD, XIX-100).
Levanta planos y alzada de varios elementos de la universi­
dad de Cervera, junto con J. Fabre (AGS MPD, XIX-99).
Pasa a Aragon. Es Ing. en Jefe (ACA, 143).
Espafiol. Guardia de Corps que solicita entrar en el Cuerpo
de Ing. Es examinado por Alejandro de Rez, tiene principios
de geometria y fortificacién y le falta saber dibujar pero pue­
de aprender. Verboom le propone como Ing. Ext. (AS GM,
3799).
Se le concede el empleo de Ing. Ext. (AS GM, 3799).
Coronel de Infanteria y Sarg. Mayor (ACA, 120).
Subte. de Ing. (SHM).
Es Ing. Ext. Pertenece al Ramo de Caminos.
Destinado en el camino de Valencia (AS GM, 3002).
Ingeniero en Santo Domingo; el gobernador le ordena prac­
ticar un reconocimiento de la iglesia parroquial del pueblo
de las Minas. La déclaré «ruinosa e indecente» y présenté
un proyecto para una sola capilla que podia costar 17.527
reales (AI, 433, 512; Gut).






Elabora el «plano y perfiles que manifiestan el proyecto de
un frente mas capaz que el que tiene en el dia el castillo de
S. Felipe del Morro», en San Juan de Puerto Rico (CH;
CSHM, 5801).
Realiza el plano y perfil que manifies ta el proyecto de una
plaza de armas atrincherada y camino cubierto, en San Juan
de Puerto Rico (CH; CSHM, 5805).
PIano y perfil del fuerte de la Princes a , en la plaza de San
Juan de Puerto Rico (CSHM).
RAMON DEL VALLE, Antonio
1763 Es Subte. de Ing. (SHM).
RANCANO DE CANCIO, Luis
1783 28-XI Es nombrado Ayte. de Ing. con Real Despacho de esta fecha
(SHM).
1784 Es Ayte. de Ing. (Lop, 1977).
5-111 Nombrado profesor de Matemâticas en la Academia de Ma­
temâticas creada por la Sociedad de Amigos del Pals de Za­
ragoza; sustituyé a Jaime Conde (Lop).
1785 Nombrado socio de mérito de la Sociedad (Lop).
1787 Publica los Ejercicios de Matematieas pura y mixta que los
alumnos de la Escuela de Matematieas establecida en Zara­
goza, eon la Real Sociedad tendrân ... bajo la direcciôn de
D. ... Ingeniera Extraordinario de los Reales Exércitos,
Socio de Mérita Literario de dieha Sociedad y eneargado par
S. M. de esta enseiianza, Zaragoza, Viuda de Miedes, 1787,
112 pâgs. (Dem, Dem y Ag).
1788 Exercicios de Matematieas pura y mixta, Zaragoza, A expen­
sas de la Sdad. Econémica de Amigos deI Pals de Zaragoza,
1788 (Lop).
1792 Exâmenes generales que los alumnos de la Eseuela de Mate·
mâticas establecida en Zaragoza tendrân en los meses de
Junio y Julio del corriente ana, baxo la direeci6n de D .... ,
Zaragoza, Mariano Miedes, MDCCXCII (1792), 84 pâgs.
(Dem).
RANGLE, Francisco







Es Ing. Del. (SHM).
1785 III Ing. Ayte. destinado en, Tarragona. Se le encarga hacer in­
ventario de los papeles de Juan de Santa Cruz, por muerte




1726 10-VI Levanta el PIano deI Castillo de la ciudad de Marbella con
proyectos para su realizaci6n y defensa. (AGS MPD, XXVII-
48).













Ing. Mil., verdadero reorganizador deI Cuerpo de Ing.
Fue Tt€. Gral. (Museo Ejército).
Real Despacho que le nombra Ayte. de Ing. (SHM).
Procedente de Malaga, se incorpora a la plaza de Barcelona
el Ing. Ordo Miguel Rengel. Junte a él llega el Ing. Ordo
Cipriano Torresuri (ACA, 144).
Pasa a la plaza de Gerona «para atender las varias ocurren­
ci as del servicio que continuamente se ofrecen sobre los
cuarteles de dicha plaza» (ACA, 144).
Cap. Ing. Ordo Sustituy6 a otro Ing. a finales de 1792 en
la direcci6n de trabajos de fortificaci6n en Gerona. Se le



















PIano que manifiesta la posici6n del castillo fortaleza de la
Torre de Vélez, su poblaciôn y plaza, Malaga; realizado con
Francisco de Alcazar, en 52 hojas (CSHM, 3007).
El ingeniera en campana a curso elemental de «studios para
un oficial. M. S., sin fecha, 3 vol.
En la Biblioteca deI Senado. l ." vol. Aritmética y Geome­
tria; 2.° vol. Fortificaci6n permanente y pasajera; 3.er vol.
Reconocimientos y castramentaci6n. Dedicatoria al infante
D. Carlos (Alm).
Ing. Del. (SHM).
Nombrado Ing. Del. en esta promoci6n (SHM).
Siendo Ing. Ext. levanta el pIano de la ciudad de Santiago
de Guayaquil, en Colombia (Cort, 176).
PIano y perfiles de tres baterlas proyectadas en la ciudad
de Guayaquil a la orilla del rlo, para defenderla e impedir
un desembarco (CSHM, 7298).
Es Ing. Ordo Se halla en Quito y se solicita su ascenso al
grado de Tte. Cor. (AI, 819).
Elabora un mapa que comprende la mayor parte de la
Audiencia de Quito (CH).
Realiza el mapa que comprende todo el distrito de la Audien­
cia de Quito (CH; CSHM, 6128).
«Mapa de una parte de América meridional en que com­
prende el pals por donde ha de correr la lînea divisoria que
han de trazar las cuartas partidas de limites espafioles y
portugueses; para acompafiar a la demostraci6n que ha he­
cho el primer comisario sobre que no debe subirse con las
demarcaciones por el rio Yupara ... y sobre que no perte­
necen las fortalezas de S. M. San Carlos y San Felipe a la
dominaci6n portuguesa, como pretende el comisario general
de la vedna naci6n. Construido por el comisario espafiol
Francisco Requena» (Leo, n,? 255).
Tiene otros mapas del mismo afio con idéntico motivo: cuen­
ca del do Javari, rio Marafi6n y poblaci6n de Tabatinga
(Leo, n.O 263, 265 y 277).
«Mapa de una parte de América merydional, en que se mani­
fies tan los paises pertenecientes al Nuevo Reino de Granada
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y Capitania General de Caracas ... Para acompafiar la rela­
cién sobre las operaciones ejecutadas en la Demarcacién de
los lfmites por la 4.a partida de division. Construido por el
Tte. Cor. Ing. Ordo D .... primer comisario de la misma
division, gobernador y comandante general de Maynas»
(AHN; Leo, n." 289).
Realiza el mapa de una parte del rio Marafiôn en que se
manifiesta la costa septentrional comprendida desde la forta­
leza de Tabatinga enfrente de la boca del rio Yavân, hasta
la boca mas occidental del Yapura (AGS MPD, XVIII-34).
Mapa geogrâjico de la mayor parte de América meridional
que contiene los paises por donde debe trazarse la divisoria
entre los dominios de Espaha y Portugal, Philadelphia,
1796, 1 hoja (Pal).
Vuelto a Espafia entré como ministro en el Consejo de In­
dias. Al morir tenta el empleo de General de Division (Esp).
Nombrado Ing. Ordo (EHCI).
Continua en el mismo empleo.
Véase DUREVEST , Juan.
Nombrado Ing. Ordo en esta promocién (SHM).
Consagrado de Cap. Era capitân en el Rgto. de Lornbardia.
Se distinguié en el sitio del castillo de Palermo y después en
el de Termini del que toma la direccién bajo el Tte. Gral.
Conde de Montemar, que después fortificé. Verboom pide
su ascenso a Ing. Jefe con el grado que le corresponde (Tte.
Cor.) (AS GM, 3799).
Nombrado Ing. Ext. (EHCI).
Nombrado Subte. (EHCI).
Ing. Vol. que actuaba como Ayte. Ing. Napolitano, «hijo de
las mejores familias». «Sirvié al Rey en Nàpoles en algunos
negocios que le encargé el Cardenal Aguaviva, por 10 que
hubo de escaparse a Roma, desde donde le envié dicho Car­

















la profesi6n, sirvi6 en el Cuerpo (de Ing.)»; participé en el
sitio de Melazo (Sicilia). Verboom pide su ascenso a Ing.
Ext. (AS GM, 3799).
Se le concede el empleo de Ing. Ext. (AS GM, 3799).
Continua en el mismo empleo (EHCI).
Realiza el plano del lugar de la Grafia, situado en la da de
El Ferrol (CH); y deI mueIle y astillero de la Grafia (CH).
Redacta una Relaciôn y descripciôn de la Plaza, Villa y Puer­
to de Bayona en el reina de Galicia, con sus cercanias, segun
se hallan en este aiio de 1729 (Alm).
Realiza un plano de la fortificacién que se puede aplicar a la
villa de Fregenal, en la provo de Badajoz (CH).
Es Tte. e Ing. Ordo (EHCI).
Levanta el plano del {rente de Ceuta que mira al campo de
los moros con los ataques que 'han construido (AGS MPD,
XVIII-175).
Llega a Figueras como Ing. Del., junto con Fernando Lépez,
Al tiempo salen de alli Pedro Cortés, Miguel Ger y José
Cardoso (ACA, 145).
Es Ayte. de Ing. Pasa a continuar su mérito a Madrid
(ACA, 145; SHM).
Pasa a Tarragona; sustituye al Ing. Ordo Juan de Santa Cruz
(ACA, 145).
Levanta el plano y perfil de un proyecto para los tres pisos
del cuartel de la villa de Reus (CSHM, 8984).
Realiza plane, perfil y elevacién de la plataforma de San
Juan llamado ahora Baluarte, en Tarragona (CSHM, 9008);
croquis de una porcién de terreno de esta ciudad donde so­
licitan construir casas (CSHM, 9036).
PIanos y perfiles de la capilla del Glorioso Martin, en Ta­
rragona (CSHM, 9072).
Es Ing. Ordo Es relevado por D. Juan de Santa Cruz en su
destino de Tarragona y se le manda a ocuparse deI detaU
de Lérida (ACA, 148).
Pasa a realizar el reconocimiento anual de las fortificaciones
de Lérida (ACA, 145).
Esta destinado en el Principado. Es enviado a la Seo de
Urgel junto con el Ing. Ordo Juan Guinaldo (ACA, 145).
PIano de la comunicacién del castillo de la Seo de Urgel, al
reducto de la torre de Solsona, 3 hojas (CSHM, 9431).














diferentes puntos de la fortificacién de la Seo de Urgel,
4 hojas (CSHM, 9428, 9440, 9442); un plano de su reduc­
to y baterfa en 7 hojas (CSHM, 9426).
PIano de Seo de Urgel, en 3 hojas (CSHM, 9420); y otro en
2 hojas (CSHM, 9441).
Comandante de las obras de fortificaciôn y edificios militares
en Urgel (ACA, 129, Falek).
Pide ser trasladado de la Seo de Urgel, donde tiene mando
de la plaza de CasteIl Ciutat, a Mallorca 0 Tortosa. En su
solicitud dice haber concluido los 29 planos y perfiles a
que le habian comisionado (ACA, 145).
Lo trasladan a Barcelona. Es ya Ing. 2.3• Todos sus papeles
y documentos pasan al Ing. Ext. Joseph Falek, que queda
al rnando de la plaza (ACA, 145).
Pasa a continuar su mérito al Reino de Mallorca (ACA, 145).
Pasa a servir a las érdenes de Escofet.
Es Ing. Vol. (ACA, 128, Escofet).
Es Subte. e Ing. Ext. (SHM).
Este ingeniero interviene junto con Antonio Arredondo para
declarar imposible el proyecto de ingenieros militares para
impedir que las aguas de Santiago de Cuba vayan a parar
inmediatamente al puerto y desviarlas hacia la Punta, ya
que se careda del desnivel oportuno para las corrientes, que
el mal del puerto venta de las basuras y tierras, y no de las
aguas y que esta se evitaria enlosando cierto numero de ca­
Iles y tenerlas siempre limpias (AI, 244).
Se halla en La Habana mientras el puerto estâ bloqueado por
una escuadra inglesa (AI, 209).
Pasa al castillo del Morro, recorriendo las baterîas del cas­
tille y reconociendo el adelantamiento de la lînea (AI, 209,
210, 211).
Sube a la bateria de la Estrella, 0 de los Apéstoles, deI cas­
tillo del Morro, haciendo demoler una parte por 10 imitil de
sus fuegos (AI, 222).
Reconocimiento, junto con Antonio Arredondo, para la cons­
truccién de un puente en la boca del rio de la ciudad de San
Carlos de Malanza con un baluarte capaz de montar en él
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doce piezas de Artillerîa y que este baluarte es indepen­
diente del castillo de San Severino de dicho Puerto (AI,
244).
RICAUD (DE TIRGALE), Balthasar
1740 25-111 Por R. O. es nombrado, en esta fecha Ing. Del. Militar
(SHM).
1748 Ing. Ext. Llega a Gerona (ACA, 129, Fabie).
1764 Redacta una Satisfacci6n a los cargos que le hace el sehor
fiscal ... sobre rendiciôn de La Habana, Madrid, 1764, 45
h. (Pal).
1769 V Levanta plano y perfiles de una porcién del murallén que
cierra el arrabal de la pescaderia por la parte que mira al
puerto, en que se manifiestan las dos comunidades que se
proponen desde la calle Real al expresado murallén con un
cuerpo de guardia (AGS MPD, V-146).
Realiza parte del plano de la traza del camino entre Astorga
y el Manzanal, 3 hojas (SHM, 3104).
1770 30-V Es Ing. Jefe. Dibuja los muros del sostenimiento del camino
Real de Galicia (AGS MPD, XXXVIII-96).
PIanos y perfiles de la cortina comprendida entre el baluarte
de Santa Lucia y el de Toledo, La Corufia (CSHM, 3281,
679).
1776 IX Levanta un plane particular de la obra que debe ejecutarse
en el muelle de Alicante (Val).
1780 30-V PIano del canal 0 cauce abierto en Alicante con los terrenos
de su contorno, realizado con Gaspar Bernardo de Lara.
PIanos, perfiles y elevacién del fortîn 0 reducto contiguo al
pueblo de Vinaroz, para la defensa del Iondeadero que tiene
a su frente en la porcién de costa deI reino de Valencia en
la frontera de Catalufia (SHM, 2586, 1049).
1783 30-X Relaciôn y câlculo prudencial del importe de los reparos ur­
gentes de las murallas del castillo de Alicante (AGS MPD,
XXV-96).
1786 V Levanta, junto con Francisco Ampudia, un plano y perfil
del proyecto en que se manifiesta el modo de cerrar la plaza
de Alicante por el frente del mar; copia de la que se halla
en el Real Archivo de la Direccién de Fortificaciones del
Reino de Valencia (Val).
1788 III Levanta el mapa en que se manifiesta la costa maritima
de
los Reinos de Valencia y Murcia con la situacién de los cas­
tillos y torres para su resguardo segïin su estado actual y
disposiciôn (Val; CH).
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31-V Levanta pIanos, perfiles y elevaci6n de la torre de Atalaya
con cuadra para los caballos, que se propone en reemplazo
de la arruinada en Canet, Valencia, en la inmediacién 0 ern­
bocadura del rio .Murbiedro (AGS MPD, 1-23; AS GM,
3809).
1789 5-V Realiza el plano del cuartel proyectado en Cartagena con
los aumentos y variaciones que se proponen (AGS MPD).
Levanta plane, perfil y elevacién de un cuartel de Infanteria
para dos batallones (AGS MPD, XXIII-67).
Il-IX Levanta planes, perfiles y elevacién de un hospital militar
que se propone ejecutar en Pefiîscola para su guarniciôn y
vecindario, en el paraje donde estuvo la ermita de Sta. Bar­
bara (AGS MPD, XXII-46).
s.f. Mapa de las islas de Mallorca, Menorca y Cabrera, con una
noticia del numero de vecinos de que se componen las vi­
llas y lugares contenidos en la primera (CSHM, 3577 y
3579).
RICAUD, Francisco
1726 13-XII Es nombrado Ing. Ext. en esta promoci6n (SHM).
1732 Solicitud del Ing. en 2.a Mateo Calabro, Director de la Real
Academia de Matematicas de Barcelona, de que sustituyan
al Ing. Extr. Marco Serstevens en la ensefianza deI dibujo.
El Marqués de Verboom elige al Ing. Ext. Fco. Ricaud para
dicha clase (ACA, 144).
1733 Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI).
1736 PIano de los barrios y habitaciones de la marina existentes
en el muelle y fuerte de D. Carlos, en Barcelona (CSHM,
8739).
1737 PIano del terreno pantanoso exterior a la ciudadela y fuerte
de D. Carlos, en Barcelona (CSHM, 8758).
Proyecto para fortifiear el recinto de la muralla antigua,
eomprendida entre los baluartes de Tallers y dei Angel,
Bareelona, en 5 hojas (CSHM, 8591).
1738 IV Debe pasar a Madrid a la orden deI Ministro de Guerra.
Responde que no puede ir por falta de pagos. Ademâs, sefiala
estar a cargo del detalle de las obras de la ciudadela. Le rei­
teran la orden de ir a Madrid. Todos los papeles y perfiles
y planes pertenecientes a la ciudadela deben ser entregados
al Ing. en Jefe Baltasar de Verboom (ACA, 144).
1739 7-IX Realiza un perfil en el cabo Negrete de Cartagena (AGS
MPD, XXIX-50).
Levanta el plane de la peninsula deI Cabo Negrete en que se
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demuestra la situacién de su torre y la bateria proyectada
para la defensa de sus contornos (AGS MPD, XXIX-49).
13-IX Ing. Ordo con grado de Tte. Se le propone para Ing. 2.a y
Cap. (AS GM, 2998).
1740 1 Asciende a Ing. 2.a y Cap. (AS GM, 2998).
Realiza el plano de la villa de Altea (CH).
1742 Salen deI Principado el Ing. en 2.a Fco. Ricaud, los Ing. Ordo
Marcos Serstevens y Fco. Paredes y los Ing. Ext. José Guery
y Fco. Prompsa1 (ACA, 144).
1747 Los Ing .. en 2.a Fernando Lasala, Fco: Ricaud y Marcos
Serstevens son enviados a Tarragona (ACA, 144).
En este afio paso a servir su empleo en Mallorca en susti­
tucién de Enrique Panon, que pasa a Valencia (ACA, 144).
1749 Al pasar de Mallorca a Ibiza es tomado con su familia como
esclaves de los moros en Argel, que piden rescate (ACA,
144).
1751 Es enviado a Mallorca. Pide le permitan embarcarse en
naves que tengan paz con los argelinos (ACA, 144).
1754 15-V Levanta el plano de la villa y alrededores de Argel donde
estân comprendidos los castillos, fuertes y baterîas (AGS
MPD, X-77).
23-VI Realiza el plano de la villa y alrededores de Argel donde
estân comprendidos los castillos, fuertes y las baterîas que
defienden la plaza (AGS MPD, XXII-14). En esta fuente se
atribuye el plano a Ricardo de Tirgalle; suponemos que se
trata de este Ing.
1756 15-XII Realiza varias vis tas y perfiles de la cabria 0 martinete con
su armaz6n, y del torno argano 0 cabrestante, en Palma
(AGS MPD, XLIX-10).
1757 Realiza un proyecto y discurso para tomar Argel acornpa­
fiando plane de la plaza, Ms. en la Bib. de Ing. (Alm),
1761 Levanta el plano del nuevo castillo de San Carlos en la




Por Real Despacho es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).




4-XI Por Real Despacho es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).


















Serena 0 Coquimbo, el del puerto del Papudo y de la villa
de Sto. Domingo de Rozas, el de la bahia de Huasco yel del
puerto de Quintero (CH).
Entra coma Cad. en el l ." Rgto. de Voluntarios de Cata­
luna. Durante su permanencia en este Rgto. esta en las guar­
niciones de Gibraltar, Avila de los Caballeros y Oran. De
aqui sale a la expedicién de Argel (ACA, 145).
Pas a a Barcelona a estudiar matemâticas (ACA, 145).
Finaliza su curso. Queda agregado a la Real Academia (ACA,
145).
Por Real Despacho ingresa en el Cuerpo de Ingenieros con
grado de Ayte. de Ing. (ACA, 145; SHM).
Pasa a continuar su mérito al Principado, en el ramo de for­
tificaciones (ACA, 145).
Como Ayte. Ing. pasa a continuar su mérito al bloqueo de
Gibraltar (ACA, 145).
Se aprueba que ocupe la plaza de Profesor de Maternâticas
en la Academia militar de Barcelona, en sustitucién del Ayte.
Ing. Ramon Ger, que pas a al Archivo de la Secretarîa de
Guerra (ACA, 145).
Pas a a continuar su mérito al Reino de Mallorca coma Ing.
Ext. Deja la ensefianza de Matemdticas en la Real Academia
de Maternâticas de Barcelona a cargo del Ing. Ayte. Sebas­
tiân Taramas (ACA, 145).
Ing. Ext. Destinado como Ayte. en la Academia de Câdiz
(CIo).
Queda encargado de la habilitaci6n de cuarteles, hospitales,
reconocimiento de los fuertes y castillos adyacentes a la
plaza de Colluire (ACA, 145).
Después de ser liberado (fue prisionero en Colliure), pasa a
continuar su mérito en las obras de los canales de Castilla
(ACA, 145).
PIano que comprende una parte del canal del sur, como
también el hecho en Campos, Palencia (CSHM, 3200).
Es nombrado profesor de rnaternâticas en la Academia de
Alcalâ de Henares y encargado junto con otros Ings. de
escribir los tratados militares previstos en la Ordenanza
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Rio, Mariano deI
de 1803. Tiene el grado de Capitan de Ingenieros en se­
gunda (EHCI).
RIUS, José
1766 VI Es Cap. Se le destina a Figueras a reemplazar a Jorge Sicre
y Béjar (ACA, 148).
RIVA, Ildefonso
1808 Es Ing. Realiza un proyecto de campamento para 100.000
hombres en las inmediaciones de Alcalâ de Henares (FCE,
l, 179; CH).
RIVACOVA, Joaquin de
1795 X Ing. Ayte. Se queda en la plaza de Gerona a las ôrdenes de
Manuel Llobet (ACA, 135).
1799 PIano de la cortina que media entre el baluarte de la puerta
Nueva y el medio baluarte del glacis de la ciudadela, que
termina el recinto de la plaza de Barcelona (CSHM, 8620).
PIano de una porcién de la ciudadela que se une con la cor­
tina intermedia al extremo de su glacis y el baluarte de la
puerta Nueva, en Barcelona (CSHM, 8615).
1800 IX Ing. Ext. en Catalufia. Se ordena pase a Valencia (ACA, 119
y 124).
RIVERA, Baltasar de
1761 lü-IX Es Ing. Dir. en La Habana. Autoriza la impresién de la obra
de Compendio del arte de medir tierras propuesta por el Ca­
tedrâtico de Matemâticas Cristébal Molero y Escalante, que
procede de la prevencién que por Real Cédula de 1763 se le
preguntaba respecto de desaguar la laguna de México, par·
que la considera ûtil al publiee (AI, 245).
RIVIERE, Antonio (Rlvere, Rlvero)
Nombrado Ing. Ext. y Subte. (SHM; EHCI).1721 9-V
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Riviere, Antonio
1728 Le envian de Subte. del Rgto. de Burgona Guillermo Mes--
maya CasteIl Ciutat, para levantar su pIano (ACA, 144).
1731 Pasa de Cardona a Longon como Ing. en 2.8 (ACA, 144).
1733 Es Cap. e Ing. en 2.8 (EHCI).
1737 Proyecto para fortificar el recinto de la muralla antigua corn­
prendida entre el baluarte de Tallers y del Angel, en Bar­
celona (CSHM, 8592).
1738 V Pas a a continuar su mérito en Badajoz; salen del Princi­
pado el Ing. en 2.a Antonio Rivière, el Ing. Ordo Francisco
Lapierre, y el Ing. Ext. Claudio Delisle (ACA, 144).
VIn Se suspende el viaje por no necesitarse ya sus servicios
(ACA, 144).
1739 13-IX Ing. 2.8 con grado de Tte. Cor. Se le propone para Ing. Jefe
y Cor. (AS GM, 2928).
1740 1 Asciende a Ing. Jefe y Cor. (AS GM, 2928).
Destinado a Santa Cruz de Tenerife realiza varios planes de
las islas Canarias y su fortificacién:
PIano de Santa Cruz de Tenerife y su costa, sondeo de un
muelle proyectado; plane de Santa Cruz de Tenerife; plano
de la plaza de Nuestra Sefiora de la Candelaria; planos de
las barerîas de San Pedro, Santa Isabel, Nuestra Sefiora deI
Rosario, Nuestra Sefiora de la Rosa, la llamada Paso-alto
(dos planos), Calvario y San Antonio (CH).
Realiza también dos pIanos del castillo Principal de San
Cristébal (CH).
PIano y perfiles del Muelle proyectado en Santa Cruz de
Tenerife bajo el castillo principal; pIano de Garachico; plano
del castillo de San Miguel en el puerto de Garachico; pla­
no de la caleta de Interian a media legua de Garachico;
cuatro planes del fuerte del valle de San Andrés; dos planos
de la plataforma de Nuestra Sefiora de la Concepci6n; dos
planos de la torre de San Juan; dos planos de los torreones
de la Candelaria y de San Miguel; plane del castillo de San
Pedro (CH).
1741 Sigue destinado en Santa Cruz de Tenerife y realiza los si­
guientes planes y proyectos:
plano del puerto de la Orotava; plano de la bateria de San
Telmo; plano y perfil deI castillo de San Felipe en el puerto
de la Orotava; plano y perfil deI fuerte de la Candelaria;
plano del torreén de la Candelaria (CH).
1742 Destinado en Las Palmas con el empleo de Cap. Realiz6 en
esta isla los siguientes proyectos:
plano de la ciudad de Las Palmas; plano del torreén de
Santa Ana en la muralla de Triana; plano de la bateria de El




plano de la baterîa de San Felipe; plane del castillo de Santa
Catalina; plano de la obra de El Reducto; plano de la casa­
mata bajo el castillo deI Rey; plano y perfil de San Francisco
del Risco; plano del Puerto de Gando; plano y perfil del
castillo de la Luz; plano del puerto de Naos en la isla de
Lanzarote; plano y perfil del castillo de San Gabriel que
defiende el puerto de Nao; plano del castillo de Santa Bar­
bara de la villa de Teguise, en Lanzarote; plano deI castillo
de Sta. Catalina en San Miguel de la Palma; planos de tres
reductos entre los castillos de Sta. Catalina y el de San Mi­
.guel en La Palma; plano del castillo del Cabo de Santa Cruz
en La Palma; plano del muelle proyectado en San Miguel de
la Palma; plano del puerto de Tasacorte en La Palma; plana
de la ciudad de Sta. Cruz de la Palma; plano y perfil del
castillo llamado de Juan Grage en Tasacorte; mapa de la isla
de la Gomera; plano de la villa y puerto de la Gomera;
mapa de la isla de Hierro (CH).
Realiza un mapa de la isla de Tenerife (CH).
ROBELIN, Carlos (Conde de Robelin)
1719 3-VII Tte. Gral. Ing. Dir. sin patente (EHCI; SHM).
1721 Realiza parte del plano de Zamora (AGS MPD, XIII-lOI).
Realiza el perfil de los cuarteles de Zamora propuestos
(AGS MPD, XIII-I00).
Dibuja la elevacién de los cuarteles propuestos para Zamora
(AGS MPD, XIII-99).
Levanta un plano de los cuarteles de Zamora (AGS MPD,
XIII-98).
Levanta el plano y elevacién en hoja sobrepuesta, del cuartel
de Caballeria de Zamora (AGS MPD, XIII-12).
1722 «Plan de la Ville et du Chateau de St. Felices», en Sala­
manca (CH).
ROGADO, Andrés
1812 Levanta el plano del semibaluarte del Caramenchon en La
Corufia (CH).




1778 Subte. Natural de Oran. Presentarâ examen de ascenso a
Ayte. Ing. (AS GM, 3002).
ROCHA, Gabriel
1778 Subte. Natural de Oran. Presentarâ examen de ascenso a
Ayte. Ing. (AS GM, 3002).
ROCHA, Geronimo de la
1771 Ayte. Ing. Pasa a servir al Principado junto con Bernardo
Zebollino, también Ayte. Ing. (ACA, 145).
1772 Pasan a la plaza de San Fernando, los anteriores; sustituyen
a los Ing. Ayte. Felipe de Paz y Tomas Buzunariz (ACA,
14.5).
1773 VIII Pide licencia por hallarse enfermo. Esta «en cama por recaî-
da con tercianas dobles y bastantes fuertes». La licencia es
para ir a Barcelona por consejo médico (ACA, 145).
XII Por continuar enfermo, vuelve a pedir licencia, esta vez para
ir a Alicante (ACA, 145).
1776 Destinado a Figueras (ACA, 120).
1777 Lo promueven a Ing. Ext. Orden de trasladarse a Cédiz
para embarcarse con destino a las provincias internas de la
Nueva Espafia (ACA, 145).
1794 Es enviado a servir de segundo de Fco. Fersen en Lérida
(ACA, 145).
Destinado al ejército del Rosellén (ACA, 128, Escofet).
1795 Esta encargado del Gobierno Militar y polîtico del Valle
de Aran. Pide ser trasladado a Alicante 0 al menos le den
una licencia. Se retira de Viella a Lérida, donde queda
encargado de la plaza (ACA, 145).
1796 IV Rechazan su solicitud de licencia, al igual que las de los
Ing. Ordo Agustîn Esparza y el Ing. Ext. José Fabie (ACA,
145).
1797 Pas a al Reino de Valencia, a atender las obras de los puer­
tos fortificados de la costa de Valencia (ACA, 145).
Vuelve a pedir licencia. Se le concede por cuatro meses
con todo su sueldo. Posteriormente se la amplîan 2 meses
mas (ACA, 145).
1798 PIano de la fortificaci6n de Alicante, 2 planos (Val).
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Rocque, Mariano de la
ROCQUE, Mariano de la
Véase LARROQUE, Marino de.
RODIN, Nicolas
1739 13-IX lng. Jefe con grado de Tte. Cor. Se debe separar deI Cuerpo
cuando haya lugar para emplearlo (AS GM, 2998).
RODOLPHE, Andrés «RoduHo, Juan Andrés)
1721 9-V Nombrado lng. Ext. y Subte. (EHCI; SHM).
1733 Es Subte. e lng. Ext. (EHCl).
1739 13-IX lng. Ordo con grado de Tte. Se le propone para lng. 2.a
y Cap. (AS GM, 2998).
1740 1 Asciende a Ing. 2.a y Cap. (AS GM, 2998).
1748 Es destinado a servir al Principado coma Ing. en Z,"; llega
del condado de Niza donde estuvo prisionero, al ser dete­
nido en Placencia (ACA, 145).
1750 Realiza el plano del Puerto de Santa Marta en Tarifa (CH).
1757 Realiza varios planes relativos al cuartel de San Martin
que fue antes hospital de San, Juan de Dios, en Pamplona,
19 hojas (CSHM, 1981).
1765 Es Ing. Jefe destinado en La Corufia (AS GM).
RODOLPHE, Sebastian (Rodolfi, Rodolfo)
1726 13-11 Es nombrado Ing. Ext. en esta promoci6n (SHM).
1733 Es Subte. e Ing. Ext (EHCI).
1739 13-IX, Es lng. Ordo y Tte. (AS GM, 2998).
Present6 en colaboraci6n con B. Lana una memoria sobre
la navegabilidad deI Ebro desde Zaragoza al mar (Güe;
Alz, 279).
1742 5-XI Explicaci6n de los parajes de los permes por donde pasa
el camino de Retascon con su proyecto, en Daroca (AGS
MPD, XXVII-42).
Levanta el plano desde una parte deI recinto de la ciudad
de Daroca hasta el alto del puerto dellugar de Retascon, en
que se demuestra el proyecto dentro deI puerto para mejo­
rar el paso que se esta efectuando por esta parte (AGS
MPD, XXII-67).















proyectado en Burgos, extramuros de la ciudad, a la parte
del mediodîa frente al Rastro, para un regimiento de Caba­
Ueda, 0 un batallén de Infanterîa (AGS MPD, XXII-41;
XII-I07).
Realiza el mapa ideal en que se demuestran los caminos
desde la ciudad de Burgos a las villas de Laredo, Santofia y
Santander con distinci6n de los pueblos que se encuentran
en ellos, distancias que hay de unos a otros y significacién
de sus terrenos (AGS MPD, XXI-55).
Siendo Ing. en 2.° disefia el cuartel de caballerla de Bur­
gos proyectado para cuatro escuadrones, coordinando su
distribuci6n de acuerdo al Proyecto General aprobado para
éste y demâs cuarteles que también han de construirse en
otras ciudades de Castilla (AGS MPD, XXIX-63).
Reconoci6 bajo la direccién deI Conde de Aranda y junto
a Bernardo Lara, el antiguo caudal de la acequia 0 canal
Imperial de Aragon, levantando planos deI mismo (Ola,
100).
Es Ing. Jefe destinado en Zaragoza (AS GM).
Es Ing. Mil. Levanta un croquis de la poblaci6n de Villa­
rrobledo, en Albacete (CH).
Ingreso en el Cuerpo de Ing. (AI, 801).
Teniendo el empleo de Cap. de Ing. realiza el plano de la
plaza deI Callao, en Perû (CH).
Es nombrado Ing. Ord. y pasa a servir en América (?)
(SHM).
Levanta el plano de la boca del do Chaque en la costa del
Mar del Norte, Panama (CSHM, 5225).
Es Ing. Ordo en Portobelo. Lleva 33 afios en el servicio y
el gobernador solicita al rey su ascenso a Ingeniero en se­
gundo (AI, 801).
RODRfGUEZ DE BERLANGA, Mauricio
1794 IX Ing. Ayte. en la plaza de Hostalrich, a las 6rdenes de Bu­
zunariz (ACA, 124).
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Se halla encargado de las obras de Hostalrich; pide ser
trasladado a Barcelona (ACA, 145).
En una carta da a conocer que sera enviado a Câdiz (ACA,
145).
'
Rodriguez de Berlanga, Mauricio
1795
1796
Ing. Ext. destinado a Indias (SHM).
RODRIGUEZ CARDOSO, Francisco
RODRIGUEZ CAVALLERO, José
1770 14-VIII Nombrado Ayte. Ing. (SHM).




















Nombrado Ayte. Ing. (SHM).
Ayte. de Ing. Pertenece al Ramo de Caminos. Destinado en
Madrid (AS GM, 3002).
Ayte. de Ing. Se propone su ascenso a Ing. Ext. (AS GM,
3002).
Lo envîan como Ayte. Ing. al Principado, a continuar su
mérito, a la plaza de San Fernando de Figueras (ACA, 145).
Ayte. Ing. destinado en San Fernando de Figueras, a las
érdenes de Buzunariz (ACA, 124).
Pide le destinen al ejército de campana contra Portugal.
No se le acepta por estar firmada la paz (ACA, 145).
Es promovido a Ing. Ext. (ACA, 145).
Es enviado a Barcelona (ACA, 145).
Ascenso a Cap. 2.°, mientras esta destinado en Cataluôa
(ACA, 124).
Se incorpora a las érdenes de Sopefia después de haberlo
estado bajo las de Belesta, en obras de «este Palacio», de
Barcelona (ACA, 149).
Pasa al Rgto, de Zapadores-minadores en Alcalé de Hena­
res, junto con José Falck y Luis Veyan (?) (ACA, 145).
Realiza el croquis geogrâfico-topogréfico de Vilches a Venta




Tenemos noticia de la elaboraci6n de tres obras:
- Tratado de Fortificaci6n, con 68 Mm.
- Tratado de instrucci6n militer.
-- Tratado de Dibujo.
«Se citan solamente estas obras, corno principales, entre
los copiosos Mss. que este laborioso general de Ing. dej6 a
su muerte, en edad muy avanzada y cuyo indice detallado
puede verse en la B. deI Cuerpo» (Alm; EHCI, vol. II).
PIano deI segundo edificio de pabellones en el que estân
anotsdas con lînea de carmin las paredes que se hallan a 2
pies de altura y con amarillo de las primeras plantas en la
plaza de Figueras (CSHM, 9515).
ROIG DE LLUIS, Pedro
1778 29-VII Por Real Despacho es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
ROJAS Y ZERMElQO, Tomas
1744 l8-IV Es Ing. Delineante (SHM).
ROMAN, José
1804 Tiene el grado de Subte. Es encargado junto con otros inge­
nieros de escribir los tratados de Maternâticas puras y mixtas
previstos en la Real Ordenanza de 1803 (EHCI, vol. II).
ROMAN, Patricio (Ronan)
1788 A mediados de este afio es nombrado Ayte. Ing. (SHM).
RONCAL, Fausto
1726 13-Xn Nombrado Ing. Ext. en esta promoci6n (SH,M).
1733 Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI).
1739 13-IX Ing. 2.a con grado de The. Cor. Se le propone para Ing. Jefe
y Cor. (AS GM, 2998).
1740 l Asciende a Ing. Jefe y Cor. (AS GM, 2998).
RONCALI y DESTEFANIS, Juan Miguel de
1729 22-XI Nace en Cédiz (Llag).
Titulado conde de Roncali. Ing. Mil. hijo tercero deI noble
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Roncall y Destefanls, Juan Miguel de
genovés, conde Gian Michele Roneali, que luchaba al ser­
vicio del rey de Espafia. Se casé con M." del Carmen Marti­
nez de Murcia y fueron abuelos del primer marqués de Ron­
cali y deI primer conde de Alcoy (GEC).
1747 Comenzé su carrera militar en el real cuerpo de guardias
de Corps en septiembre de 1747 (GEC).
1750 Estudié las maternâticas en la academia que se estableci6
en el mismo Cuerpo en 1750, bajo la direccién y ensefianza
del Cap. de Ing. D. Pedro Padilla (Llag).
1753 7-VII Por real Orden es nombrado Ing. Ext. (SHM).
Sostuvo exâmenes pïiblicos y es ascendido a Tte. Cap. de
Ing., con destino al canal de Cas tilla (Llag).
Por sus progresos en la profesién se le proporcionaron los
grados de Cap. y Tte. Cor. en el mismo cuerpo. Con esta
graduacién pasa a América, donde estuvo 7 afios con el go­
bierno interino de Puerto Cabello. De regreso a Espafia es
nombrado Dir. Ing. y de las fortificaciones de Catalufia
(Llag).
1762 Participé en la guerra de Espafia contra Portugal y des­
pués tuvo diversos destinos como lng. Jefe en Caracas, la
Guaira y Puerto Cabello (GEC).
1774 XI Encargado del DetaIl de la plaza de Figueras (ACA, 135).
1778 lng. 2.a Se propone su ascenso a Ing. Jefe (AS GM, 3002).
1782 VI Ing. Jefe; prepara su marcha para servir en el sitio de Gi­
braltar cuando se le ordene (ACA, 148).
1783 Fue ascendido a Brig. y participé en el sitio de Argel
(GEC).
1785 III Realiza el pIano y perfiI «por el cual se propone la distri­
bucién y consistencia que convendrîa dar al cuartel para
infanterfa y caballeria que S.M. tiene aprobado que se eri­
ja en las Atarazanas de Barcelona para custodia de los efec­
tos que se construyen y almacenan en ellas acomodândose
la extension y figura que ofrece el terreno y a la correccién
de la Rambla» (AGS MPD, 1-14; AGS GM, 3558). Este
plano es idéntico al de 22-X-1787 con algunas modificacio­
nes propuestas (Rie, 78).
1788 2-VII Brig. e Ing. Jefe. Se encarga interinamente de la direccién
de Ing. en el Principado como consecuencia de la enfer­
medad y posterior muer te de Altmer (ACA, 121).
En Barcelona reconstruyé el palacio de Capitanîa General
--antiguo palacio del Virrey-, en un estilo clasicista re­
formé la muralla del mar, hizo nuevas obras en la ciuda­
dela y acabé el castillo de Montjuich (GEC).
Participé en el sitio de Gibraltar (GEC).
1789 PIano del cuartel de atarazanas (CSHM, 2194).
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RODeaU y Destefanls, Juan Miguel de
1794
De regreso a Barcelona, es nombrado ministro de Hacienda
y entonces emprendi6 la obra de la aduana, que él mismo
dirigié logrando concluirla (Llag).
La poca adecuaciôn de esta Aduana nueva (Gobierno Civil
actual) a las normas académicas parece que fue el origen
de su dimisién y retiro (GEC).
Fallece en Cornella y es sepultado en la iglesia de S . José
de aquella ciudad (Llag).
1792
RONCALI, Nicolas
1763 VIII Es nombrado Subte. de Ing. por Real Despacho de 5 de
octubre 0 noviembre (SHM).
RONEO, José (Roneo)
1726 13-XII Es nombrado Ing. Ext. en esta promoci6n (SHM).
ROS, Jacinto
1770 14-VIII Es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
ROS, Lorenzo
1795 12-1 Destinado por R. O. a las fortifica, 'cnes de Pancorbo, don­
de permanecié hasta 1 oct. 1795. Era Ing. Vol. y l.er Tte.
del Rgto. de América (Arnat).
ROSAL, Geronimo deI
1743 Es Subte. de Infanteria con el titulo de Ayte. de Ing. des­
tinado a las obras de fortificaciôn de la costa de Mosqui­
tos. Sobre la fortificaciôn del Puerto de Trujillo dio su
parecer considerando que «seria muy difîcil y costoso ... ,
siendo adernas imitil, que con menos costa y mayor Iacili­
dad se puede fortihcar el Puerto de Omoa, estableciendo
una defensa a propésito» (AI, 690 y 697).
ROSTIAGA, Diego
1764 B-VIII Ing. de Instrumentos, sin sueldo (SHM).





















Cor. y Sarg. Mayor de Tarragona. Fallece en este afio
(ACA, 145).
Ing. Dit. Era extranjero (AS GM, 2990).
Ing. Mil. Realiza un croquis del do Mijarés (Val; CH); y un
pIano y perfiles deI fuerte de Villareal y obras en el rio Mi­
jares, en Caste1l6n (CH).
Es Ing. Ext. (SHM).
Ing. Ext. y Cap. (AS GM, 2998).
Ing. Ordo destinado a Malaga (AS GM).
Véase Vicente RUEDA.
Por la coincidencia de fechas de ingreso y ascenso ha de
pensarse que Ferrnîn y Vicente Rueda son una misma per­
sona (Pas).
Es Ing. Delineante (SHM).
Elabora el pIano del proyecto del castillo de la isla de Za­
paras de la Plaza de Maracaibo, en Venezuela (CH).
Realiza el plano de las plantas inferior y baja dei cuarte1
de Caracas (CH).
Es Corn. de Ing. de la Guaira. Se le dieron instrucciones
para el establecimiento de una casa de Misericordia para
ambos sexos en Caracas. Presenta el plano «advirtiendo
que las correcciones qu se quisieron hacer en él por la
junta directiva se sefialasen en Iapiz, para sin necesidad de
nuevo trabajo, hacer la variacién artlstica que se quisiese,
susceptible al gusto» (AI, 452 y 518).




1792 PIano y perfiles que representan el proyecto de un hos­
pital militar en La Guaira, en Venezuela (CH).
Perfiles cortados sobre las lineas en el glacis de la Plaza de
La Guaira; en Venezuela (CH).
.
1794 13-IX Destinado a las fortificaciones de Pancorbo siendo Ing.
Jefe, permaneci6 a11{ hasta que por R.O. deI 12 de enero
de 1795 se le mand6 pasar al ejército de Navarra (Amat,
38).
1795 En Pancorbo realiza 3 planos de la montafia de Santa En­
gracia y sus fuertes y también el plano de las defensas La
Revilla, San Rafael, Cruz, Morete y San Luis (CH).
1797 Aprueba el proyecto deI hospital militar de San Sebastian.
proyectado por J. Aloy (Rie, 1975; AGS MPD, XIII-61).
29-XII Se encuentra en San Sebastian, aprueba y da el visto bueno
a diversos pIanos de reforma del hospital militar de dicha
capital realizados por José Aloy (AGS MPD, XXII-47).
1798 4-V Da el visto bueno a los planos deI convento del hospital
militar de San Sebastian realizados por José Prieto de la
Quintana (AGS MPD, XIII-62).
1799 11-1 Da el visto bueno a los pIanos del hospital militar de San





Cadete promovido a Subte. de Ing., con antigüedad de
19-VIII de 1765 (SHM).
Ing. Ext. Se propone su ascenso a Ing. Ordo (AS GM,
3002).
1766
RUIZ, Eusebio Antonio de
1786 PIano y perfil de la Aduana de Barcelona con el almacén
proyectado para dar aumento al actual, en 2 hojas (CSHM,
8544).
1792 Levanta el pIano y perfil de la cortina que media entre el
baluarte de la puerta Nueva y la uni6n con la ciudadela de
Barcelona, en 3 hojas (CSHM, 8619).
1794 Solicita promoci6n al grado de Tte. No se le concede (ACA,
128 Escofet).
1795 XI Ayudante (?).
1796 VII Ayte. Ing. (ACA, 124).
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Ruiz, Eusebio Antonio de
1797 Levanta el plano y perfil de la cortina que media entre el
baluarte de la puerta Nueva y la union con la dudadela
de Barcelona (CSHM, 8618).
1798 Ing. Ext. Es enviado a San Fernando de Figueras (ACA,
129 Folgueras).
1801 III Recibe los papeles de Codina relativos a Figueras (el tiem­
po que él ha 'estado a111), de Rosas y Gerona (ACA, 127
Codina).
Es sustituido por Ramon Planas en la Comandanda de San
Fernando (ACA, 145 Rodriguez Fito).
XI Ing. Ext. destinado a Catalufia por Real Orden (ACA,
124).
1802 VI Ing. Ext. en Barcelona. Encargado de auxiliar a Domingo
Belesta en obras del Real Palacio de Barcelona (ACA, 123).
VII Se incorpora a las érdenes de Sopefia después de estar bajo
las de Belesta (ACA, 149).
Ascenso a Cap. 1.0, mientras esta en Catalufia (ACA, 124).
1804 IX Estaba destinado en Figueras y sale de ahl con otro destino
parece (ACÀ, 141 Paz).
1808 Redacta la memoria, Precauciones que deben adoptarse
para la dejensa de Ibiza (Baléares) en casa de un desem­
barco, Madrid (sin imp.) 1808, (Pal).
1812 Realizé el pIano y perfiles de la plaza, castillo e inmedia­
dones de Cardona, en 8 hojas (CSHM, 8862).
1813 Croquis de la Llacuna y pueblos inmediatos de esta plaza,
la de San Magîn, Valls y Siervos y sus alrededores, en 2 ho­
jas, provs. Barcelona y Tarragona) (CSHM, 8897).
Plaza de Figueras, croquis y sus inmediaciones, en 2 hojas
(CSHM, 9478 y 9479).
PIano topogrâfico de la montana de la Forca en la provin­
da de Lérida con los terrenos y poblaciones de sus alrede­
dores (CSHM, 9458).
1814 En julio es Cor. de Ing. Se le destina a Baleares (ACA,
146).
1815 Croquis de la ciudad de Cervera y sus inmediaciones, en
2 hojas (CSHM, 9319).
1831 Memorias sobre la deiens« estable de la frontera de Aragon
con Francia (Alm).
Estado que expresa el numero de pues/os en los Pirineos
de
Aragon par donde se comunican Francia y Espaiia. Sin fe­
cha (Alm).
s.f. Croquis del Castell-Tersoi (prov. de Barcelona) (CSHM,
8888).













Ruiz, Eusebio Antonio de
Levanta el plano de la ciudad de Tarragona y sus antiguos
muros (CSHM, 9029).
PIano de una plaza de la prov. de Tarragona y sus alrede­
dores segiin el estado en que la han dejado sus enerrugos
(CSHM, 9126 y 9127).
Ing. Del. (ACA, 141).
Se le nombra Ing. Ext. (con Paveto) (ACA, 141).
Ing. Ordo destinado a la obra de San Fernando de Figue­
ras, bajo el mando de Cabrer (ACA, 125 Cabrer).
Elabora el plano de la bateria de San Antonio en Tenerife
(CH).
Siendo Cap. de Ing. levanta 4 planos de las baterias de San
Francisco, San Pedro, Santa Isabel y Nuestra Sefiora de la
Rosa (CH).
Levanta el plano del castillo de San Cristôbal, el plano de
la plataforma de Paso-Alto, el de la Torre del Valle de San
Andrés, el del castillo de San Juan, el deI reducto de la
Candelaria y el de la bateria de Ntra. Sra. de la Concepcién,
todos ellos en Tenerife (CH).
Hacia principios de este afio es nombrado Subte. de Ing.
(SHM).







Ing. Ext. Es destinado a las obras de Puerto Cabello, Ve­
nezuela (AI, 170).
Aparece ocupado en la delineaciôn y formaci6n de planos
(AI, 410).
Representa contra Guayangos y se le destina al presidio
de la Florida (AI, 507).
Trabaja en Puerto Cabello, levantando planes y perfiles
(AI, 370).
Realiza un plane y perfil del nuevo fortin de San Francisco
de Pupo, en Florida (CH).
PIano del fuerte de San Agustin de la Florida y sus conter­
nos; «en el cual se demuestran los parajes que han ocupado
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los ingleses, baterîas de cafiones y morteros con que han
atacado el referido fuerte y plaza por espacio de 27 dias,
contados hasta el 20 de julio (ambos inclusive) de este
afio en 1740» (CH).
8-IX Realiza el plano del fuerte del presidio de la Florida, parte
de la plaza y algunos parajes de sus contornos en los cuales
construyeron sus baterias los ingleses (AI, 820).
1741 20-X Ing. Ext. que servîa en Ultramar y es promovido a Ing.
Ordo (SHM).
1772 Elabora el plano de la plaza de Badajoz con sus contornos
(CH).
RUIZ DE QUIMELA, Pedro
1778 Cadete deI Regimiento de Infanteria. Se propone su as­
censo a Ayte. de Ing. Se le destina a Indias. Asdende mas
tarde a Ayte. de Ing. y se le destina a Méjico (AS GM,
3002).
RUIZ DE LA VII\lUELA, Pedro
1779 3I-VII Por Real Despacho es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
RUIZ ZERMEI\lO, José
1753 7-VIII Es Ingeniero Delineante (SHM).
RUMINI, Pedro (0 Rumignl, Pedro)




1732 27-II Por Real Despacho es nombrado Ing. Ext. (SHM).
SAA y FARIA, José Custodio
1779 Proyecta la Iglesia de Canelones en Uruguay (Gut).
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1780 Proyecta la imprenta de Expésitos en Buenos Aires (Gut).
1783 28·111 Se encuentra en Montevideo (Fur).
1784 Realiza los câlculos deI proyecto de la iglesia de la villa de
Guadalupe de Rio de la Plata (Fur).
Forma parte de una comisi6n que discute el proyecto del
nuevo muelle de Buenos Aires (Fur).
1786 Es Brig. Elabora un mapa geogrâfico que comprende todos
los nuevos descubrimientos de la costa patag6nica y sus
puertos, desde el Rio de la Plata hasta el puerto deI Rio
Gallegos, junto al Cabo de las Virgenes, etc. (Original. Ar­
chivo de Simancas. Secretarîa de Guerra, leg. 7.306 (Fdez.
Duro).
1787 Proyecta la Iglesia Matriz en Montevideo (Gut).
1790 Proyecta la plaza de toros de Buenos Aires (Gut).
1792 Continua con su empleo de Brigadier (Fur).
1795 VIII Establece los sueldos de los peritos que levantan el pIano
topogrâfico de Santa Fe, Argentina (Fur).
SABALZA, Salvador
1733 Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI).
SABATINI, Francisco
1722 Nace en Palermo, Italia (Llag).
Realiz6 estudios de humanidades, filosèfla y mateméticas en
Palermo (Llag). Estudia arquitectura en Roma. Es nombra­
do segundo director de la obra del palacio Caser ta en Na­
poles, bajo las 6rderies de Luis Wanviteli (Llag),
Es nombrado Tte. de Artilleria por el rey de Sicilia y se le
encomienda la direcci6n del cuartel de caballerîa del puente
de la Magdalena y la Real fabrica de armas de la torre de
la Anunciata (Llag).
1760 Llega a Espaiia con Carlos III (Llag).
20-VI Ingresa al Real cuerpo de Ing., como Ing. Ordo Esta al
servicio de Vaudex? (ACA, 146; SHM).
Le es concedido el grado de académico de honor y mérito
por la Academia de San Fernando (Llag).
1761 Escribe Reglas que deberân obseruar los arquitectos de obras
para dirigir y construir las cloacas, conductos y uertederos
de aguas mayores. Ms. (Pal).
1763 Es Tte, Cor. (Llag).




















Cor. de Ing. de los Reales ejércitos y plazas de S.M. (Llag).
Realiza un plane de la plaza de Cavite con el proyeeto que
se propone para ponerla en estado de defensa (AGS MPD,
III-14 ).
Brig. Ing. Dir. (Llag).
Direetor Comandante deI Ramo de Caminos, Puentes, Ar­
quitectura Civil, Canales de riego y navegaci6n y demâs
obras re1ativas a este objeto (AS GM, 3002).
Es Brigadier (AS GM, 3002).
Realiza el pIano del terreno inmediato al Hospital Nuevo de
Madrid en el que se indican las tierras que se necesitan
para hacer un cementerio (AGS MPD, XIII-59).
En este afio estuvo también eneargado de la eonstrucci6n de
la eatedral de Lérida (ACA, 135).
Remite al conde de Rida un mapa de la bahia de Argel en
el que se indica el lugar donde se efectué el desembarco de
la tropa de S. M. el dia 8-VII-1775 (AGS MPD, X-4).
Realiza un mapa que demuestra el proyecto deI trozo de
camino nuevo desde la puerta que llaman de Castilla en la
cerca del Real Bosque de la Casa de Campo, que atrave­
sando dicho real bosque va a juntarse con el camino que
va al Escorial (AGS MPD, XXI-56).
Perfiles del camino nuevo del Principado de Catalufia (AGS
MPD, XXXIX-11).
Ing. Cte. en Lérida (ACA, 148). Delinea los planes de
la
catedral de Concepci6n Ghile (Bon).
Mariscal de Campo (Llag).
PIano en que se manifiesta la disposicién que se puede dar
al barrio nuevo de la ciudad de Santander, para que sus
calles queden todas de 32 pies de ancho coma la ciudad
propone, no se ocupe mas terreno con
ellas y vengan a la
uni6n de las antiguas y modernas (AGS MPD, XV-13).
Solicita el empleo de Director Comandante del Ramo de for­
tificaciones, vacante por el fallecimiento de Silvestre
Abar­
ca, puesto que ya habla sustituido a
Abarca en ausencias y
enfermedades. (AS GM, 3002).
Es Mariscal de Campo. Levanta los pIanos y alzados dei
Colegio de Cirugia, proyectado en el Hospital de
la Pasi6n
de Madrid, (CH).
Caballero de la Orden de Santiago (Llag). Posiblemente
interviene en el proyecto de la plaza estrellada deI hospital
de Belén en Guadalajara (Bon).
Tte. Gral. (Llag).
Comendador e Inspector Gral. de Ing. y consejero nato
en
el Supremo de la Guerra (Llag),
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1794 Comendador de Fuente del Maestre (Llag).
1796 Gentilhombre de câmara de S.M. (Llag).
25-XI Realiza planos y perfiles de la plaza de Cavite con el pro­
yecto que se propone para ponerla en estado de defensa
(AGS MPD, X-22).
1798 Fallece en Madrid el 19 de diciembre. Es sepultado en la
Parroquia de San Martin (Llag).
Adernés de los ya sefialados tuvo los siguientes méritos:
Académico de mérito de San Lucas de Roma; miembro de
la Academia de los Arcades de Roma; Arquitecto Mayor
del Rey y deI Real Palacio de Madrid (Llag).
Fue el profesor mas condecorado que se ha conocido en Eu­
ropa, y en la historia moderna de la Arquitectura (L1ag).
Escribié un Informe sobre las obras que tenta a su cargo
el Cuerpo de Ing. y su coste en el siglo XVIII Ms. (Alm).
Entre Ias obras que dirigi6 y trazé se encuentran las si­
guientes. En Madrid: la fabrica de porcelana del Buen Re­
tiro; la arquitectura del sepulcro de Fernando VI, en la
Iglesia de las Salesas Reales; la ampliaci6n del Palacio
Nuevo, del de Aranjuez y del Pardo; la reforma y variaciôn
de los planes del hospital general; el convento e iglesia de
San Francisco el Grande; la aduana; las Puertas de Alcalâ
y San Vicente; la casa para el Ministro de Estado, las obras
de la calle Nueva 0 Nueva Regalada; la cloaca y bajada del
rio hasta la puerta de San Vicente; el cuartel de Caballerfa;
el ministerio de Marina; las caballerizas reales; el colegio de
Cirugîa de San Carlos (Llag y Esp). Se encarg6 ademâs del
empedrado y limpieza de las calles de Madrid. Dirigi6 la ins­
talaci6n para el alumbrado de gas e inventé unos carros ce­
rrados para la recogida de basuras que fueron conocidos
coma «chocolateras de Sabatini» (Esp).
Fuera de Madrid: los caminos a Castilla y el real sitio del
Pardo; el cuartel de Guardias Walonas en Leganés; la fa­
brica de espadas en Toledo; los conventos de San Pascual
en Aranjuez, de las Comendadoras en Santiago de Grana­
da, de las monjas de Sta. Ana en Valladolid; el Santuario de
Nuestra Sefiora de Lavanza, en Castilla; la capilla que se
preparaba para el venerable Palafox en la catedral de Oso­
na; el retablo mayor de mârmoles en la catedral de Sego­
via; los pIanos de la poblacién de San Carlos entre la isla
de Loon; el arsenal de la Carraca (Llag y Esp); y otras
muchas obras que se construyeron en Espafia y América
(Llag).
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SABOINO, Juan Bautista (Saboyn, Saboyno)
1726 13-XII Nombrado Ing. Ext. (SHM).
1733 Es Cap. e Ing. Ext. (EHCI).
1739 13-IX Ing. Ordo y Tte. Se debe separar del Cuerpo cuando haya
lugar para emplearlo (AS GM, 2998).
SAINTELIZ, Seiior de (Santellere)
1711 IV Relacionado como Ing. 2.a y Cap. (AS GM, 2991).





















Nace en Linyâ, Lérida (Esp).
Es Ing. zr y Cap. (AS GM, 2991).
Ing. en 2.a y Cap. Destinado a Catalufia con residencia en
Tortosa (EHCI).
Ing. 2.a y Cap. destinado al ejército de Aragon (AS GM,
2998).
Trabaja en Câdiz (Alm).
Nombrado Ing. Jefe (EHCI; SHM).
Nombrado Cor. (EHCI).
Es Ing. Jefe. Ocupado en Ias obras de la Carraca (Câdiz)
(AS GM, 2990).
PIano y perfiles de parte de la ciudad y frente de tierra
de la plaza de Cédiz, con el proyecto general para ponerla
en estado de defensa (AGS MPD, XXI-74, XXIX-6 y 7).
Ing. Dir. en Câdiz y Andaluda, hasta 1748 (Alm),
Trabaja en el proyecto del frente de tierra de Câdiz (Fer,
cap. IX).
Realiza el plano de una parte de la ciudad de Sevilla y arra­
bal de Triana donde se demuestra el sitio elegido para la
nueva fâbrica de tabacos y su proyecto (AGS MPD, XX-
67). PIanos de diferentes partes de la fabrica de tabacos
de
Sevilla (AGS MPD, XVII-37, 38, 39; XX-68, XXIII-51,
53; XLVII-32, 33 y 34).
Es Ing. Dir. en las fortificaciones de Cédiz (ACA, 119).
Realiza cuatro planos de la muralla de la Soledad (CH).
Traza el plano de la nueva fabrica de tabacos de Sevilla
en
el que se demuestra el estado en que se




lO-IV PIanos y perfiles deI frente de la puerta de tierra de Câdiz
que demuestran el estado de la obra del revellîn, baluarte de
Santa Elena (AGS MPD, V-185, XVIII-194, 195, XXI-75,
XXIX-6; CH).
12-IX Perfiles y proyecto para el frente de la puerta de tierra de
Cédiz (AGS MPD, V-184, XII-86).
1731 General de Ing. (ACA, 120).
Realiza un plano de parte de la ciudad de Câdiz, con pro­
yecto de un fuerte 0 bateria en las Penas de la Cruz; plano
y perfiles de la obra de la plaza baja de Sta. Elena; el pla­
no y perfiles de la muralla del Andén, Câdiz (CH).
Trabaja en el proyecto de la aduana y otros edificios reales
dentro del baluarte de San Antonio, en Câdiz (Fer. lam. 48).
28-II PIano del frente de Câdiz por la parte de la bahîa con el
proyecto de un nuevo recinto delante deI baluarte de San
Felipe y cortina que corre al de San Antonio para colocar
. en este sitio las aduanas, almacenes, etc. (AGS MPD, XIII-
66); explicacién del nuevo recinto proyectado entre los
baluartes de San Antonio y San Felipe de Câdiz (AGS MPD,
XIII-70).
1731-37 Proyecta cuarteles en Câdiz segïin el «Proyecto General
Impreso» de Verboom. Interviene en casi todos los pro­
yectos de cuarteles que por aquellos anos se hicieron en An­
daluda (Mar).
1732 Levanta el plano y perfiles de la muralla de la Soledad al
baluarte de la Candelaria en Câdiz (CH); de [a elevaci6n de
la plaza Baxa de Sta. Elena (CH); y de los revestimientos
de los costados del muelle de Câdiz (CH).
Propuesta de ubicacién de cuarteles en Cédiz (Fer, lam.
101).
20-V Realiza el plane de una parte de la plaza de Câdiz, donde
se demuestra el sitio en que estân propuestos los nuevos
cuarteles (AGS MPD, XXIX-12); y los planos de un cuer­
po de cuarteles de infanterîa para alojar dos batallones, en
Cédiz (AGS MPD, XVIII-197, XXI-79 y 80).
1733 Brig. e Ing. Dir. (EHCI).
PIano y perfiles que demuestran el estado de la muralla de
la Soledad, en Câdiz (CH).
13-1 Siendo Ing. Dir. revisa las obras de los almacenes de la
Real Contaduria de la plaza de Cartagena (AI, 824).
1734 Realiza el plano y perfiles de muralla de la Soledad de Ca­
diz (CH); el deI castillo de Santa Catalina en la misma ciu­
dad (CH); del fuerte de San Fernando y Santiago de Cédiz,
con sus dos baterîas altas y bajas (CH). También levanta
el plane y perfiles del muelle de la puerta de la Mar (CH);
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del muelle del baluarte de San Felipe (CH); del frente de
Cadiz, con proyecto, entre el baluarte de San Felipe y San
Antonio, de la Aduana (CH); un plano de la ciudad y for­
tificaciones de Càdiz (CH); y el proyecto del cuartel del
Camposanto (Fer, 211).
1736 PIano que demuestra el estado del muelle de la puerta del
Mar (CH; Fer, lam. 49); plano de la barranca entre la puer­
ta de tierra y la baterîa del Romano (CH); y el plane del
castillo de Puntales, todos en Câdiz (CH).
VI PIano de los vestigios de la ciudad principal de Algeciras
y porci6n de la pequefia en que se demuestra el estado de
la nueva poblaci6n; se distingue entre como se hallaba en
enero de 1724, las barracas y como se halla en junio de
1736 (AGS MPD, X-99).
Durante ese afio se halla en Câdiz y se [e piden informes so­
bre la fortificaci6n de Puerto Cabello (AI, 400, 509).
Informa también sobre la Guaira. Opina por reparar y man­
tener las atalayas y puertos de las dos playas, sin contern­
plar que deba afiadirseles fortificaciones, ya por la irregu­
laridad y escabrosidad del terreno, como por el gran dispen­
dio, que se seguiria (AI, 402). Por ultimo, informa que no
tiene conocimiento del pals de Puerto Cabello, ni de nin­
gûn punto de América, pero que deduce que no debe te­
nerse en Puerto Cabello una fortificaci6n como la que
arrojan los planes rnandados por Gayancos; en su opinion
conviene un fuerte mas pequefio (AI, 401).
1737 29-XII Es Ing. Dir. (AS GM, 2990).
Realiza cinco pIanos distintos de b6vedas a prueba de bom­
ba en el frente de Tierra, Câdiz (CH). También el plana
de una parte de la plaza de Câdiz, en que se construye el
nuevo cuartel (CH); los pIanos y perfiles del castilla de
Puntales (CH); el piano del castillo de Matagorda (CH);
deI castillo de Santi Petri (CH); y del castillo de San Luis,
todos en Cédiz (CH; Fer, lam. 80).
Proyecta varios cuarteles en Câdiz (Fer, lârns. 105, 106,
107).
1738 22-111 Continua como Ing. Dir. (AS GM, 2996).
Realiza el plano y perfil de la muralla de la Soledad, en Ci­
diz (CH); el plano y perfil de la bateria aumentada al
cas­
tillo de Puntales (CH); el plano y perfil de la muralla de la
Alameda (CH); y el del baluarte de Santiago y muralla pro­
longaci6n de Santa Elena, todos en Cédiz (CH).
lO-V PIano de una parte de la plaza de Câdiz donde se
demues­
tra el sitio en que se construye un cuartel de
infanterîa y
estân proyectados otros dos iguaies (AGS MPD, XXI-81);
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plano y perfiles de un cuerpo de cuarteles para alojar dos
batallones, en Câdiz (AGS MPD, XXI-82 y 83).
1739 I3-IX Es Ing. Dir. con grado de Brigadier (AS GM, 2998).
Realiza el plano de las fortificaciones de Badajoz, con un
proyecto (CH); el plano y proyecto para el castillo antiguo
en la ciudad de Badajoz (CH); y varios otros proyectos de
la plaza de Badajoz (CH).
1740 Realiza tres planos distintos del proyectado Iuerte de Par-
daledas en la ciudad de Badajoz (CH).
I2-IX Perfiles de la ciudad de Câdiz (AGS MPD, XXI-78).
1741 Realiza el plano del Castillo de San Lïicar de Guadiana
(CH) y del castillo de Ayamonte, Huelva (CH), as! como el
proyecto del baluarte de la Cruz en Câdiz (Fer, lam. 52).
28-VI PIano y perfiles de un camino cubierto segïin el sistema de
Mr. d'Azin (AGS MPD, V-178, XVI-175, 176).
30-VI Disefio de un puente estable para las plazas de guerra,
construido sobre paredes de mamposterla con sus ângulos
de canteria y arcos de un ladrillo grueso, terraplenado y
empedrado su piso, en 10 que sera obra permanente, hacién-
dole sus barandas de carpinteria en la forma regular, Câdiz
(AGS MPD, XVI-172).
31-XII PIano que demuestra cérno se debe labrar la canterla de
las murallas del mar en las porciones circulares convexas
para que quede bien unida entre SI y trabada con el cuerpo
de la rnamposteria, en el espigén de Nuestra Sefiora de Afri-
ca, en Ceuta (AGS MPD, XIX-177).
1742 29-VII Traza el plano del retamal de la puerta de tierra, en Câdiz
(CH; AGS MPD, XXIX-20); y un plano de Cartagena de
Indias (CH).
Realiza unos Apuntes sobre la lînea de Gibraltar, Câdiz, Ms.
(Alm).
1743 Interviene en el proyecto del cuartel de Arcos (Marz).
Publica su Tratado de defensa de las plazas que escribiô
M. de Verboom, Mariscal de Francia, con algunas reile-
xiones y adiciones, Câdiz, Requena, 1743, un vol., 120 pâgs.
(Alm).
Hace un Informe sobre el muelle de Malaga, Ms. (Alm).
1744 29-1 Proyecto de un lazareto para construir en el istmo desde la
plaza de Càdiz a la isla de Leén entre los dos molinos, dis-
puesto segïin la idea e instruccién entregada por la Iunta de
Sanidad de la ciudad de Câdiz, y perfil de dos almacenes con
vista de sus correspondientes habitaciones (AGS MPD, XXI-
86).




ma de poner los rastrillos a manteletes para hacer las salidas
(AGS MPD, XVI-73).
Levanta un plano de las minas y hornillos en la puerta de
Tierra, Câdiz (CH); y otro de las fortificaciones del frente
de tierra, Câdiz (CH).
Trabaja en el Tratado de la seguridad y conservaci6n de los
estados por el medio de las [ortalezas, que escribiô M. de
Maigret, Caballero de la Orden Real y Militar de San Luis,
Ingeniero en [e]e de los Ejércitos del Rey Cbristianisimo.
Traducido y anotado en los cuatro primeras capitules, cui­
dada y dividida en quinze la materia de los cinco restantes;
y aumentada esta obra con otros trece capitulas, sobre la
formaci6n de proyectos, custodia de sus planas, calidades que
deben tener los Gobernadores y Estados mayores, reglas
para calcular la Guarniciôn, Vloeres, Municiones, Almacenes
y b6vedas a prueba de bomba que necesita una plaza de
guerra, Ms. (Alm).
Destinado a Cartagena de lndias (Alm), coma gobernador
de la plaza (Fer, 185).
Tenia coma misi6n reedificar y mejorar los castillos que ha­
bîa destruido el almirante inglés Vern6n (AI, 509).
Redacta sus Ideas para un nuevo modo de puentes estables
en los fosos de las plazas de guerra, Madrid, Ms.; y el Pro­
yeeto de puente de tierra y de cuarteles y pabellones en
Câdiz, Câdiz, Ms. (Alm).
Gobernador general de Cartagena de lndias (Esp).
Levanta el pIano de la canal de la entrada de Bocachica del
puerto de Cartagena de Indias (CH); el plano del fuerte de
San Fernando, bateria de Sta. Barbara y San Joseph, en Co­
lombia (CH).
PIano particular de San Felipe de Portovelo, en Panama
(CSHM, 5227).
Orden para que se aplique con la mayor eficacia a la eje­
cuci6n de las obras de fortificaci6n de Portobelo (AI, 801).
Segïin (Esp) en este afio muri6 en el mar.
Vuelve a Espafia. Muere coma Dir. General del Cuerpo
de Ingenieros (AI, 509).
Otras obras suyas son:
Ideas sobre los diferentes géneros de caminos eubiertos y
estacadas, Ms. (Alm).
Ideas sobre 10 que debe obseruarse en la [ormaciôn de pro­
yeetos sobre fortifieaci6n, Ms. (Alm).
Parecer sobre la disposiciôn que deben tener las Academies

























Ingeniero mili tar (SHM).
Naci6 en Navas de Santiesteban (ACA, 124).
Se halla en el padr6n de Nobles.
Cad. en el Regimiento de Artilleria (ACA, 146).
Subte. e Ing. Del. (ACA, 124, SHM).
Destinado a las Academias de Oran como Ing. Ext., pero
es sustituido por Bueno (ACA, 124).
Fue Sargento Ing. del Regimiento Inmemorial del Rey
(ACA, 146).
Se encuentra a las 6rdenes deI Conde de Floridablanca (AS
GM, 2998).











Nacié en Barcelona. Era hijo del Ing. Carlos Saliquet (ACA,
146).
Cad. en Barcelona (ACA, 146).
Ayte. de Ing. destinado en Barcelona (ACA, 146; SHM).
Se encuentra en Figueras, de donde le destinan a Cartagena.
A continuaci6n hay noticia de que se encuentra en Granada


























Ing. Ext. Se encuentra en Granada y es destinado a Barce­
lona (ACA, 146).
Ing. Ext. Es propuesto para la Academia de Barcelona (AS
GM, 3002).
Ing. Ordo Destinado como Ayte. en la Academia de Zamora
(CIo).
Es nombrado ayudante de la Real Academia Militar de Bar­
celona (ACA, 146).
Ing. Z.". Se halla en el Reino de Aragon y es destinado a
Barcelona. Su esposa solicita se promueva su marido a Bri­
gadier (ACA, 146).
Solicita su traslado a Lérida. Cor. de Ing. es nombrado
superintendente de la Casa de Moneda de Sta. Fe de Bogoté
(ACA, 146).
PIano de un edificio propuesto para Arsenal de Artilleria de
la plaza de Figueras (CSHM, 9509).
PIano y perfil de una cisterna en la plaza de Figueras
(CSHM, 9533).
Nace en Marsella (ACA, 147).
Inspector de obras en Barcelona (ACA, 147).
Ing. Vol. en las Reales Obras de Gerona (ACA, 147).
Ing. Vol. con el ejército de Saboya. Es enviado a Figueras a
encargarse de las obras del hospital (ACA, 129, Fabie).
Inspector de las Reales Obras del Puerto de Barcelona
�JACA, 147).
Nombrado Ing. Del., segïin parece en esta fecha (SHM).
Ing. Del. destinado en Catalufia (ACA, 125).
Ing. Ext. (ACA, 147).
Cap. de Infanteria e Ing. Ordo (ACA, 147).
Esta en la Real Academia de Maternâticas de Barcelona
(ACA, 147).
Trabaja en las obras del camino nuevo del Principado, de­
jando la Academia (ACA, 147).
Realiza el plano del terreno comprendido desde la casa del
Lladoner hasta Villafranca deI Panadés, 3 hojas (CSHM,
2122).
Ing. 2.a a cargo de la Direccién de carninos (ACA, 135).
Destinado en el Camino de Catalufia (AS GM, 3002).
Levanta un «plano deI terreno comprendido desde la casa





donde se rnanifiesta una porcien de la nueva carretera» de
Lérida (AS GM, 3325).
Realiza el plano del terreno comprendido desde la casa del
Lladoner hasta Villafranca del Penedés, donde se manifiesta
una porcién de la nueva carretera que desde la plaza de
Barcelona se dirige a la de Lérida y su progreso en el afio
préximo pasado (AGS MPD, XX-24).
En este afio realizé también el plano y perfil del puente de
rnamposterîa de la plaza de Barcelona, en 3 hojas (CSHM,
2325).
PIano deI progreso de las obras de la carretera Barcelona a
Lérida en la porcien del terreno comprendido desde la casa
nombrada del Lladoner hasta Villafranca del Panadés (AS
GM, 3225; AGS MPD, XX-25).
Pasa a la fortificacién de Tortosa (ACA, 147).
Realiza perfiles cortados sobre la longitud del nuevo camino
del Principado de Catalufia, en 2 hojas (CSHM, 2328).
SALIQUET y NEGRETE, Juan
1753 Nace en Barcelona.
1777 Cad. en el 2.° Regimiento de Infanteria Ligera de Catalufia
(ACA, 147).
1778 29-VIII Por Real Despacho es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
Esta destinado al Principado y empleado en las obras de los
Alfaques y baterîa de la Rapita (Tarragona) (ACA, 147).
Cadete 2.° de Catalufia. Asciende a Ayte. de Ing. (AS GM,
3002).
1781 Esta en Tortosa y 10 destinan a Barcelona (ACA, 147).
1784 Destinado a San Fernando de Figueras para encargarse deI
detalle de las obras (ACA, 147).
1785 Ing. Ext. (ACA, 147 y 135).
1788 Destinado a Mallorca (ACA, 147).
1795 Destinado al Principado (ACA, 147).
Realiza el pIano y perfil de la parte deI recinto y poblaciôn
de la plaza de Tarragona (CSHM, 9037).
1796 Cap. e Ing. Ordo Se encuentra en Tarragona, para poner en
estado de defensa la plaza (ACA, 147).
1797 Solicita le paguen los gastos de cuando fue comisionado
para construir 6 baterias en la costa de la isla de Menorca.
No se le concede (ACA, 147).
Pasa a Tortosa para la direccién de las obras y rezagos, to­
rres de su marina y edificios rnilitares (ACA, 147).
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1798
Realiza el plano de los Alfaques con las baterîas proyectadas
(CH).
Solicita su traslado a Aragon; no se le concede (ACA, 147).
Realiza un pIano del cuartel del Principe en la plaza de Tor­
tosa, en el que se denota las casas que debe comprarse y
solar que debe unirse para su ensanche, en dos hojas (CSHM,
9256).
PIano que comprende una porciôn de terreno y poblacién en
que se demuestra la situacién y estado en que se halla la
peiia que amenaza ruinas y sostiene un pedazo de muro en
la plaza de Tortosa (CSHM, 9233).
Realiza planos y perfiles deI almacén de pélvora y cuerpo de
guardia situado cerca del azud de Cherta (CSHM, 9270
y 9232).
PIano, perfil y elevacién de uno de los barrancos propuestos
para colocar el destacamento de la gola, capaz de contener
55 hombres, en la plaza de Tortosa (CSHM, 9266).
PIano y perfiles de la bateria provisional construida para la
defensa de las golas del rio Ebro (CSHM, 9142). PIano de
una pequeiia porcien de terreno en el cuai se comprenden
las dos golas del do Ebro, y se demuestra el punto donde
puede colocarse una bateria provisional (CSHM, 9141).
Es ascendido a Ing. en 2.a (ACA, 147).
Envia a Antonio Lépez Sopeiia, y al marqués de Castell­
dosrius, copia de los borradores de las fortificaciones de la
isla de Menorca, descripci6n del monte Toro y mola de
Mahon, con las ventajas y defectos que presentan sus te­
rrenos, reflexiones sobre los dos puntos del castillo y plaza
de Ciudadela; otra de las reflexiones sobre el reconocimiento
de otra plaza; y otra de los puestos que deberian ocuparse
con bateria, con relaci6n seguida de los caminos carreteros
y de herradura que cruzan la isla con los nombres de
los
puestos por donde se dirigen (ACA, 147).
Realiza plano, perfil y elevacién del cuerpo de guardia que
se construye en un pedazo de almacén de la casa capitular
de Tortosa (CSHM, 9268).
Realiza el plano de toda la capacidad del barrio de Ribera
de Tortosa, en el que se demuestra el recinto de la ciudad
(CSHM, 9227).
Realiza el plano del pabellén y contraguardia que cubre la
plaza del puente de la barca en Tortosa, en 4 hojas (CSHM,
9246).
PIanos y perfiles que manifiestan la puer ta del templo, ba­






Sallquet y Negrete, Juan
1803
Realiza probablemente también en este afio el plano y per­
files que manifiestan la puerta del templo, baluarte de San
Pedro y revelHn contiguo sefialado en camino cubierto que
abraza dichas obras, como asimismo los tres caminos que
desde la campana se dirigen a la ciudad de Tortosa (CSHM,
9244).
Realiza el plano de la venta del Plater en el Coll de Bala­
guer, en el que se demuestra la obra actual y la que se debe
ejecutar para un destacamento de oficiales (CSHM, 9324).
PIano, perfil y elevaci6n de la obra construida en Tortosa,
a la que falta ejecutar para franquear el ingreso en la plaza
del templo, en 2 hojas (CSHM, 9245).
Realiza en este mismo afio los pIanos, perfiles y elevaciones
de un cementerio en un pedazo de terreno que media entre
la plaza fuerte de Orléans, en Tortosa (CSHM, 9275).
Realiza también el plano del revellin y contraguardia que cu­
bre la cabeza del puente de barcas, en Tortosa, en el que se
demuestra la verdadera situaci6n del terreno de Francisco
Canio (CSHM, 9234).
Se le concede el empleo de Tte. del Rey de la plaza de De­
nia, pero como se le rebaja el sueldo, solicita seguir en Tor­
tosa, cosa que no se le concede (ACA, 147).
Mapa de una porci6n de costa del Reina de Valencia com­
prehensiva desde la Barraca de Resguardo de la Debesa de
Gandia hasta la Torre de Viiîa imediata a Benidorme, fe­
chada en Denia (VaU, 1978, 112).
1804
SALOMÔN, Félix
1766 En octubre (?) de este afio es nombrado Ayte. de Ing.
(SHM).
«PIano formado ... deI Trocadero», en Cadiz (CH).1792
SALLENT, Felipe
1762 16-XII Es Ing. Delineante (SHM).
Véase también Felipe SELLEN.
SAMPERE, Antonio (0 Samper)
1738
1762
Nace en Alcoy. Presenta calificaci6n de noble (ACA, 147).
Cad. Sirvi6 con honor en la campana de Portugal, en el sitio
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Sampere, Antonio
y toma de Almeyda y rendici6n de Salbatierra (ACA, 147).
Subte. de Infanteria e Ing. Del. destinado a Barcelona. En
este afio ingresa en el Cuerpo. Es enviado a San Fernando
(ACA, 147; SHM).
Ayte. de Ing. en Barcelona. Destinado a la construcci6n de
caminos en Valencia (ACA, 146, Saliquet).
Es Ayte. Ing. y se le propone para la reedificaci6n de Guate.
mala (AI, 808).
Se encuentra en Canarias. De aqui viaja a Bahia de todos
los Santos en Brasil (ACA, 147).
Esta en la isla de Fernando Poo (ACA, 147).
Estuvo en los siguientes destinos: Golfo de Guinea, Carta
gena, Oran, Valencia (con Alicante, Pefiiscola y otros encar­
gos de la costa) Galicia y Santander (ACA, 147).
Se le envia a Madrid a reponer su salud (ACA, 147).
Redacta el Tratado de la seguridad de los Estados por media
de [ortalezas, por M. de Meigret, traducida al castel/ana}
con un prôlogo sobre el origen y variaciones y una noticia
de los escritores militares espaholes, Ms. (Alm).
Ing. Ordo Pas a de Extremadura al Principado (ACA, 147).
Encargado de la Comandancia de Tortosa, sustituye a Es­
tremiana (ACA, 129, Estremiana).
Encargado de la Comandancia de Ing. de San Fernando de
Figueras. Se le concede el grado de Tte. Cor. (ACA, 147).
1792 Orden de que vaya a Câdiz para embarcarse con destino a
Lima (ACA, 125, Cabrer). Pide ser relevado por estar en­
fermo. Sabatini rechaza su peticién (ACA, 147). Va a Ma­
drid y el Rey 10 releva del destino de Lima y continua su
mérito en el Principado (ACA, 147).
1796 Brig. e Ing. en zr. Pasa a Galicia (ACA, 147).
1797 Dictamen de la brigada de Oficiales Generales para reco
nocer las [renteras de Francia y sus plazas de guerra, cam­
puesta dicba brigada de Tomas Mor/a} Gonzalo O'Earril y
Antonio Sampere, Ms. (Alm).
Pasa de Extremadura al Principado (ACA, 147).
1798 Pasa a Madrid (ACA, 147).
1802 Mariscal de Campo. Director Subinspector (ACA, 147).
1803 Mariscal de Campo y Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de
Ing. del Generalisimo Prîncipe de la Paz (ACA, 147 y 127).
1804 Disertacién sobre la conveniencia de conservar 0 abandonar
los Presidios espafioles en la costa de Africa (CH).
1806 Realiza el plano en dos hojas del proyecto de una poblaci6n
nueva en la Marina de Tarragona (CSHM, 9021).





































Verboom no puede dar razén de dicho ingeniero pues éste
fue admitido cuando el primero estaba preso en Catalufia
(AS GM, 2998).
Nombrado Tte. e Ing. Ordo (EHCI; SHM).
Es Ing. Ordo y Tte. Estuvo en Sicilia. Verboom pide su as­
cense a Ing. 2.a y Cap. (AS GM, 3799).
Continua en el mismo empleo (EHCI).
Nombrado Ayte. de Juan Ordovas en el Museo Militar.
Tte. de Ing. Pasa de Alcala al Principado de Catalufia
(ACA, 149).
Realiza el plane de la ciudad de Jaén (CH).
Andaluz (Mon, 497). Es Ing. Delineante (SHM).
Realiza el plano y perfiles del camino que se proyecta hacer
a la bajada y subida al puente sobre el rio Almonte, entre
la ciudad de Trujillo y el lugar de Jaraicejo (AGS MPD,
XXI-57).
Realiza el plano y la vista en elevaciôn de la Iînea de fortifi­
cacién de El Ferrol (CH). Comienza a proyectar un recinto
fortificado en El Ferrol (Mon, 614).
Realiza diversos planes de El Ferrol: de la nueva plaza; de
la porci6n de la plaza en el puesto nombrado Fuente Longa;
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pIano, perfiles y elevaci6n del reducto de San Carlos; cuatro
planos de la continuaci6n de la linea de fortificaci6n (CH).
1773 Dibuja el plano del Real Astillero de El Ferrol; y planos y
perfiles de la fortificaci6n de dicha plaza (CH).
1774 Elabora cuatro planos distintos del cuartel de infanteria;
del reducto de San Carlos; de otro reducto; la elevacién y
vista del frente de tierra; y cinco pIanos distintos de la lînea
de fortificaci6n en las partes del muelle y la costa, todos en
El Ferrol (CH).
1779 Es Tte. Cor. de lng. y Sgto. Mayor de la plaza de El Ferrol
y Caballero de la Orden Militar de Santiago (Mon, 497).
Se encarga de la construcci6n y mantenimiento del nuevo
hospital de la Caridad, en El Ferrol (Mon, 497).
1786 Traza los planes de la plaza de los Dolores de El Ferrol.
El proyecto era de una plaza porticada. No lleg6 a construir­
se aSI por la posterior decadencia de la ciudad (Mon, 358).
Levanta también los planos de la Casa Consistorial que se
ubicarîa en dicha plaza.
1788 Construye la fuente de Insïia en El Ferrol (Mon, 366).
1794 Dirige las reparaciones de la fuente del hospital de Caridad
de El Ferrol (Mon, 368).
1811 20-IV Muere en El Ferrol. Era Cor. de Ing. (Mon, 503).
SANCHEZ BOADO, Vicente
1792 VIn (0 IX) Es nombrado Ayte. Ing. (SHM).
SANCHEZ CAPAY, Manuel
1724 Nace en Vic, Catalufia (ACA, 147).
1733 Cadete (ACA, 147).
1745 Alférez de Dragones (ACA, 147).
1753 Ing. Del. (ACA, 147; SHM).
1755 lng. Ext. (ACA, 147).
1763 lng. Ordo (ACA, 147).
1773 lng. 2.a• Pasa a Cartagena (ACA, 147, 148).
1774 X Destinado a Tarragona (ACA, 148).
Destinado a Oran, pero por tener cinco hijos huérfanos de
madre, 10 dejan en el Principado (ACA, 125, 135, 151,
Pareto).
1775 29-XI Un Manuel Sanchez realiza en Mazalquivir el plano de dicha
plaza, con el VO BO de Arnaldo Hontabat (AGS MPD, IV-




Cor. de Infanteria, Se retira deI servicio (ACA, 147).
Otras Comisiones en el Cuerpo de Ingenieros (aparte de las
campafias militares) fueron: un afio en la plaza de San Fer­
nando de Figueras; fortificaciones de Montjuich; comisio­
nado para poner en estado de defensa la plaza de Monterrey,
cuando la guerra de Portugal. Vuelve a Montjuich, y es
encargado del reconocimiento de los lugares del cor regi­
miento de Barcelona para el proyecto del Conde de Aranda
de nuevos cuarteles de cabaIleda e infanterie en otro corre­
gimiento (ACA, 147).








Nace. en Murcia (ACA, 147).
Cade te en el Regimiento de Infanterfa de Leon (ACA, 147).
Es nombrado Subte. e Ing. Del. (SHM). Es destinado a Fi­
gueras (ACA, 147).
Llega a Veracruz, como Ing. Ext. (Cal, 53).
Ing. Ordo (Cal, 53).
Solicita ascenso a Ing. 2.a (Cal, 53).










Real Despacho por el que se le nombra Ing. Ext. (SHM).
Ing. Ext. y Subte. (AS GM, 2998).
Es Ing. Ordo Juan Martin Zermefio 10 propone para pasar
a Caracas. Es experto en la profesi6n y «advertido para tra­
tar de negocios del Real Servicio con los Franceses» (AS
GM,2990).
Es Ing. en 2.a• Real Cédula en que se previene al Goberna­
dor y oficiales reales de la provincia de Venezuela, paguen
1.500 pesos ca da afio mientras ejerciese su empleo en aque­
lla plaza (AI, 804).
Ing. Ordo Destinado en Malaga (AS GM).
SANCHEZ TARAMAS, Francisco Javier




1719 20-1 Nombrado Ing. Ext. (EHCI; SHM).
2-11 Nombrado Subte. (EHCI).
1729 3-II Realiza planas y elevacién del puente que esta en la puerta
y foso de Ceuta (AGS MPD, XVIII-167).
4-VIII Plane y perfiles del Hospital Real de Ceuta, con el proyecto
de la que se elevan los. comedores y corrientes de la cuadra
que llaman el Galeén (AGS MPD, XXXIX-86).
1731 1-VI Plana y vista de la muralla de Ceuta que mira al sur, con el
proyecto de la que se arruiné con los temporales del invierno
de este ana (AGS MPD, V-27).
PIano y vistas del hospital de Ceuta, con las ruinas que en
él se hallan en este ana de 1731 (AGS MPD, XXXIX-93).
1732 22-VI Plana y vista de la muralla de Ceuta que mira al sur, con el
proyecto de la que se arruiné con los temporales en el in-
vierno de 1731 y el que se debe seguir para su me jar reparo
(AGS MPD, V-28).
15-VIII Plana de las fortificaciones de Ceuta que miran al frente del
campo de los moros seglin se hallan hoy (AGS MPD, XI-60).
8-IX Plana del frente de la plaza de Ceuta que mira al campo
del moro, con los ataques que han construido hasta esta
fecha (AGS MPD, XI-61).
12-IX PIano del frente de Ceuta que mira al campo del moro, con
los ataques que han construido hasta esta fecha (AGS MPD,
XI-62).
25-IX Plana del frente de Ceuta que mira el campo del moro, con
los ataques que han construido hasta esta fecha (AGS MPD,
XI-63) .:
5-X Plana del frente de Ceuta que mira al campo del moro, con
los ataques que han construido hasta esta fecha (AGS MPD,
XI-64 ).
Se le atribuye en esta fecha el plano y elevacién de la ba-
teria de Capuchinos, Tarragona, cortado sobre un plano que
no existe (CSHM, 9057). Probablemente habré un error de
fecha y se tratarâ de un proyecto realizado par su hijo.
1733 Es Tte. e Ing. Ordo (EHCI).
1734 Destinado a Ceuta, a trabajar bajo las érdenes deI Ing. Gon-
zélez Villamar (ACA, 132).
6-1 Plana del frente de Ceuta que mira al campo del moro, con
los ataques que han construido hasta esta fecha (AGS MPD,
XVIII-181).
12-11 Remite el plana del frente de Ceuta que mira al campo de




5-II1 Remite otro pIano deI {rente de Ceuta que mira al campo de
los moros, con los ataques que han construido hasta esta
fecha (AGS MPD, XVIII-173).
9-IV Realiza el plano del frente de Ceuta que mira al campo de
los moros, con los ataques que han construido hasta esta
fecha (AGS MPD, XVIII-185).
30-IV Realiza plano y perfiles de la mura lIa principal de Ceuta con
su foso y hornabeque con la demostracién de la ruina que
causé el temporal en la capital de San Pedro y proyecto con
que se debe reparar (AGS MPD, XVIII-170).
14-V Realiza plano del frente de Ceuta que mira al campo de los
moros, con los ataques que han construido hasta esta fecha
(AGS MPD, XVIII-186).
SANCHEZ TARAMAS, Miguel
Seguramente era hijo del anterior.
1754 24-IX Es nombrado Ing. Del (SHM).
1769 Traduce el Tratado de [ortiiicaciôn escrito en inglés par Juan
Muller, traducido y anotado por .. " Vols. 1 y II, Barce­
lona, 1769 (Pal).
Este tratado era utilizado por maestros de obras para pro­
yectar sus construcciones. ASI se sabe que 10 hizo jerônimo
Martinez de Lara cuando en 1777 proyecté el puente sobre
el Guadalendn en Lorca. El proyecto era semejante al del
puente construido sobre el rio Llobregat. También se usé
este tratado y el de Belidor para el proyecto del pantano de
Puentes por Martînez de Lara (cimientos por pilotes) (Espi,
12).
1773 Realiza un plano topografico de la plaza de la Mora y Valle
del Medo situada a una legua y media de distancia de Tarra­
gona (CSHM, 9152).
1778 Ing. Ordo Se propone su ascenso a Ing. 2.a y Tte. Cor.
Se encuentra en Indias (AS GM, 3002).
1779 Es nombrado director de la Escuela de Maternâticas de Bar­
celona (Marz).
1780 Es Tte. Cor. de Infanterîa e Ing. 2.8 (March),1782 Orden de que se disponga a marchar al campo de San Roque,
para servir en el sitio de Gibraltar (ACA, 148 y 132).1784 Cor. e Ing. 2.a• Se encarga de la direcci6n de la Academia
Militar (ACA, 147).
1 E j erce de primer Ayte. en la Academia de Barcelona. Es
Cor, e Ing. Z.". Queda encargado interino de la Academia
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de Barcelona, al nombrarse a Juan Caballero Director Co­
mandante del Ramo de Fortificaci6n (AS GM, 3002).
1789 17-111 Es nombrado Director de la Academia de Barcelona (AS
GM, 3002). Véase también JARAMAS, Miguel.
1790 Se le destina a Tarragona (ACA, 147).
Esta en la Comandancia del ramo de fortificaciones de Tor­
tosa (ACA, 147, Samper).
1795 Pasa de Figueras a Hostalrich (ACA, 147).
1797 Solicita permiso para ir durante 8 meses a Suiza, al Cant6n
de Valais, con todo el sueldo para el arreglo de sus intereses.
VI El Rey le concede el permiso. Habla de Suiza coma su patria.
1798 III Regresa de Suiza.
VI Pasa a Hostalrich, para la reparaci6n de los almacenes de
Solsona (ACA, 147).
1799 III Destinado a Mallorca. Queda encargado de la limpieza dei
puerto (ACA, 147 y 124).
s.f. PIano que manifiesta la situaci6n del terreno comprendido
entre el baluarte de San Juan y las cercas de los conventos
de San Agustîn y San Francisco, Tarragona (CSHM, 9040).
SANCHEZ TARAMAS, Sebastian
1787 VII Ayte. Ing. en Barcelona (ACA, 147).
1788 Comisionado para ensefiar Matemâticas en la Academia mi­
litar de Barcelona (ACA, 147). Sustituye al Ing. Ext. Rifa
(ACA, 145, Rifa).
1790 Es Ayte. Ing. Destinado coma Ayte. de ensefianza en la
Academia de Barcelona (CIo).
1796 Fallece. Era Ing. Ext. (ACA, 135).
SANCHO, Ventura
1718 5-V Es nombrado Ing. Ordo en esta promoci6n (SHM).
SANCHO, Vicente
1753 23-IX Es nombrado Ing. Del. por Real Despacho (SHM).
SANGENrS y TORRES, Antonio de (Sangenfs y Flores)
1767 12-VII Nace en Albelda, Huesca. Es hijo de una familia de nobles
aragoneses (Esp: Museo Ejército).
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Subte. de Infanteria (Esp).
Termina sus estudios en la Real Academia de Matemâticas.
Al ingresar al cuerpo de Ing. era ya Tte. del Regimiento
deI Principe (Esp),
XII Nombrado Ayte. Ing. (Esp; SHM).
Pone en estado de defensa las fortificaciones y baterîas de
la costa cantébrica desde Castro Urdiales a Vivero (Esp).
Ascenso a Ing. Ext. Marcha al ejercicio de operaciones del
Rosellén. Esta en Barcelona (Esp).
Nombrado Prof. de Matemâticas de la Escuela Militar de
Zamora (ACA, 123, Belesta).
Destinado a Barcelona (ACA, 137, Mestre).
XI De Gerona es destinado a la Academia de Zamora (ACA,
135, 148).
Destinado a la Real Academia de Ing. de Alcalé de Henares
(EHCI, II), como profesor de rnatemâticas (Museo Ejército).
Con el empleo de Sargento Mayor se le encarga, junto con
otros ingenieros, escribir los tratados de matemâticas puras
conforme el programa que figura en la Ordenanza dei Cuer­
po de Ingenieros de 1803 (EHCI, vol. II).
Asciende a Tte. Cor. de Ing. (Esp).
Forma el plan para que entre los profesores de la Academia
escriban los textos necesarios para el estudio de los alumnos.
Escribe: Tratado analitico de las secciones c6nicas; Canti­
dades radicales y otras teorîas de Algebra; Empuje de tierra
y de arcos; y Tratado de fortificaci6n de campana (Esp),
En mayo se dispersaron los profesores y alumnos de la Aca­
demia. Sangenîs se traslada a Zaragoza, siendo el organi­
zador de las tropas de Ing. de la plaza y director de las
obras de defensa. En la jornada del 4 de agosto tomé el
mando de la puerta y baterîa de Santa Engracia. Por su valor
es ascendido a Cor. y premiado con el escudo de «Dis tin­
guido profesor de la Patria» (Esp).
17-1 Durante el segundo sitio de Zaragoza, muere en la defensa




SANTA CRUZ, José de
1776 27-XII Destinado a Figueras, sustituyendo a Guillermo Minali
(ACA, 137, Minali).























Realiza un pIano deI sondeo deI puerto de BarceIona (CSHM,
8731).
22-VII PIano dei puerto de Barcelona que manifiesta los pies de
vara que corresponden al sondeo principiado en 16 de agosto
y concluido el 19 dei mismo mes (AGS MPD, XXVII-37).
Realiza junto con Gonzalo O'Farril el «plane en que se rna­
nifiesta los campos que ocupa eI Exército de operaciones» y
el «pIano que manifiesta la posicién que havîan ocupado los
enemigos eI 13 de junio de 1795», ambos en Puigcerdâ
(CH).
Ing. Ext. en San Fernando de Figueras a las ôrdenes de
Buzanâriz. Es sustituido por el Ing. en 2.a Codina (ACA,
124 y 127).
Esta en Tarragona (ACA, 145, Roth).
3-VIII Es nombrado Cap. 1.0 (ACA, 137, Minali).
Realiza un plano, perfiles y eIevaciones de la puerta que se
esta abriendo en la plaza inmediata al convento de religiosas
de Santa Clara, Tarragona (CSHM, 9052).
PIano y perfiles de la baterla que se esta construyendo sobre
eI margen izquierdo dei rio Francolî, Tarragona (CSHM,
9056).
PIano dei perfil que pasa dentro de la calle Mayor de Tarra­
gona (CSHM, 9043).
XI Se le ordena pasar a Lérida para realizar alli varios reparos
(ACA, 141, Paz).
6-X Como Sargento Mayor de Brigada se destina a Tarragona
(ACA, 127, Codina).
PIano que manifiesta el coste actual de las canteras
desti­
nadas para la obra deI puerto de Tarragona (CSHM, 9018).
Es Cor. de Ing.
PIano del reconocimiento de las defensas de la costa de Bar­
celona y mejoras que convienen (CSHM, 8573).
PIano y perfiles de la baterîa que se ha construido sobre
el
margen deI do Ebro, en la prov. de Tarragona (CSHM,
9300).
PIano dei puerto de la plaza de Tarragona en que se mani­
fiesta la situacién de la baterîa construida (CSHM, 9012).
Se encarga de las obras de las torres del puerto de
Ohanca,
enfrente de Hospitalet, Barcelona (ACA, 141, Paz).
PIano, perfiles y elevacién dei proyecto de engrandecimiento
de la plaza de Palacio en Barcelona con la nueva forma que
debe darse a la muralla, en 10 hojas (CSHM, 8757).
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Nace en Gerona. Hijo de José de Santa Cruz, que fue Tte.
Cor. del Regimiento de Infanterîa de Zamora, y de Dofia
Clara Luisa Bertran (ACA, 148). Sirvié en los ejércitos de
Andaluda, Valencia, Presidio de Oran, Catalufia y Campafia
de Portugal (ACA, 148).
Cad. en el Regimiento de Infanterfa de Zamora (ACA, 148).
Alférez en el mismo Regimiento (ACA, 148).
Tte. en el mismo Regimiento (ACA, 148). En total sirvié en
el Regimiento de Zamora durante 18 afios, 5 meses y
17 ruas.
Ingresa en el Cuerpo de Ingenieros (ACA, 148).
Ing. Vol. en la campafia de Portugal. Se halla en la rendi­
cién y sitio de la Plaza de Almeyda. El Conde de Aranda le
nombra para levantar el plano de la plaza de Almeyda y el
mapa topogràfico de la comarca de Simacoa, desde el origen
del do hasta el fluente en el Duero, a las érdenes del Brig.
Antonio Gaver. Ascendido a Tte. de Ing. Destinado (en
agosto) a Catalufia; a la construccién del camino nuevo deI
Principado (ACA, 148).
Tte. Debe a Juan Anguera la cantidad de 753 rls. de vellén
por el importe de un uniforme (ACA, 148).
Juan Busquets, «pelaire» de Barcelona rec1ama una deuda
a Santa Cruz (ACA, 148).
Es indultado por haberse casado sin permise (ACA, 148).
Cubre la vacante que deja en el Rgto. de Infanterîa de Za­
mora el Tte. de Inf. Juan Vazquez Cuadra (ACA, 141,
Santa Cruz).
Ing. Ext. destinado a Tarragona, encargado de las obras y
reparaciones deI departamento. Levanta el plano de las to­
rres de Salori y sus inmediaciones (ACA, 148).
Pide permiso para trasladarse a Barcelona a saldar unas deu­
das. Pedro Martin Zermefio le responde que levante primero
el plano de las torres de Salou.
Reconocimiento de la zona para la posible ereccién de la
Iglesia Parroquial del término de Tamarit.
Pide traslado a Barcelona (ACA, 148).
Pide permiso para trasladarse a Madrid (ACA, 148).
Se encuentra en Tarragona. Queda a las ôrdenes deI Tte.
Cor. e Ing. 2.a Manuel Sanchez, trasladado a esa ciudad
(ACA, 148).
Escribe a Fco. Llobet: «Muy Sr. mio: Incluyo a Vs. el poder
que me pide a favor de Dn. Joseph del Pozo y Sucre res-
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pecto de aver sido elegido Avilitado por averse separado de
este cargo Dn. Félix de Azara» (ACA, 148).
Ing. Ext. ascendido a Ing. Ordo en esta promoci6n (ACA,
120; SHM).
Hace reparaciones en los puertos de la costa de Tarragona
y otras en los cuarteles de Reus, Valls y otros (ACA, 130).
Se halla en Tortosa (ACA, 148).
Realiza el plane, perfil y elevacién de la puerta, rastrillo y
almacén proyectados en la muralla del puerto de Tarragona
(CSHM, 9051); y un plano del puerto de Tarragona, arra­
bal, bateria, muralla arruinada y la proyectada (CSHM,
9025).
Es Ing. Ordo Destinado a Menorca a las érdenes del Tte.
Gra1. Conde de Crill6n (ACA, 148 y 135).
Ing. Cte. del Departamento de Tarragona. Debe trasladarse
interinamente a Barcelona. Destinado a Figueras coma Dir.
de Obras y Cte. de la Plaza (ACA, 148 y 151, Vago). Se le
destina al sitio de Gibraltar, pero al romperse las hostili­
dades se queda en Tarragona.
Es Tte. Cor. e Ing. Ordo destinado a la plaza de Oran.
Pide no ir. El Gobernador de Tarragona suplica se le des­
tine a aquella capital para continuar la obra de derribo de
la muralla, que él habla empezado antes de ir destinado a
Menorca. Solicita licencia de seis meses, por su mala salud.
Se le concede, le sustituye Reynaud (ACA, 148, 130 y 145).
Destinado al Principado de Catalufia. En octubre es desti­
nado a Tarragona, donde releva a Bartholomé Ricaud (ACA.
148 y 130).
Muere en Tarragona (ACA, 148).
Es ascendido a Ing. en 2.a pero este ascenso no podré tener
fecto par haber muerto hada unos dias (ACA, 148).
1778 Cadete. Milicias de Mallorca. Asciende a Ayte. de Ing. Se
le destina a Indias en Lima (AS GM, 3002).





Nace en la villa de Massanet de Cabrenys (ACA, 148).
Subte. (ACA, 148).
Cad. en el Regimiento de Infanterfa de Sevilla y Subte. de
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la Compafiîa de D. Pedro Chacén Hidalgo (ACA, 148).
1744 Cap. del Regimiento de Saboya, participa en la campana de
Italia (ACA, 148).
1745 Il-IV Ingresa en el Cuerpo de Ing. coma Ing. Ext. (ACA, 148;
SHM).
1749 Des tinado a Mallorca. Realizé fortificaciones en Ibiza y
Formentera, segïin certifies el Cte. Gral. del Reino de Ma­
lIorca Fco. Bucarely (ACA, 148).
1753 21-II1 Real Despacho por el que se le asciende a Ing. Ordo (ACA,
148).
1760 VI Real despacho por el que se le asciende a Tte. Cor. de Inf.
e Ing. 2.a (ACA, 148). ",
1762 Realiza el plano del puerto de Mahon y su Castillo (CH).
1763 Realiza el pIano de la plaza de Ibiza y sus contornos (CH).
Sale de Mallorca destinado a Oran (ACA, 148).
1765 Il-XII Asciende a Cor. de Infanteria (ACA, 148).
1771 Destinado a Mallorca (ACA, 148).
1775 Realiza un plano de la plaza de Palma y sus contornos
(CSHM, 3566), y un mapa de la isla de Mallorca (CSHM,
3560).
1778 Es Ing. Jefe. Se propone su ascenso a Ing. Dir. Se le des­
tina a Indias. Ascendido a Ing. Dir. se encuentra en Mallorca
y se le destina a Lima (AS GM, 3002).
s.f. PIano de la Real Fuerza de Ibiza y sus contornos (CSHM,
3612).
SANTELIERE, Seiior de
Véase SAINTELIZ, Sefior de.
SANTIAGO, Alberto
1715 XI Ing. Jefe y Tte. Cor. Destinado al ejército de Aragon (AS
GM,2998).
SANTISTEBAN, Manuel de
1726 13-XII Es nombrado Ing. Ext. en esta promocién (SHM).
Es destinado al ejército de Aragon (Cal).



















Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI). Pasa a Italia como Tte. de
Infanteria en el Ejército de Lombardîa (Cal, 53).
Esta en el Ejército de las Dos Sicilias (Cal, 53).
Pas a al Ejército de Catalufia (Cal, 53).
Ing. Ext. nombrado 2.° Ayte. en la Academia de Materna­
ticas de Barcelona (Torr; Cal, 53).
Ing. Ext. y Tte. Se le propone para Ing. Ordo (AS GM,
2998).
Asciende a Ing. Ordo (AS GM, 2998).
Es nombrado l ." Ayte. en la Academia de Barcelona (Torr).
Es destinado a Câdiz y de ahi es enviado a Malaga (Cal, 53).
Destinado a Cartagena. Mas tarde para a Oran y Malaga,
encargandose de la Direccién de dicha cos ta (Cal, 53).
Realiza planos, perfiles y elevacién de un cuartel situado en
la marina de la plaza de Oran edificado el afio 1746 para
Caballeria y ocupado por el batall6n de Infanteria (AGS
MPD, XXIX-94).
Es Coronel.
Destinado a América siendo Ing. Dir. y Cor. Solicita grado
de Brig. (Cal, 50).
Es Ing. Jefe e Ing. Dir. en Veracruz (Cal, 50).
Dirige el almacén de maderas en Veracruz (Gut).
«PIano del castillo de San Juan de Uhia, en que se mani­
fiesta las obras executadas», por D. Agustin de la Câmara
Alta. PIano originallavado en rojo para las obras ejecutadas
y en amarillo para las proyectadas. Firmado por don Ma­
nuel Santistevan (CH).
Realiza el plane y perfiles con sus elevaciones de un tin­
glado que se propone construir en Veracruz paralelo a las
atarazanas para la conservacién de las maderas del rey en
dicha plaza (CH).
Escribe: Reflexiones del Ing. Director D. Manuel de San­
tiesteban sobre la importancia de cubrir y asegurar la plata
de Veracruz y su Castillo de San Juan de Ulâa, con las te­
mibles precisas resultas que pueden recelarse contra el Co­
mercie y Reales lntereses abandonando la ciudad y redu­
ciendo la dejensa de este puerto a s610 el castillo (Cal, 50).
Levanta el plano de la plaza de Veracruz, su puerto y su
castillo de San Juan de Uhia, con el proyecto general de sus
fortificaciones (CH); el plano del castillo de San Juan de
Uliia con el revellin en el frente que mira al bajo de la Ga­
llega (CH).
Realiza un plano de la ciudad de Veracruz, sus contornos e
inmediaciones, proyecto de ciudadela y castillo de San Juan




yecta en Punyo Mayor, en Veracruz (CH); el plano del cas­
tillo de San Juan de VIlla en el actual estado, «con el pro­
yecto acordado por la Junta de Generales en Octubre de
1765, que se ejecuta, y el aumento que se propone como
esencial y preciso para su vigorosa Defensa» (CH).
Realiza el plano del hospital de San joaquin, Maria y José
de la plaza de la Vera Cruz, en que se manifiesta el proyecto
general y de éste la sala que por ahora se propone a conti­
nuaci6n de la ejecutada por S. M. (CH; Cal, 50; Gut).
Propone la construcci6n del fuerte de San Carlos de Perote
(Cal, 53).
Dirige la construcci6n del fuerte de Perote (Cal, 53).
Levanta el plano de «un fuerte propuesto nuevamente en el
pueblo de Perote para cubrir la avenida del Camino Real de
Vera Cruz a México, sirviendo de almacén General para
socorrer a San Juan de VIlla y abrigar las trop as que vengan
de 10 interior deI Reino» (CH).
PIano, perfil y elevaci6n deI cuartel para defender el fondea­
dero de la punta de Ant6n Lisardo, en Veracruz (CH); pla­
no, perfil y elevaci6n del Real fuerte que se ha construido en
las inmediaciones de Perote (CH).
Efecnia una delineaci6n iconogrâfica del castillo de San Juan
de VIlla (CH).
Realiza tres planes que ponen de manifiesto las mejoras de
la defensa deI castillo de San Juan de VIlla en Veracruz
(CH).
Es Ing. Dir. y hace un informe sobre el Tte. de Ing. Antonio
Donzel (AI, 821).
Fallece en Veracruz como Mariscal de Campo e Ing. Dir.
(Cal, 50).














16-11 Es nombrado Ing. Delineante (SHM).




1762 II Es nombrado Ing. Ext. (SHM).
1771 Realiza una carta geografica de la costa del mar del Reina de
Valencia, fechada en Valencia (Val, 22; CH); y un plana que
manifiesta una porcién de muralla de la ciudad de Valencia ,
con su rio (Val, 126).
1773 Ing. Ordo Pasa de Alicante al Principado de Catalufia (ACA,
148). Destinado a Cartagena (ACA, 148).
1776 Realiza un pIano de la parte del arrabal de Zaragoza, lirni­
tado par el rio Ebro, con proyecto de caminos de salida
(CH).
1778 Ing. Ordo Se propone su ascenso a Ing. Z.", Se encuentra en
Indias (AS GM, 300).
1779 30�XI PIano y perfiles de las obras ejecutadas en la fortificacién de
la plaza de Manila desde mayo a noviembre de 1779 (Torr).
1781 30�IV PIano de la plaza de Manila, con las obras ejecutadas segün
el proyecto aprobado por S. M. (Torr; CSHM, 7498).
En este afio realizé también gran numero de planas en Ma­
nila: plano, perfiles y elevaciones de la Puer ta Nueva, cons­
truida en la medianîa de la cortina, del frente de Bagum­
bayan (Torr; CSHM, 7438); el pIano de una porcién del
revellin, situado en el frente de Bagumbayan, para mani­
festar las obras nuevamente ejecutadas (Torr); el plana,
perfil y elevacién de un almacén a prueba, ejecutado en el
tramo que ocupaba la Puerta Real antigua, situada en la
cortina del frente de Bagumbayan, con el fin de resguardar
algunas municiones, 0 alojar alguna tropas, en el casa de
hallarse amenazada esta plaza (Torr); el pIano, perfiles y
elevacién de la puer ta y bévedas construidas en Santa Lucia
(Torr; CSHM, 7441 y 7755); el plano y perfil del reducto
de Santiago, concluido (Torr); y deI de San Pedro, también
concluido (Torr; CSHM, 7458); el plano y perfil de un an­
tiguo almacén de p6lvora, apoyado al terraplén del baluarte
de Santa Barbara en la fuerza de Santiago (Torr); los per­
files correspondientes al plano n," 1 de las fortificaciones de
Manila (Torr); planes y perfiles de un almacén de pôlvora,
capaz de 2.000 quintales, con un cuerpo de guardia para su
custodia, que se ha construido extramuros de Manila, a la
margen del do de San Francisco del Monte, distante tres
cuartos de legua de la ciudad (Torr); el plano del almacén
de pélvora de San Juan del Monte en Filipinas (CSHM,
7753); y el plano y perfiles de las b6vedas de la entrada de
la puerta real en Manila (CSHM, 7754).
1782 15�XI Es Ing. en 2.a y Tte. Cor.
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Levanta el plano que rnanifiesta los edificios mas perjudi­
ciales a la plaza de Manila (AGS MPD, IX-43); y un plano,
perfiles y elevaciones de la puer ta y cuerpos de guardia del
Parian (CSHM, 7326).
Perfiles correspondientes a las obras exteriores de la plaza
(�Manila?) del afio 1782-83 (CSHM, 7756).
PIano, perfiles y elevacién del postigo al camino cubierto,
y sus cuerpos de guardia de la plaza de Manila (Torr; CSHM.
7443).
PIano que manifiesta las obras ejecutadas en la plaza de Ma­
nila en el afio de 1783 y antecedentes (Torr; CSHM, 7497).
PIano general de la plaza de Manila, con la explicacién de
todas las obras que se han ejecutado en todas sus fortifi-
caciones arregladas al proyecto desde 1779-84, en dos hojas
(CSHM, 6583).
PIano y perfiles del puente sobre el contrafoso frente a la
puerta Real, Manila (CSHM, 6666); y el plano y perfiles de
la nueva compuerta del fortin en mayor escala que mani-
fiesta su situacién y disposicién (CSHM, 7442).
PIano y perfiles del puente sobre el contrafoso, frente Puerta
Real, en Manila (Torr); plano y perfiles de la nueva corn-
puerta en mayor escala, que manifiesta su situacién y dispo­
sicién, en Manila (Torr); perfil correspondiente al plano
general de la plaza de Manila ( Torr); plano que manifies ta
concluidas las obras exteriores de la plaza de Manila, segïin
el proyecto aprobado por Su Majestad en el afio de 1784 y
parte de 1785 (Torr; CSHM, 7499).
PIano del baluarte de San Gabriel con la porcién afiadida
en Manila (CSHM, 6594).
1789 PIano, perfil y elevaci6n de un pequefio cuartel en que se
pueden alojar veintiséis hombres y dos sargentos para la
provincia de Ilocos, Filipinas (CSHM, 7757).
PIano inferior y superior de un fuerte proyectado para el
pueblo de Bigan de la provincia de Ilocos, Filipinas (CSHM,
7758).
23-IV Es re1evado por Gregorio Clavero (ACA, 126).
1791 PIano de un repuesto de pélvora para el baluarte de San Ga­








PIano de un cuartel de infanterfa proyectado en la plaza
inmediata a la Fuerza de Santiago sobre el terreno que ocu­
paba el cuartel de Dragones construido en el afio 1773, en
dos hojas, Filipinas (CSHM, 7760).





1736 Es Ing. Ext. Permanece en ltalia, en las dos Sicilias (AS
GM).
SEDENO, Antonio
1778 Ing. Ext. Pasa de Mallorca a Malaga (ACA, 142, Pozas).
SEDENO, José
1726 13-XII Es nombrado Ing. Ext. en esta promoci6n (SHM).
SEDEl\IO, Tomas
1770 14-VIII Es nombrado Ing. Ext. (SHM).
s.f. PIano de un edificio para panaderia en la plaza de Figueras
(CSHM, 9511).
SEDESIO, Vicente
1718 5-V Es nombrado Ing. Ordo en esa promocién (SHM).
SELLEN, Felipe
1763 Tte. e Ing. Ext. Destinado a Nueva Espafia (Cal, 53).
Seguramente se trata de Felipe SALLENT.
SENS, Luis




















Cadete. Instancia dirigida a Pedro Martin Zermefio solici­
tando el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros tras haber con­
cluido el estudio de Maternâticas en la Academia de Barce­
lona (ACA, 142).
Es nombrado Ing. Ext. en esta promocién (SHM).
Realiza plano y perfiles de un almacén de pélvora en Léri­
da (AS GM, 3313).
Ing. Ext. Es sustituido en la ensefianza de Dibujo en la
Real Academia de Matemâticas de Barcelona por Francisco
Ricaud. Lo ponen «de planton en las obras del Quartel de
la torre de las Pulgas, para que vaya adquiriendo alguna
prâctica en ellas» (ACA, 144).
Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI).
Realiza el plano de los almacenes que existen en el cas­
tillo de Gardeny (Lérida), iglesia y cuerpo de guardia
(CSHM, 9361).
PIano del Convento de San Francisco de Lérida y terrenos
donde solicitaban construir nueva iglesia (AGS MPD,
XVIII-9).
PIano y perfiles de un almacén de pélvora provisional, ca­
paz de contener 1.000 quintales, en Lérida (CSHM, 9379).
Perfiles de diferentes puntos de obras en el castillo prin­
cipal de Lérida (CSHM, 9340).
Proyecto de un nuevo cuerpo de guardia en la entrada del
castillo principal de Lérida, para oficiales (CSHM, 9358).
Ing. Ordo y Tte. (AS GM, 2998).
Realiza el plano de una parte del fuerte Gardeny con su
reducto avanzado que demuestra la colocaci6n del almacén
de repuesto de p6lvora y cuerpo de guardia para su custo­
dia (AGS MPD, VII-16; AGS MPD, 3313).
PIano del baluarte de la extension del castillo principal de
Lérida (CSHM, 9338).
Perfil que pasa por medio del ancho almacén provisional
que se ha construido extramuros de la plaza de Lérida
(CSHM, 9346).
PIano del cuartel de Salou con el sondeo desde su costa hasta
150 toesas en el mar (CSHM, 8987).
Sale del Principado. Es Ing. Ordo (ACA, 144).
Se reintegra al ejército después de ser prisionero. Es des-
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Serstevens, Marcos
Se da cuenta en una carta fechada en Manila de la aplica­
don que ha tenido este ingeniero en la reparacién del puer­
to de Cavite (AI, 759).
tinado a Tarragona «en los reparos de las Baterias de aque­
Ha plaza a la parte de Marina», después haee las mismas
diligencis en el puerto de Salou. Posteriormente pasa al
fuerte de D. Felipe 0 Coll de Balaguer. Es Ing. 2.a (ACA,
144 Ricaud).
PIano y perfiles del almacén del depésito de trigo (CSHM,
9272).
1748 2-1 Realiza plano y perfiles de 10 que Ialta para conduir la se­
gunda pila del puente de Lérida (AS GM, 3549; AGS
MPD, XVIII-95).
6-1 Realiza dos planas del castille de Lérida y porcien de la
ciudad (AS GM, 3322; AGS MPD, XIX-53 y 54).
4-11 Realiza dos planas de una porcién del rio Ebro proxima a
Flix, que se propone coma navegable (AS GM, 3557, AGS
MPD, X-48 y 49).
1750 PIano del fuerte destacado de San Jorge, en Tarragona
(CSHM, 9054).
s.f. Plana que comprende una de las torres viejas del puerto
de Salou, en Tarragona, con sus cercanîas y del edificio an­
. tiguo medio arruinado con el proyecto de hacerle servir de














Nombrado Ing. Ordo (EHCI; SHM).
Es Ing. Ordo y Tte. Estuvo en Sicilia donde fue herido en
diversas ocasiones. Verboom pide su ascenso a Ing. 2.a y
Cap. (AS GM, 3799).
Continua en el mismo empleo (EHCI).
Cap. e Ing. en 2.a (EHCI).
Realiza los perfiles del proyecto del fuerte de San Roque
en Pamplona (AGS MPD, XX-26, 27 y 28); perfil del Iuer­
te de San Bartolomé (AGS MPD, XII-33); y del fuerte
del principe D. Fernando en la misma ciudad (AGS MPD,
XII-29).
Levanta un plano del fuerte y corte del revellîn del fuerte
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Sicre, Jaime
del principe D. Fernando, extramuros de la ciudad de
Pamplona (AGS MPD, XI-44 y XII-7).
PIano del fuerte de San Roque en la ciudad de Pamplona
(AGS MPD, XI-41).
PIano y perfiles de los frentes del Abrevador y de la Mag­
dalena en la ciudad de Pamplona (AGS MPD, 11-35 y
XII-13).
PIano demostrativo del estado actual de la barerîa del prin­
cipe D. Fernando, extramuros de la ciudad de Pamplona
(AGS MPD, XI-49).
PIano del frente del Abrevador que cubre la puerta de
Francia de la ciudad de Pamplona (AGS MPD, 11-40); pla­
no del baluarte destacado llamado el fuerte de San Barto­
lomé (AGS MPD, XI-22); plano del fuerte proyectado en
el terreno donde se halla la ermita de San Roque, extrarnu­
ros de la ciudad de Pamplona (AGS MPD, XI-50).
PIano, elevaci6n y perfil del arsenal de la ciudadela que se
empez6 desde el afio 1725 (AGS MPD, XX-55).
Es Ing. Dir. (AS GM, 2990).
PIanos del proyecto nuevo de la rfa de Bilbao, llamada del
rio Nervi6n (AGS MPD, III-19, 20 y IX-24).
Continua como Ing. Dir. (AS GM, 2996).
PIano del terreno situado entre el hospital de la plaza y el
cuartel del Horno en el que va demostrado el plano del
proyecto de. un cuartel en San Sebastian (AGS MPD,
XXVIII-1).
PIanos del cuartel de San Sebastian (AGS MPD, XXVII-54,
55 y XXXIX-72).
Ing. Jefe con grado de Cor. (AS GM, 2998).
Es Cuartel Maestre interino del Conde de Gages en Italia,
juntamnte con Ger6nimo Amici, por enfermedad de Juan













SICRE y BÉJAR, Fermïn
1737 Naee en Pamplona. Es hijo del Ing. Dir. Jaime Sicre (ACA,
148).
1755 21-X Es nombrado Alférez e Ing. Del. Destinado a Barcelona
(ACA, 148; SHM).
Destinado al Principado, en Figueras (ACA, 148).
1760 22-VI Se le concede el ernpleo de Tte. e Ing. Ext. Después de
Bareelona, sirvi6 en el Canal de Castilla, bajo las 6rdenes
de Fernando de Ulloa, Cadiz, Barcelona y Figueras (ACA,
148).
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1761 IV Destinado al Real sitio de Aranjuez en las obras del do
Jarama y en Tudela en las obras del rio Ebro y acequia Im­
perial (ACA, 148).
1762 22-11 Destinado al ejército a la campana de Portugal. Esta en el
sitio de Almeida. Después de la campana de Portugal es des­
tinado al Principado de Catalufia, en Tortosa (ACA, 148).
1764 II Destinado a Figueras (ACA, 148).
1766 VI Se le concede indulto por haberse casado sin Real Licencia
(ACA, 148). Se casa con Ana Peralta, hija de Dn. José Pe­
ralta.
1771 III Es Ing. Ext. Se le conmina a que pague 10 que debe a
D. José Bavi, maestro cantero, por la pension de la casa en
Tortosa (ACA, 148).
1775 VIII Se le nombra Cap. del Regimiento de Infanterla de Extre-
madura (ACA, 148).
SICRE y Bf:JAR, Jorge
1731 Nace en Barcelona. Es hijo del Ing. Dir. y Mariscal de Cam­
po Jaime Sicre (ACA, 148).
1752 23-VIII Designado Ing. Del. y se le destiné al levantamiento del
mapa topogràfico de los Bosques reales y su cordon del
Pardo (ACA, 148; SHM).
1753 24-III· Empleado en la forrnacién del mapa y nivelaciôn general
de los campos de Castilla; asistié a la traza y construcci6n
del ejecutado en Campos y al de Herrera de Pisuerga para
unirlo al ya hecho (ACA, 148).
Trabaja en todos los reconocimientos que se hicieron del
origen de los rios, nivelaciones y mapas particulares relati­
vos a dichas obras (ACA, 148).
1755 30-III Ascenso a Ing. Ext. (ACA, 148). Continua trabajando en el
canal.
1760 Ascenso a Ing. Ordo (ACA, 148).
1761 Pasa al Real sitio de Aranjuez. Dirige las obras que alli se
realizan en ausencia del Comandante. Pasa a Navarra en­
cargado del azud y la acequia Imperial. Hecha la revisi6n
de las obras, regresa a Aranjuez, de donde es enviado al
Ejército de Castilla (ACA, 148).
1762 Participa en la campana de Portugal. Se halla en la toma de
Castello; puso en estado de defensa el Fuerte de la Concep­
cién. Levante los planos de Miranda y Almeida (ACA,
148).
1763 23-III Ascenso a Tte. Cor. e Ing. en 2.a Destinado a Catalufia.














Slcre y Béjar, Jorge
Encargado del detall de las obras de Bareelona (ACA, 148�.
Se le da el mando de las obras de San Fernando de FI-
gueras (ACA, 148).
. . .
Desde Figueras solicita el perm ISO que nene coneedid� deI
Rey. El motivo de la solicitud es la muerte de su cunado.
Le sustituirâ en su destino el Cap. José Rius (ACA 148).
Se le da reaI licencia. Le sustituirâ Carlos Cabrer «que esta
empleado en Gerona» (ACA, 125, Cabrer Sufier).
Destinado a la Brigada de Ing. de la guarnici6n de Ma­
drid, comisionado a formar un proyecto para conducir agua
deI Jarama a Madrid (ACA, 148).
En este afio levant6 los perfiles y vista interior deI p6rtico
de la iglesia de la plaza de Figueras (CSHM, 9524), y el
plano de una porcién del hornabeque de San Miguel, del
castillo de San Fernando de Figueras (CSHM, 9503); y el
plano del hornabeque de San Zen6n, de San Fernando de
Figueras (CSHM, 9504).
Recibe el encargo de haeer regable la vega del Jarama, corn­
prendida entre el confluente del rio Guadalix y Vacia, Ma­
drid, con el proyecto de una aeequia de regadîo desde Pesa­
dilla a San Fernando (AGS MPD, XII-49 y ACA, 148).
Queda al mando de la Brigada de Ing. de Madrid.
Realiza el plano de un euartel para un Regimiento de In­
fanteria, en el eual eada soldado debe oeupar una cama, pro­
yectado en la puerta de los Pozos de Madrid (FCE, l, 91;
·CH).
Obtiene el grado de Cor.
Ing. 2.a Se propone su aseenso a Ing. Jefe (AS GM, 3002).
Comisionado a las 6rdenes del Conde de O'Reilly (AS
GM,2998).
Comisionado a Arag6n a formar un proyecto de un camino
Real de Zaragoza a Lérida, por Monz6n 0 Fraga. Es corni­
sionado también coma delegado en las conversaciones paraestableeer los limites de la frontera (ACA, 148).
Es enviado a Lérida para hacer el reconocimiento del puentede esta plaza y formalizar el proyecto de su promulgacién
en casa de ser ütil (ACA, 148).
Destinado a Figueras (ACA, 148, 126, 130).
Ascenso a Ing. Jefe (ACA, 148).
Ing. Jefe en Gerona (ACA, 123).
Se le prevee su pr6xima marcha para servir en el sitio de
Gibraltar (ACA, 148).
Otros destinos:
Pasa a establecer y dirigir la Escuela Militar de Avila. Des­
tinado a la expedicién de Argel, en donde hace varios re-
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conocimientos de costas. Esta al mando de las Guardias
Walonas.
Pasa a las islas Chafarinas, levantando su pIano.
Pasa a Melilla y Câdiz, a su paso por Tanger, hace un cro­
qUIS.
Regresa a Madrid (ACA, 148).
Es Ayte. de Ing. (SHM).
Llega a Barcelona procedente de SeviIla (ACA, 148).
Es Ing. Ext. Destinado a Cédiz (ACA, 148).
Brigadier Dir. Subinspector del Real Cuerpo de Ingenieros.
Procedente de Guatemala, pas a a continuar su mérite en
Andaluda (ACA, 148).
Sale de Barcelona para su nuevo destino (ACA, 148).
«Iconographie del castillo 0 ciudadela de Santiago, que esta
a la entrada del rio de la ciudad de Manila, delineada par
el Sargento mayor-, Ingeniero militar de Su Magestad Ca­
tholica, a instancia del Sargento mayor Don Joseph de Agui­
rre Castellano, de dicha fortaleza, conforme al estado que
tiene este afio de 1714, las obras construidas y las que de
nuevo necesitan para mas resguardo de los enemigos y co­
modidad de los amigos y defendientes que la guarnessen»
(Torr).
Planta para la fabrica de la catedral de la ciudad de San­
tisimo Nombre de Jesus de Zebu, en Filipinas (Torr).
«Planta iconogrâfica del castillo y fortificaciones de Nuestra
Sefiora del Pilar de Samboanga, conforme se hallaron (des­
pués de cincuenta y seis anos que se abandon6) al tiempo
del nuevo restablecimiento y posesién que de ellas toma
(de orden del sefior mariscal de Campo D. Fernando Ma­
nuel de Bustillo Bustamante y Rueda, Gobernador y Capi­
tan General de estas islas y Presidente de su Real Audien­
cia) el general D. Gregorio Padilla y Escalante, delineada,
observada y reconocida pot el Sargento mayor -, Ingenie­
ro militar, a cuyo cargo puso dicho sefior Mariscal la ree­
dificaci6n y enmienda de dichas fortificaciones pot haberlas
hallado muy deterioradas y con los defectos que se mues­




Nacié en Zaragoza. Fue Ing. y Tte. Cap. del Regimiento
de Infanterîa espafiola de Lombardîa (Esp; SHM).
Habla dejado ya de ser Ing. Mil. Se encontraba en Zara­
goza y se enzarzé en una polémica con el P. Antonio José
Rodriguez a prop6sito de si las Mateméticas eran una den­
cia aristotélica. En el prélogo al lector, defiende la necesi­
dad de que los Ingenieros posean una buena formaci6n ma­
temâtica y alaba las reformas que habla emprendido en este
Cuerpo el rey Felipe V. Cree que es importante que los
Ing. espafioles estudien Matematicas. «Aliéntese la Naci6n
espafiola a emprender con afecto el estudio de las Materné­
ticas, ya por su decoro para no necesitar Estrangeros en un
Servicio que tanto importa a la Monarquîa, ya por su pro­
pia conveniencia» (Sobrecasas, 1741 y Rodriguez, 1741).
Expuso sus puntos de vista en estas dos obras: Justa natu­
ral vindicta de las matemâticas contra el P. D. Antonio Ra­
driguez monge cisterciense, Zaragoza, 1741.
Manifiesto de los errores que D. Francisco Antonio Rodrî­
guez, monge cisterciense da en solas dos tardes cl una excu­
sada y aun inûtil respuesta a la Justa natural oindicta de
las matemâticas , Zaragoza, 1741 (Esp),





1801 Ayte. lng. Destinado a Catalufia a las obras deI Real Pa­
lacio (ACA, 123).
Ascendido a Tte. (ACA, 124).
Destinado a Alcalâ de Henares como Cap. 2.° Ascendido
a Ayte. 1.0 de Zapadores (ACA, 149).







1-1 Nombrado Ing. 2.° (EHCI).
Sirvi6 en Sicilia en calidad de lng. 2.a Es alernân, del palsde Holstein. Habla servido a la Repûblica de Venecia en
calidad de Sgto. Mayor de lng. y antes a la de Holanda.
Fue admitido por los .ministros del Rey (a principios del
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1726
1729
afio pasado) con aprobaciôn del Intendente General José
Patiâo cuando paso a Italia para volver a Espafia. Le re­
mitieron a Sicilia. Era muy hébil en los sitios, pues habla
participado en numerosos durante 20 afios, con 8 heridas.
En Casteil Ciutat es herido muy grave pero logré reponer­
se. Verboom le propone para Ing. Jefe y Tte. Cor. (AS GM,
3799).
Continua en el mismo empleo (EHCI).
Elevaciôn del castillo de San Felipe de jâtiva (AGS MPD,
XXXVIII-60 ).
Es Tte. Cor. e Ing. en Jefe (EHCI).
Es Ing. Dir. (AS GM, 29905).
Continua de Ing. Dir. (AS GM, 2996).
Ing. Dir. con grado de Cor. Se debe separar del Cuerpo










1804 Nombrado profesor de matemâticas en la Real Academia
de Alcalâ de Henares, encargado junto con otros ingenie­
ros del primer curso (EHCI, vol. II).
SOLtS, Lorenzo de
1726 13-XII Nombrado Ing. Ordo en esta promocién (SHM), y destina-
do a Catalufia (Cal 50).
1727 Siendo Ing. Ordo pasa de Barcelona a Cardona y Berga.
Destinado a Pamplona (Cal 50).
1729 Ascendido a Cap. (Cal 50).
1730 Esta en Madrid (Cal 50).
1731 Esta en Câdiz (Cal 50).
1733 Esta en Sevilla. Es Cap. e Ing. Ordo (EHCI).
1735 Toma parte en la conquista de los castillos de San Telmo,
Castelnovo y Népoles; se hace cargo del Detail general de
las obras y Reparos de las fortificaciones. Asiste a la toma
de la ciudadela de Mesina y Siracusa. Pasa al ejército de
Lombardîa. Levanta el mapa del Estado de Piomvino, su
plaza y su contorno (Cal 50).
Realiza el plano de) frente principal de .la plaza de Ceuta
con su proyecto de galeria magistral (CH).
1736 Destinado a Mailorca. Escribe un Discurso politico y Eco­
n6mico (Cal 50).



















PIanos perfiles y elevaciones del baluarte de San Pedro con
proyec�o para su restablecimiento (AGS MPD, XIX-174
y 175).
Ing. 2.a con grado de Cap. (AS GM, 2998) '. ,
PIano y elevacién del baluarte de San Sebastian, en eut,
(AGS MPD, VII-173).
.
PIano de las murallas de la Almina y de la Ciudad de euta
que miran al Norte (AGS MPD, XIII-52).
PIano y perfiIes del baluarte de San Pedro de eu ta
.
c n
su excavacién y ruinas en su ângulo flanqueado; la nti u
reparada en su capital, y la actual que hay en u 6 ,
subterrânea que esta apuntalada (AGS MPD, XI -176).
PIano, perfiles y elevaci6n de una parte de 10 obrado n l
eara deI baluarte nuevo de San Sebastian (AG MPD,
VII-174).
PIano de los tambores ideados para las uerta de l an­
gre y del Espigén de Nuestra Sefiora de Afriea, en Ceuta
(AGS MPD, XIX-200).
Perfiles del plano proyeetado para haccr un muclle fi
e6modo, en Ceuta (AGS MPD, V-91); plane del rccint y
bordos de la Almina en donde se propone un muelle ma
cémodo para Ceuta (AGS MPD, V-90).
PIano, perfiles y elevaci6n del palacio del Gob rnador d
Ceuta (AGS MPD, IX-91).
Destinado a la direeci6n de la provincia de Guipùzc a (Cal
50).
Realiza un plano del castillo de Tolmo en Tarifa (CH).
Copia del plano y perfiles de la bateria de an Pedr en la
Almina de Ceuta (AGS MPD, VII-171).
Pas a a Cartagena (Cal 50).
Levanta un plano del frente de Ceuta, con proyecto paradefenderlo (CH).
PIano y perfiles de 10 obrado en la bateria de San Pedro
de la Almina de Ceuta y del recalzo de la capital del ba­luarte de San Pedro en plaza de armas por todo el afio 1741
(AGS MPD VII-172).
PIano y perfiles de 10 hecho en el baluarte de Sebas tian enel afio pasado de 1741 y del cuerpo de Guardia del oficialde la puerta de la Almina (AGS MPD, XIX-178).PIano y perfil de una casa de recompensa que se proponeSu Majestad hacer al presbîtero D. Juan Montero por otrade mayor espacio que se le demuele situada en el centrodel baluarte de San Sebastian, construido de nuevo, enCeuta (AGS MPD, XIX-179).
PIano parcial de la ciudad y Almina de la plaza de Ceuta,
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recinto que mira hacia el Sur (AGS MPD, XV-25).
8-111 PIanos Y' perfiles deI proyecto de Fuente Caballos en las
fortificaciones de Ceuta (AGS MPD, XII-57, XIX-180 y
182).
1743 22-V PIano y perfiles de la torre deI Hacho en Ceuta, con las
indispensables mejoras que se proponen y asimismo los
garitones, garitas y un cubierto para resguardo de algunos
puestos de su circuito (AGS MPD, XIX-183, XV-48).
1744 26-11 PIano del playazo y terreno exterior situado entre el Alba­
car y el espigén de Nuestra Sefiora de Africa, banda de Es­
pana, en Ceuta (AGS MPD, XIX-188 y 189).
6-VIII Perfil del rnalecén del muelle de Ceuta (AGS MPD, VII-
175).
Pasa a Sevilla y Andaluda (Cal 50).
PIano deI fuerte de San Telmo, en Tarifa (CH).
1745 Pasa al Campo de Gibraltar. De aquî va a Tarifa y vuelve
a Sevilla siendo Ing. en 2.a y Tte. Cor. (Cal 50).
17-XII PIano de la villa vieja de la ciudad de Aigeciras, cuyo es­
pacio se cierra para poner la tropa fuera de insulto en don­
de se proyectan tres edificios militares (AGS MPD, XXXIV-
79); plano, perfil y elevacién de una porcien de casernas
para dos batallones de infanteria y pabellones de sus oficia­
les (AGS MPD, XXXIX-80, 81 y 82); plano, perm y ele­
vaciones del hospital proyectado para la villa vieja de Alge­
ciras (AGS MPD, XXVII-58 y 59).
1751 22-VIII Descripcién de los planos parciales de las calas de Conde
Maste y la Bursa, situadas en el canal deI puerto deI Pasa­
je en San Sebastian, con proyecto de los paredones de fir­
me que se deberân construir en cada una y el de las pare­
des de piedra seca, que han de circuir sus canteras (AGS
MPD, VII-149).
1752 18-IX PIano de la cala de la Bursa en el puerto de Pasajes de San
Sebastian con la obra de firme que en ella se esta cons tru­
yendo para mejora y conservaciôn de su limpia (AGS MPD,
VII-150).
Destinado a Cartagena de Indias. Ascendido a Ing. Dir.
con grado de Brigadier (Cal 50).
1753 28-IX Realiza junto con Juan B. Mac Evan el pIano deI cimiento
del fuerte de San Fernando en el canal de Bocachica, Co­
lombia (CH; Cort, 555).
1754 Realiza la contraguardia proyectada para cubrir el ângulo
entrante de la cortina de Santa Catalina, en Colombia
(CH); el pIano de una porcién de la plaza de Cartagena de




de San Antonio y eI baluarte de San José (CH); y del frente
de Media Luna en Cartagena de Indias (CH).
Participa en las obras de fortificaci6n de Portobelo (AI,
801).
Ing. Dir. Brigadier y Jefe de Ing. en Veracruz. Trabaja en
obra del puerto (AI, 245; Cal 53).
Realiza un plano y perfil deI CuarteI de Infantcria para seis
cornpafiias del Regimiento de la Corona fijo en la plaza de
Veracruz; se proyecta construir en la Caleta, arrabal situado
dentro deI recinto, con todos sus menesteres y oficinas ne­
ces arias (CH).
Ing. en Jefe (Cal 53).
Con grado de Brigadier de Ingenieros realiza el plano-pro­
yecto deI presidio de Nuestra Sefiora del Carmen en la isla
de Tris, situada en la laguna que linda con las provinciasde Yucatân, Guatemala y Tabasco (CH).
Muere en Veracruz, siendo Brigadier e Ing. Dir. de forti­




1724 Realiza el plano deI Castillo del Puntal en Câdiz (CH).
Desconocemos si era ingeniero militar.
SOTOMAYOR, Juan
1709 Es Ingeniero. Habla pasado a Cartagena después de haber
estado en La Habana (AI, 241).
SOURRYERE DE SOUILLAC, José
1785 Corre con la construcci6n del cuartel proyectado por Juan
deI Pino Mantique en la villa de Potosi (Fur).
1805 4-XII PIano geogrâfico de la Barra y Rio de la Nueva Bilbao en el
Reyno de Chile, levantado por orden deI Virrey de Bue­
nos Aires, Marqués de Sobremonte (Fur).
PIano deI puerto de San Carlos en la Isla de Chiloé, Chile
(Fur).











1739 13-IX Ing. Ext. y Cap. Se debe separar del Cuerpo cuando haya
lugar para emplearlo (AS GM, 2998).
Es nombrado Ing. Ordo en esta prornocién (EHCI; SHM).
Es Ing. Ordo y Tte. Participé en la defensa de la plaza de
San Sebastian y en el sitio de Casteil Ciutat. Verboom
pide su ascenso a Ing. 2.a con el grado que le corresponde
(AS GM, 3799).
Es nombrado Cap. (EHCI).
Escribe una Relaciôn del Puerto, Penon y contornos de la
villa de Salobreîia, 1722. Ms. 6 hoj., en el Dep. de Ing.
(Alm).
Realiza el pIano general de los cimientos deI frente de San
Juan y Santiago, en Badajoz (CH).
Levanta el plano general de una porcién de la falda del
monte Castillo en los alrededores de San Sebastian (CH);
los planos, vistas y perfiles de las grutas situadas en el
castillo de la Mota, en Guipïizcoa (CH); el del baluarte
del cuba imperial en Guipuzcoa, aunque no es seguro que
Subreville sea su autor (CH); y el plano de la plaza de
San Sebastian y su castillo (CH).
PIano general de la linea del Campo de Gibraltar con pro­
yectos, realizado junto con Prospero de Verboom (CH).
Perfiles de La Lînea (CH); y plano de La Lînea, fuerte y
baterias segïin se encuentra en 20 de agosto (CH).
Es Cap. e Ing. en 2.a (EHCI).
PIano de la isla de las Palomas en Tarifa (CH; AGS
MPD, X-97).














MPD, XXXIX-78); y plana del fuerte de levante, en su
estado actual, en La Linea (CH).
Plana de la isla de las Algeciras con las fortificaciones que
se han hecho (AGS MPD, XXXIX-98).
Plana de la isla de las Algeciras con el aumento de las Rea­
les Obras que se han hecho de orden de S.M. y los arrecife
que la defienden de los temporales (AGS MPD, XXII-BO
y 81).
Plana de la isla de las Algeciras situada en la bahia de
Gibraltar nuevamente fortificada y pues ta en estado de de­
fensa el ana de 1734 (AGS MPD, XXVII-57, X-98).
Plana de la isla de las Algeciras (CH); plana del fuerte de
Puntamala en Algeciras (CH); plana general y perfiles de La
Linea en el estado de su conclusion (CH); plana deI fuerte
de poniente (CH); y del fuerte de levante, en La Linea
(CH); bateria de La Lînea en el frente de poniente (CH).
Realiza seis planas diferentes sobre el proyecto de obras
de fortificacién de la ciudad de Badajoz (CH).
Junto con J. Amici realiza seis perfiles de las obras de la
ciudad de Badajoz (CH).
Plana general de las obras del fuerte Principe en Badajoz(CH).
PIano de Valencia de Alcântara, Badajoz (CH).
Realiza el proyecto general de la plaza de Badajoz (CH).Es Ing. Dir. (AS GM, 2990).
Continua como Ing. Dir. (AS GM, 2996).
Realiza cuatro planas distintos de los recintos de la plaza
y Castillo de Badajoz» (CH).
Plana de la plaza y Castillo de Badajoz (CH).
Ing. jefe con grado de Cor. (AS GM, 2998).
Ingresa en el Cuerpo de Ingenieras como Ing. Ext. (SHM).Es Tte. Cor. Destinado a Venezuela (ACA, 149).
1721 9-V Nombrado Ing. Ext. y Subte. (EHCI y SHM).1733 Es Cap. e Ing. en 2.a (EHCI).



















1732 27-11 Por Real Despacho es nombrado Ingeniero Extraordinario
(SHM).
1733 Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI).
1739 13-1X Ing. Ext. y Subte. Se le propone para Ing. Ordo y Tte. (AS
GM, 2998).
30-IX Es nombrado l ." Ayte. de la Academia de Matemâticas
de Barcelona. Sustituye a Lasale (Torr).
1740 1 Asciende a Ing. Ordo y Tte. (AS GM, 2998).
SURVILLE, Luis de
1787
«Maniobra que hizo la tropa en presencia de S.M, el dia
8 de Julio de 1767 en los altos fuera de la puerta de Santa
Barbara» La y 2,a parte en Madrid (FCE, r, 85; CH).
Mapa de los terrenos de fuera del recinto de Madrid, desde
Atocha hasta Recoletos y el arroyo Abrofiigal, en que prac­
ticaron las tropas de la guarnicién el dia 20 de agosto
(FCE, r, 89; CH).
Mapa de los terrenos exteriores del recinto de la villa de
Madrid, desde el convento de San Bernardino hasta el arro­
yo de la Fuente Castellana, en que practicaron las tropas de
la guarnicién. (Son dos mapas). (FCE, I, 89, 91; CH),
Es cap, Realiza las copias manuscritas de los mapas «que
comprende la frontera de los dominios del Rey en la Amé­
rica Septentrional», levantados por José de Urrutia y Ni­
colas de Lasfora.
Mapa corogrâfico de la Nueva Andaluda, provincias de Cu­
mana y Guayana, en Venezuela (CH; Leo; Fdez. Dur.;
Cau).
«Plan lebantado por don Luis de Surville, en el qual se
manifiesta el Soto del Negralejo» en Madrid. Elaborado
junto con Mateu Guill (CH; FCE, l, 177).
«Nuevo mapa geogrâfico de la América Septentrional, que
de orden comunicada por el Ministerio de Indias dispuso y
construyé D. Luis Surville Villerey y Wautres, archivero
de la Secretarîa del Despacho, teniendo presentes todos los
mejores planos, mapas, carras, viajes derroteros y descubri­
mientos mas modernos, y con arreglo a las mas exactas






Talledo y Rivera, Vicente
TALLEDO y RIVERA, Vicente
1727 17-1 Con despacho de esta fecha ingresé eI baron de Tamm
como Ing. Ordo (SHM).
1728-29 Ayuda a levantar eI plano dei curso dei do Ter hasta la
montana. El objetivo del proyecto es remediar las «devo­
luciones» de aquel rio (CH).
1729 20-IX Pasa a Gerona a ayudar a Nicolas de Acout (ACA, 150).Realiza un plano y perfil del cuerpo de guardia que se debe
construir en la puerta de Gerona de la plaza de Hostalrich












Se le nombra Ayte. Ing. (SHM).
. .. ,
Realiza los planos de la planta baja y pISO principal, asi
coma los perfiles y eIevacion que corresponden a los plane
del proyecto de los cuarteles de Infanterfa y Artilleria, en
la casa dei Excmo. Sr. Duque de Arcos en la plazuela de
la Paja de Sevilla (AGS MPD, XX-61, 62 y XLVII-20).
Esta en Catalufia (ACA, 150).
Realiza varies planos de edificios de la plaza de San Fer­
nando de Figueras (CSHM, 2454).
Proyecta un plano dei curso dei do de la Magdalena, de­
lante de la villa de Mompox, en Colombia (CH).
Realiza, siendo Tte. Cor. un mapa corogrsfico del Nuev
Reino de Granada, Colombia (CH). Utilizé para ello la
mejores observaciones astronémicas, moderna noueras y
operaciones trigonométricas, que comprende desde los 4°
latitud Norte hasta la costa deI Mar dei Norte (Cort, 389).
Mapa corogrâfico deI Nuevo Reino de Granada que com­
prende desde Cali hasta Jaén (Cort, 392).
Mapa corogràfico dei Nuevo Reino de Granada que com­
prende desde Darien hasta Mérida (Cort, 390).
Mapa corogràfico dei Nuevo Reino de Granada que com­
prende desde Cali has ta el Sur de Pasto (Cort, 391).
Es Tte. Cor. Levanta un mapa corogràfico de la provinciade Santa Marta y parte de las de Cartagena de Indias, Gi­
ron, Pamplona, Maracaibo y rio de Hacha, en Colombia
(CH).





1710 Cap. e Ing. 2.a llega de Flandes. Es destinado a los ejércitos
de Aragon (AS GM, 2998).
1711 IV Sigue con los mismos empleos y grados (AS GM, 2991).
1712 Es Ing. 2.a y Cap. destinado a Cataluiia, residencia en
Tortosa (EHCI).
1715 XI Es Ing. 2.a y Cap. destinado en los ejércitos de Aragon (AS
GM, 2998).
TANTETE, José
1726 13-XII Ing. Ext. en la promocién de este afio (SHM).
1734 Realiza el plano de un fuerte para defender el canal de en­
trada de la bah la de Sagua, en Santa Clara, Cuba (CH).
1735 Nuevo plane del fortin de la bahia de Sagua (CH).
1739 21-X Se halla en La Habana mientras una escuadra inglesa ble­
quea el puerto. Es comandante en el castillo de la bahia de
Sagua (AI, 213).
1741 Tereer plane y perfiles del fuerte de la bahia de Sagua, en
Santa Clara, Cuba (CH).
1749 Levanta el pIano de un castillo que se proyecta construir
en la Cabana, La Habana, en colaboracién con el Ing. An­
tonio Arredondo (CH).
1755 Realiza cuatro planos mas del castillo de la Cabana, en La
Habana, incluyendo terreno y perfiles (CH).
1759 Realiza un plano de la ciudad, puerto y playa de Baracoa,
en Cuba (CH).
s.f. PIano de la fortificacién efectuada para la defensa de la en­
trada de la bahia de Sagua, de la costa meridional de la
isla de Cuba (CSHM, 5319).
TAONA UGARTE, Antonio
1810 Realiza un mapa militar del espacio comprendido entre el
Tajo y el Guadiana, y desde la frontera de Portugal, sien­
do Cap. de Ing. (CH).
TARAMAS, Alejandro




Véase SANC H EZ TARAMAS, Miguel
TARAMAS, Sebastian
Véase SANCHEZ TARAMAS, Sebastian.
TARANCO y LLANO, Francisco
Como Cad. pasa a Luisiana (Esp).
Regresa a Espafia (Esp).
Esta en América (Esp).
Al mando deI Regimiento de Soria (E p).
VI Ing. Comandante. Encargado de la supervi i6n e 1 s bra
de Rosas, en la guerra con Francia (ACA, 135).
Asciende a Tte. GraI. (Esp).










Nace en Caspe (Esp).
Ingresa en la carrera militar, examinândose en la • cade­
mia de Ingenieros (Esp).
Asciende a Subte. (Esp).
Asciende a Tte. Por su comportamiento en el itio de Za­
ragoza se le concede el grado de Coronel, con destino en
Catalufia hasta agosto de 1811 (Esp),
Levanta un plano de los alrededores de la plaza de Gerona(CH).
Realiza un croquis de Samper y sus inmediaciones, en Te­ruel (CH).
Dibuja un plano croquis de las inmediaciones de la plazade Tortosa (CH).
Dibuja un croquis de una porcién de pais comprendido en­tre San Lücar de Barrameda y el Puerto de Santa Maria en
Cédiz, en colaboraci6n con F. Viado (CH).
Levanta un plano de las posiciones que toma en el Ampur­dan el ejército del Marqués de Lazén (CH).
Dibuja un croquis de la villa de Caspe y sus inmediacio­











un plano croquis del curso del Ebro en las inmediaciones
de Tortosa (CH); un croquis de Reus y sus alrededores, en
colaboraci6n con Francisco Rey (CH).
Levanta también un plano con perfiles y elevacién para un
cuartel en el castillo de Gaucîn, en Malaga (CH).
Realiza por orden del General en Jefe un reconocimiento
para echar sobre el Ebro, junto a Cherra, un puente de
pontones (CH).
Realiza un plano del curso del Ebro y terreno desde la pla­
za de Lérida a la de Pefiîscola (CH).
Dibuja un plano de Villena (CH).
Dibuja un croquis de Castalla e inmediaciones, en Alicante
(CH).
Sirve en la Comandancia de Aragon (Esp).
Sirve en la Comandancia de Burgos (Esp).








1777 Es Ttc. de Ing. Reconoce la Antigua en Nueva Espafia,
después de un terremoto. Dice que ni el puente ni las bar­
cas habîan padecido, pero que entrando en la iglesia halla­
ron arruinado el presbiterio y los muros con rajas de mas
de pulgada de ancho; que dio las 6rdenes para evitar des­
gracias, y pide se facilite edificio para el cuIto de aquellos
vecinos (AI, 643).
Podria tratarse del Ing. Francisco FERSEN.
tEXADA, Agustin
1739 13-IX Ing. Ext. y Subte.
Se le propone para Ing. Ordo y Tte. (AS GM, 2998).
Asciende a Ing. Ordo y Tte (AS GM, 2998).1740 r
THIERRY
Ci tado en SHM.
THUREST , Bartolomé (Thurnus)
1715(?) Se encuentra en Reus, desde donde remite




















ciudad de Tarragone con su recinto amurallado (AGS MPD,
XIX-11).
Realiza un plano de Tarragona y otro del perfil de un ba-
luarte (AS GM, 3302).
lng. Jefe, graduado este afio de Coronel (SHM).
Dirigi6 con Zerrnefio las obras del puerto de Malaga (GÜe).
Es Tte. de Ing. Pasa de Alcalé de Henares a Catalufia
(ACA, 150).
Levanta dos planas del castillo de Berga y sus torres, y
un croquis del terreno inmediato (CH).
Se le destina al Principado coma Sarg. Mayor de Brigade(ACA, 150).
Con patente de Ing. Ext. (SHM).
Es nombrado profesor de dibujo de la Academia de Bar­
celona, en sustituci6n de T'Serstevens (Torn).
lng. Ordo y Tte. (AS GM, 2998).
Es lng. del puerto de Cartagena.
Realiza un plano de parte del frente de la plaza y mue lIede Cartagena, en donde se proyecta en su extremo colocar
una fuente por la que se podrâ haeer con mas rapidez susaguadas los navîos de S. M. y se propane reparar el muelle
par la arruinado que esta (AGS-MPD, XXV-6).Realiza nueve planas con los perfiles correspondientes del
nuevo proyecto de la baterîa de San Juan de la Podadera, en
Cartagena (CH).
Planas y perfiles del cuartel de Caballeria que se esta cons­
truyendo en extramuros del arrabal de la ciudad de Orihue­
la (AGS MPD, XXVII-61 y 62; XXXIX-91; AS-GM,
3716).
Realiza dos planas que demuestran la acequia del Perellé,
en Valencia (CH).
Levanta un plano de los contornos del arsenal y astillero,
en Ferrol (CH).
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Torras y Pellicer, José
I .Creado Ayte. de Ing. (SHM).
Coma Ayte. Ing. es destinado a Catalufia (ACA, 124).
Misién de reconocimiento a Lérida y Urgel (ACA, 131).
Destinado a las obras de Berga (ACA, 131). Realiza el
plano de la Torre del Mercadal de la plaza de Berga (CSHM,
8.836).
Realiza un reconocimiento en Lérida y Urgel, junto con dos
Cap de Artillerîa y el Ing. Gaver (ACA, 128 Escofet).
Realiza plana y perfil del reducto de campana llamado de
San Fernando en Figueras (CSHM, 8840).
Realiza planes y perfiles deI castillo de la plaza de Berga,
en 4 hojas (CSHM, 8828).
Realiza el plano del frente de la villa de Sitges que unira
al mar y porciôn de las cos tas colaterales en que se mani­
fiesta el paisaje en donde se propone colocar una baterîa de
tres cafiones de grueso calibre que ofrece costear aquel ve­
cindario para el mejor resguardo y defensa de su fondade­
ro y poblacién (CSHM, 2242).
Cap. e Ing. Ext. en la villa de Rosas (ACA, 119).
Destinado a Pontevedra (ACA, 124 y 119).
Ascenso a Cap. 1.° (ACA, 124). Destinado a Barcelona
(ACA, 123).
Es Tte. Cor. Reemplaza a Codina en la plaza de San Fer­
nando de Figueras. (ACA, 127 Codina). Tiene a su cargo
el detalle de las obras de esta plaza; en sustitucién de él
quedarâ el Subte. joaquîn Viad6. Antes de ir a Zaragoza
se le ordena reconocer «todas las baterias y puestos fortifi­
cados de las plazas de toda .la costa de Levante» (ACA,
127 Codina).
Envia un croquis de la frontera inmediata con Berga (ACA,
128, Escofet).
Forma parte de una cornisién formada por R.O.
de 5 de
febrero para verificar estudios de urbanizaciôn en la
zona
marîtirna de Tarragona. Otros miembros de la comisi6n son:
Pedro Ignacio CORREA, Antonio L6PEZ SOPENA y Juan
S1>IIT H (Are).
Es Cap. de Ing. Esta encargado de los efectos, enseres y
caudales de la Academia de Maternâticas de Barcelona (ACA,
141 Paz).
Realiza plana y perfil de la baterîa del puerto de 'la Selva
en la provincia de Gerona (CSHM, 9696).















Torre, Joaqufn de la
TORRE, Joaquin de la
TORRESURI, Cipriano
TOSCO y ARAG()N, Carlos
TRAGGIA y RONCAL, José














Recibe despacho de Ayte. de Ing. (SHM).
Ayute. de Ing. a finales de este aiio 0 comienzos de 1786
(SHM).
Cap. Ing. Ext. Orden de que pase de Aragon a BarceIona
reemplaza a Bueno en la enseiianza de las Matemâticas en
la Academia Militar de la plaza (ACA, 124).
Orden de que parta a La Coruiia para que se embarque
rumbo a Cuba, a las érdenes deI Brigadier de Mompoy
(ACA, 150 y 135)
Nombrado Ing. 2.° (EHCI).
Nombrado Cap. (EHCI).
Noticia de que es Ing. en 2.° Y se halla totalmente impedido
(AS GM, 3799).
Continua con la misma graduacién (EHCI).
Siendo Ing. en 2.° fue jubilado a petici6n suya con 100 es­cudos mensuales (SHM).
Muere en Almerîa (SHM).
Nombrado Subte. e Ing. Ext. (EHCI; SHM).
Continua con el mismo empleo (EHCI).
Ing. siciliano, natural de Palermo; sirvié en aquel remo
como Ing. Vol.
Fue propuesto para Ing. Ext. por Verboom, que 10 paso a
Espaiia (AS GM, 3799).
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Traggia y Roncal, José
1740 x
Citado sin fecha por SHM.
Se le admite en el cuerpo coma Ing. Ext. y Tte. (AS GM,
2998).
Publica su trabajo Representaciôn sobre el mêtodo dei Ca­








Realiza una parte del plano general de la dàrsena del Ferrol
que demuestra el reconocimiento que se ha ejecutado en el
placer 0 bajo frente a los diques proyectados, para saber
la calidad del terreno, acompafiando a dicho plano una re­
laci6n circunstanciada (AGS MPD, XVI-69).
TRENETR, Juan Bautista
1733 Subte. e Ing. Ext. (EHCI).
TREVILLA, Simôn
1804 Destinado al Principado. Llegado de Alcalâ de
Henares
(ACA, 150).
Realiza un inventario de desperfectos en las fortificaciones
de Rosas, Gerona y Hostalrich (ACA, 150).
Esta en Barcelona encargado de las obras de la torre que se
construye en la punta de Chanca de la
costa del mar, en­
frente de Hospitalet (ACA, 141).
Cap. encargado de levantar el plano de la carretera
de Ta­




1741 10-IV Acaba los estudios en la Academia de Barcelona y por
sor­
teo entre los mejores académicos le toca defender conclu­
siones pïiblicas sobre el tema «La Estàtica (con maquinaria
e hidràulica)» (Tor).
10-VI Ing. Ext. (SHM).
1742 Nombrado segundo Ayudante en la Academia de
Barcelona.





enfermedad .. Pasa de Barcelona al Ejército de S. Infante
(Tor; ACA, 151).
Solicita el regreso al Cuerpo, a través de Miguel Marin
(ACA, 151).
TRUIOLS, Jorge





1752 5-1I! Ing. Ext. (SHM).
1760 Realiza un plano general deI canal de Campos de Castilla,
en las provincias de Santander y Valladolid (CSHM, 1421
y 3214).
1771 VIII Parece que realizé un reconocimiento de la fuente de los
rios Castril y Guardal (Mus, 208).1774 1-XI Es Ing. Z.". Pertenece al Ramo de Caminos; esta destinado
en el canal de Castilla (AS GM, 3002).1775 Realizô, junto con Francisco Boizot, un reconocimiento deI
terreno para informar de la posibilidad de construir el canal
de Murcia (Mus, 211 y 221).1780 29-IV Junto con Juan Escofet realiza el plano primero de la ciudadde Santander que, con los perfiles que le acompafian, mani­fiesta las nuevas obras ejecutadas en su darsena y las quedeben construirse para que ésta quede con la disposicién yabrigo correspondiente a las embarcaciones de comercio
(AGS MPD, II-56). PIano, perfil y elevacién de los almace­
nes deI plano primero proyectados, sobre el rouelle de la
dârsena de Santander (AGS MPD, II-58); perfiles deI plano
numero primero de las obras de la nueva dérsena (AGS
MPD, II-57).
PIano segundo de la ciudad de Santander, su dârsena y la
porcien de la costa adyacente que, con los perfiles que le
acompafian, manifiesta un nuevo proyecto de dârsena capaz
de abrigar navîos y fragatas de guerra y un gran numero de




la ciudad de un espacio muy ventajoso para su extension y
situacién sin detrimento de los edificios que actualmente la
componen (AGS MPD, II-59); perfiles del plano segundo
que manifiesta el proyecto nuevo de la dârsena de la ciudad
de Santander (AGS MPD, II-60).
Siendo coronel, se le ordena examinar las obras del canal de
navegacién y riego de Huéscar 0 Murcia (Espi, 13).
Se le comisiona para que reconozca las aguas de Daifontes y
Real Acequia de Albolote, para riego de Granada (Espi, 15).
PIano que comprende el canal abierto en Campos y en He­
rrera y la porcién que debe unir a éstos con las dos
direc­
ciones 0 proyectos (CSHM, 3206).
1782
s.f.
URGEL Y REILIO, Juan
1720 28-VIII Nombrado Ing. Ext. (EHCI).
1726 20-XII Nombrado Tte. (EHCI).
1726 Continua en los mismos empleos.
URRUTIA, José de
1768
Estudiô en la Academia Militar de Barcelona (EHCI).
Levanta un plano deI Real desagüe de Huehuetoca, en
la
ciudad de México (CH).
Levanta en cuatro partes un mapa que comprende la fron­
tera . de los dominios del Rey en la América Septentrional,
es decir a los Estados de SO. 0 provincias internas de
Nueva
Espafia. Este plano 10 ejecuté juntamente con
Nicolas La­
fora y las copias manuscritas son originales de Luis
de Sur­
ville. Ambos autores tenian entonces el grado de Capitén
(CH).
Sus ascensos a Coronel y Brigadier fueron a consecuencia
del
sitio de Gibraltar y reconquista de Menorca, y los
demâs en
premio a los méritos contraîdos en las guerras
de 1793-94-
95 contra la Repüblica Francesa, mandando en jefe, con gr
an
éxito, en esta ûltima el Ejército de Catalufia (EHCI).
Es nombrado Ing. Gral. (EHCI).
Es Cte. Ing. Gral. (ACA, 124).
Con cargo del Cap. Gral. sustituye en esta fecha en
la direc­
cién del Cuerpo de Ing. a Francisco Sabatini (ACA, 135).
Es nombrado Cte. Gral. de Artillerla (EHCI).
Escribe una Memoria sobre la constituciôn del Cuerpo
de










Reflexiones sobre la importancia del Cuerpo de Ingenieras
dei Ejército, su constituciôn actual, dejectos que en ella se
encuentran y medios que se han controlado a propôsito para
corregirlos y perjeccionar aquél, Ms. en la Biblioteca de Ing.
(Alm).
Se funda el Regimiento de Ingenieros bajo su inspiraci6n
(Esp).
Afio de la promulgaci6n de las Ordenanzas y fundaci6n de
la Academia de Ingenieros. Ambas cosas «fruto de su celo
al frente dei cuerpo de Ingenieros» (Esp).
Estas reformas suponen la estructuraci6n del Cuerpo de
Ingenieros como otro Cuerpo militar. La Academia y el
Regimiento seran suprimidos por Fernando VII (Esp).
Muere el 1 de marzo de este afio (Esp).
Sirvié en el ejército ruso (EHCI).
Fue Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III, Comen­
dador de la Orden de Calatrava, y Caballero de la Orden




Véase FERNANDEz URRUTIA, Francisco.
VAGO, Antonio
1776 1 Ayte. de Ing. con Real Despacho del dia 6 de este mes
(SHM).
III Ayte. de Ing. nuevamente prornovido en Barcelona. Orden
de destino a Arag6n (ACA, 151).
1778 IV Destinado nuevamente a Catalufia (ACA, 151).
1780 XI Ascendido a Ing. Ext. (ACA, 151).
1781 IX Destinado a la isla de Menorca, a las 6rdenes del Tte. Gral.
Marqués de Crill6n (ACA, 148).
Realiza el plano del sondeo verificado en el puerto de la pla­
za de Barcelona (CSHM, 8727).
1782 PIano del sondeo verificado en el puerto de Barcelona
(CSHM, 8728).
IV Se le destina a Tarragona interinamente, sustituyendo a Juan
de Santa Cruz, Cte. Ing. en la direccién de los «menudos
reparos» de esta ciudad (ACA, 151).




1778 Tte. Vol. se propone su ascenso a Ing. Ext. Se encuentra en
Indias (AS GM, 3002).
VALDEZ, Rafael




13-XII Ing. Ext. En promoci6n de este afio (SHM).
Forma parte de la comisi6n de cinco ingenieros nombrada
por el Cap. Gral. de Catalufia para elaborar el proyecto del
canal de Urgel (Vil).
Es Subte. e Ing. Ext. (EHCI).




1726 13-XII Ing. Ordo en promoci6n de este afio (SHM).
VALLE, Antonio Ramon
1764 Destinado a Catalufia coma Subte. de Ing.
1774 V Ing. Ext. Se dispone a pasar de Malaga a Madrid, destinado
para sustituir a Felipe Paz, transferido a Catalufia (ACA,
141).
l-XI En Madrid es destinado a la Secretarîa de la Direcci6n
de
Ingenieros. Pertenece al Ramo de Caminos y a la
ensefianza
de este Ramo (AS GM, 3002).
VALLE, Manuel deI
1763 14-X Subte. de Ing. (SHM).
VALLEJO, José Manuel













Ing. Ext. y Subte. (AS GM, 2998).
Se le comunica su traslado a Lérida para obras de reparaci6n
deI puente (ACA, 124).
Ing. Ord . Juan Martin Zerrnefio 10 propone para pasar a
Santo Domingo. Es admitido para tratar de negocios del
Real Servicio con los franceses (AS GM, 2990).
VALPARDA, José (Balparda)









Ayte. de Ing. (SHM).
Citado en SHM
Ing. Delineante (SHM).
Realiza el plano de la Real Nueva Fâbrica de tabacos con
sus obras accesorias que se estân ejecutando en Sevilla
(AGS MPD, XX-79).
Ing. 2.a (ACA, 146).
Se publica el prélogo de su obra Arte General de la Guerra.
Este prélogo fue 10 ûnico que consigui6 imprimirse de esta
obra de tres tomos, divididos en siete libros, Madrid, lm­
prenta Real, 1787 (Alm). Parece que dej6 también inédito







1739 13-IX Ing. Ext. y Subte. (AS GM, 2998; SHM).
1741 Realiza tres planos y perfiles sobre el muelle de Barcelona
y sus murallas, en colaboraci6n con los Ing. Navas y Vodo­
pich (AS GM, 382, 383).
1756 Destinado a Figueras camo Ing. 2.a (ACA, 125).
1765 Esta en Melilla. Es Cor. y Brigadier (AS GM, 2990).
VEGA, Antonio Francisco (Francisco Antonio de)
1718
1733
5-V En prornocién de este ana Ing. Ordo y Tte. (SHM; EHCI).
Cap. e Ing. 2.a (EHCI).
VEGUER, José
1792 Creado Ayte. de Ing. (SHM).
VELASCO, Francisco de




Ing. Ext. se propone su ascenso a Ing. Ordo (AS GM, 3002).
Construye la Real Fàbrica de Tabacos de Lima (Gut).
VERBEGAL, José (Berbegal)
1726 13-XII Ing. Ext. en prornocién de este afio (SHM).
VERBOOM, Jorge Prospero, Marqués de
1665 Nace en Amberes (Esp).
Estudia en la Real Academia Militar de Ejército de los
Paîses Bajos en Bruselas donde fue discîpulo de Sebastian
Fernândez de Medrano (Cap).
La Cuza Geogràjica de Medrano publicada en 1702 incluye
un mapa mundi dibujado por Verboom para esta edicién
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con la inscripdôn «Georgio Verboom Militaris Glubi Prae­
fecto et Aschitecto Rei Militaris Generali discipulo suo hanc
Mundi Mapam delineandam curavit. Anno 1702» (Cap).Cadete de Infanteda (AS GM, 3799).
Alférez de Infanteda (AS GM, 3799).
Cap. de Infanteda (AS GM, 3799).
Se le nombra Cuartel Maestre General e Ingeniero Mayor
de los Ejércitos espafioles en los Paises Bajos. Sucede en el
cargo a su padre, Cornelio de Verboom (GÜe).
Maestre de Campo de Caballerla de Corazas Espafiolas (AS
GM,3799).
Coronel del Reg. de CabaIleda de Lorena, Corazas de Pie de
Herralnos Altos, en Flandes (AS GM, 3799).
Participa activamente en la guerra de Sucesi6n. Se encarga
de la defensa de Amberes, construyendo un puente y blo­
queando el Escalda mediante un sistema de pilotes (Esp).
Brigadier.
Mariscal de campo (AS GM, 3799).
Llega a Madrid. Se le destina a Portugal. E nombrado Te­
niente General e Ingeniero General de los Reales Ejérci to .
Se le encarga la organizaci6n del Cuerpo de Ingeniero para
10 cual requiere la asistencia de algunos ingeniero de Flan­
des (Esp).
El rey acepta las proposiciones de Verboom de organizar a
los Ingenieros en grados que tuviesen a imilaci6n militar
(Ing. Director, Ing. en Jefe, Ing. en Segunda In . Or i­
nario). Se le nombra Cuartel Maestre General de t do 10
Reinos (Esp).
Este mismo afio es herido y hecho pri ionera en la acci ' n d
Almenara (27-VIII). Conducido a Barcelona (E ).
El Rey aprueba por R. D. de 17 de abril, e tand en Zara­
goza, la organizaci6n del Cuerpo de Ingeniera (GÜe).
Verboom es canjeado (Esp ).
Projet pour une Academie ou Ecole, ou se doit demontrer
les Mathematiques, Fortification et Dessein dans les par­
ties qui conviennent de savoir a un Officier de guerre, et
particulièrement pour ceux qui souhaiterons d'entrer dans
les Corps d'Ingenieurs D. S. M., sin fecha (? 1712?), Ms., 5
hojas, Dep. Top. de Ing. (Alm).
Projet d'une citadelle à construire à la cité de Zaragoza
avec des reflexions preliminaires au même suiet, 1712, Ms.
11 hojas, Dep. Top. de Ing. (Alm).
Participa con Berwick en el sitio de Barcelona. Una vez to­
mada se instala en ella (Esp).
Es nombrado gobernador de Seo de Urgel y plaza de Castel-
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Verboom, Jorge Prospero, Marqués de
ciudad, con la comandancia de las veguerias de Puigcerda,
Cervera y Manresa (AS GM, 3799).
2-III PIano del baluarte de la puer ta Nueva de Barcelona, que de­
muestra la brecha hecha en el ultimo sitio, al ângulo flan­
queado por mina y las del flanco derecho donde se halla la
puerta de la casa izquierda junto al ângulo de la espalda con
la brecha de la cortina, todas hechas por el cafién, y perfiles
en los que se ve en qué forma se han de restablecer (AGS
MPD, VII-62; AS GM, 3302).
26-XI Planta y perfiles de la ciudadela de Barcelona que demuestra
el estado en que se hallan adelantadas las obras (AGS MPD,
X-50).
7-XII Planta con planos y perfiles de la ciudadela de Barcelona
para servir a la ejecuci6n de su construcci6n (AGS MPD,
X-51); elevaci6n y fachada de una de las puertas de la ciuda­
deia (AGS MPD, XVIII-96); elevaci6n 0 fachada, perfiles
y cortes de los cuerpos de guardia, habitaci6n de encima,
entrada y corredores de las puer tas principales (AGS MPD,
VIII-142; AS GM, 3648).
19-XII Disefia la medalla (anverso y reverso) que ha de colocarse
en la primera piedra de la ciudadela de Barcelona (AGS
MPD, XVIII-98; AD GM, 3648).
En este afio realiz6 también los planos de un baluarte de los
talleres de Barcelona (AGS MPD, XVIII-54; AS GM,
3306); la planta de una de las puertas de la ciudadela de
Barcelona con su entrada, corredores, cuerpos de guardia,
escaleras para subir al terraplén y parte del puente (AGS
MPD, VIII-143); el perfil 0 corte de los caballeros con sus
b6vedas subterrâneas de la ciudadela de Barcelona, cortado
sobre una linea del nivel de la plaza de armas (AGS MPD,
VIII-147); la planta y perfil de un baluarte donde en su
centro se representa un almacén de pélvora con su recinto
de pared (AGS MPD, X-71; AS GM, 3648); las vistas 0
elevaciones de la mitad de un frente con un medio revelHn y
los armamentos y adornos de sus angulos con sus garitas en
la ciudadela de Barcelona (AGS MPD, X-52); y el perfil cor­
tado al medio de una cara de uno de los baluartes de la
ciudadela sin caballero, en dos hojas (CSHM, 8639).
1716 1-VI Es Teniente General de los Ejércitos. El Gobernador
de
Buenos Aires le solicita informe para enviar algtin ingeniero
con experiencia para concluir la fortificaci6n de Buenos
Aires (AI, 788).
29-II PIano en lineas de la ciudadela de Barcelona, que tiene rela­
cién a la estimacién general y medidas que se han hecho de
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las tierras que se han empleado en ella y en las obras depen­
dientes (AGS MPD, II-43).
1717 V Planta, planos, perfil y fachada del arsenal de la ciudadela
de Barcelona (AGS MPD, X-36, 37, XIV-l, 2; AS GM,
3303). Planta de la iglesia 0 capilla con el alojamiento de los
dérigos que se ha de construir en la ciudadela de Barcelona
(AGS MPD, VIII-102; AS GM, 3303).
1718 Es nombrado gobernador y castellano de la ciudadela de
Barcelona. Este mismo afio dirige la primera expedici6n del
Cuerpo de Ingenieros a la campana de Sicilia, formado por
60 minadores y 50 ingenieros (GÜe).
Propone la creaci6n de la Academia Militar de Materna­
ticas, Montepio, Direcciones de Ing. en las distintas regiones
(Esp ).
Redacta el reglamento sobre cuarteles 0 Proyecto General
Impreso (AS GM, 2999). Este documento describe el mo­
delo de cuartel ideado por Verboom (edificio longitudinal
exento). Se orden6 que todos los cuarteles de nueva planta
se construyesen segùn este modelo (Marz).
Siendo Ing. General y Teniente General proyecta el plan ,
elevacién y permes de un cuerpo de cuarteles para alojar a un
batall6n y sus onciales el cual serviria de modelo general
para su construcci6n en las plazas de la guerra. Dicho
yecto fue delineado por el Ing. Ordo FeE e alotta j
bado por Juan Palomino en Madrid (G 1PD, XXII -73).
8-VI Perfil y elevaci6n de una parte de la igle: ia y ecrivent de
San Agustin (AGS MPD, XIX-138; A G 3304).
1719 Realiza un plano y perfil de la Sarpa, en la pl' lonancié n el
muelle de Malaga (CH).
1720 Estuvo en Sicilia al lado del Marqués de eyde
2990) (50).
1721 Realiza un Reconocimiento de los rios Guardal )' Castril
1721, Ms. 10 hojas, Dep. Top. de Ing. (Alm). e trata a
de un proyecto de riego para Murcia, Lorca y Vera que
venia ya de tiempos de Felipe III y Felipe IV y aûn con­
tinuaria en 1749.
4-IV PIano del frente de la ciudadela de Barcelona que mira a la
campana con las contraguardias proyectadas delante de 10
dos baluartes del ataque perfil de las dos contraguardia ;
proyecto de un hornabeque destacado de la parte del ata­
que; perfil que demuestra la superioridad de la ciudadela
sobre el hornabeque pasando por el medio de la cara derecha
del baluarte de don Felipe (AGS MPD, X-55, 56,57,58'
AS GM, 3650).
'
IX Se encuentra en Cartagena. El concejo municipal de Murcia
Verboom, Jorge Prospero, Marqués de
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solicité su dictamen respecto a los planos del puente de pie­
dra levantado por Toribio Martinez de la Vega. Evacua el
peritaje en 1 de septiembre de dicho afio (Mar).
1722 Realiza tres planes que se refieren respectivamente al mue­
Ile chico, al muelle de levante y al torreôn 0 baterîa dei
cabo del muelle, en Malaga (CH); y el plano en grande dei
muelle de Malaga (AGS MPD, XXII-57).
PIano del muelle antiguo de levante del puerto de Malaga, en
que se muestra cémo estaba y 10 que se ha prolongado con
el proyecto del modo en que se debe conseguir y concluir
y el hornabeque propuesto (AGS MPD, XXII-56).
1723 Realiza el perfil general que pasa por la lînea de la 2 a la 12,
en la rectificacién de la gran cisterna, en Ceuta (CSHM,
20052). Ejecuta también dos planos del revellîn de San Ig­
nacio con proyecto y un plano y proyecto del angulo de
San Pablo, ambos en Ceuta (CH).
1724 Realiza un plano del puente de Zuazo, en Tarifa, con las
dos cabezas que 10 cubren (CH).
Realiza gran cantidad de proyectos relativos a la ciudad de
Cadiz y sus fortificaciones, de los que conocemos los si­
guientes: Un plano y proyecto general de la ciudad; cuatro
planos de parte de la ciudad y frente de Tierra, con proyecto
general; un plano del fuerte de San Sebastian; dos pIanos
del castillo de la Matagorda; un plano particular deI fuerte
de la Alcantarilla; un plano particular de un fuerte proyec­
tado sobre el camino real de la Isla de Leon; un plano con
copia del castillo de Puntales y un mapa y pIano de la por­
cién de terreno entre el castillo de Puntales y la costa; el
plano geométrico original del frente de la puerta de tierra,
un plano del puente de la puer ta de tierra y un plano y
perfiles que demuestran los cimientos de la muralla a la iz­
quierda del frente de tierra; un perfil en vista de la nueva
muralla, desde la playa de Santa Maria hasta Puerto Chico;
cuatro pIanos y perfiles de la Iortificacién de la parte de la
playa de Câdiz llamada el Campo Santo; dos planos particu­
lares del barrio de la catedral y los cimientos de la nueva;
y un plano del Hospital Real (todos en CH).
3I-VIII Perfil, elevacién y vista de las bévedas a prueba de bomba
proyectadas para ensanchar el terraplén de la muralla real
de Ceuta, que servirân de cuarteles para el alojamiento de
cuatro batallones (AGS MPD, XIV-57).
1725 I6-VIII PIano de los vestigios de la ciudad principal de Algeciras
y porcién de los de la pequefia, en que se demuestra el es­
tado de la nueva poblacién como se hallaba en enero de
1724 (AGS MPD, XXVIII-16 y X-19).
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1 Perfiles del fuerte del principe D. Fernando (AGS MPD,XII-4, 19, 24, 25); deI fuerte de la Cruz de San Roque(AGS MPD, XII-I8, 31 y 32); y del fuerte de San Barto­
lomé, todos en Pamplona (AGS MPD, XII-I2 y 14).
Redacta la Descripciôn del sitio donde se hallan los vestigios
de las antiguas y célebres ciudades de las Algeciras, la de
sus contornos y Bahia de Gibraltar. En que se hace relaciôn
de la consistencia de su fortaleza y poblaciôn en los siglos
pasados, y de algunos asedios que en varias ocasiones tu­
uieron, y la causa de su destrucciôn, segûn se ha podido
inuestigar. También se exponen los grandes benejicios que
resultarian al Real Servicio y Bien Publiee si se uoluiesen a
restaurar. Y para mayor inteligencia de 10 que se ira discu­
rriendo sobre estas importancias, acompaiia a esta relaciôn un
mapita que demuestra la disposiciôn de la Bahia y situaciôn
de Gibraltar con su vista) la colocaci6n de las Algeciras y
proyecto de su nueva [ortijicaciôn, que aunque pequeha
puede servir para tomar una idea de su consistencia, 1726,
Ms. 16 hojas, Dep. Top. de Ing. (Alm).
Participa brevemente en el sitio de Gibraltar, para el que,
al parecer, presenta un proyecto que rue desestimado (Esp).
X Realiza un plano del puerto de Barcelona, con sondas to­
madas en octubre de 1727, en el que se ve 10 que ha cam­
biado desde febrero de 1721 (AGS MPD, II-16; AS GM,
383).
'-II PIano y perfiles de la ciudad de Câdiz y frente de tierra,
con el proyecto general para ponerla en buen estado de de­
fensa (AGS MPD, XXIX-8).
'-IV PIano y petilles del fuerte que debe con truir e para defend r
el canal de la entrada de la bahia de a ua en la co ta meri­
dional de la isla de Cuba (AGS MPD, XI-31; XIII-44).
30-III PIano y perfiles de un almacén de p61vora capaz de conten r
de 800 a 1.000 quintales, en Zaragoza (AGS MPD, XXVIII-
10).
22-VII Elevaci6n y vista de la puerta principal por la que e entra
a la plaza de armas de la ciudad de Ceuta (AG MPD,
XVIII-169).
17 -XII Carta del Marqués de Verboom a Andrés de los Cobos acer a
de un Memorial de M," Rosa Cortés que solicita mande el
marqués de Verboom «reconocer sus papeles para ver si se
halla alguna noticia sobre el campo que dice que se le ocup6
con el Fuerte Pio y dos casas con una huerta delante de la
Puerta Nueva»; responde que no tiene intervenci6n porquecuando se co�struyo el fuerte se hallaba en Sicilia, y corri6 a
cargo de Alejandro de Rez y de Juan de la Ferrière; respecto
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a las casas de la Puerta Nueva dice no haberlas visto y que
debieron derribarse en tiempo de sitio, por 10 que no se
debi6 tener apuntamiento de ello. Pero dice que dona Maria
Rosa puede hacer constar por sus papeles de posesi6n con
qué tierra lindaban las suyas para venir en conocimiento de
si se hallan ocupadas por las fortificaciones como alega
(ACA, 13).
1730 8-II Vista de la puerta, torre y lado de la villa viej a de la plaza
de Denia (AGS MPD, XXXVIII-62).
IX Mapa de la bahia de Gibraltar, que comprende la situaci6n
del monte y plaza del mismo nombre con las antiguas y de­
rruidas ciudades de las Algeciras (AGS MPD, X-93).
1731 PIanos de la prolongaci6n del muelle y parte de la plaza con
las barracas y demàs habitaciones de la marina de Baree­
lona, en 3 hojas (AGS MPD, 8733).
PIanos, proyectos y perfiles de la aumentaci6n del muelle
para mejorar el puerto e impedir que no se ciegue, en Baree­
lona (AGS MPD, VIII-160, XVIII-40, XX-36, 37; FeE,
II-75, 77, 79; AS GM, 381, 382).
PIano del puerto de Barcelona con sus sondas, hechas en
marzo de 1721, y el proyecto para mejorarlo (AS GM, 382).
7-IV PIano de una parte del arsenal de la ciudadela de Bareelona,
en que se demuestra la estancia principal (AGS MPD, XIII-
57; AS GM, 569).
1732 En un expediente de este afio sobre la construcci6n de los
cuarteles de Câdiz hay un plano de la parte de esa ciudad
llamada el Camposanto, con el proyecto de un recinto de
fortificaci6n en forma de ciudadela que hace frente a la
ciudad, para contener en él cuarteles segïin el plano y per­
files de 1724 (AGS MPD, XXIX-11).
1733 Es Tte. Gral. e Ing. Gral. (EHCI).
1735 16-XII PIano y perfil del repuesto de p6lvora, primero de los dos
que se deben ejecutar en el monte de la Almina de la plaza
de Ceuta (AGS MPD, XXXIX-83).
1737 Asciende a Cap. Gral. (Esp).
1742 Realiza un proyecto de la prolongaci6n del muelle deI puerto
de Barcelona (AS GM, 382).
Realiza un plano del puerto de Barcelona, con su sondeo yel
banco de arena que existe actualmente (AS GM, 382).
1744 19-1 Muere en Barcelona (Esp).
s.f. Marches et campements de l'Armée des Aliez au Pays-Bas en
l'an de 1691) sous les ordres du Roi d'Anglaterre) le tout
demontré sur des cartes géographiques. Ms., 54 hojas, 8 la­
minas, Dep. Top. Ing. (Alrn).
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Hijo de Jorge Prospero Verboom.
.
Realiza, por orden del Marqués de Verboom, un reconoc�­
miento para la posib1e construccién del canal de Lorca, r�alI­
zando un mapa desde el nacimiento de los rios Castril y
Guarda1 hasta Lorca. Concluyé que la obra era muy costosa,
calculandola en mas de 1 millen de pesos, sin incluir 1
coste de las obras subalternas (Mus, 206).
Con patente de Ing. en jefe (SHM).
Nombrado Cor. (EHCI).
Nombrado Ing. Dir. (EHCI).
Realiza dos mapas de la jurisdicci6n de 10 reine d ra-
nada y Murcia (CH).
Realiza un pIano de la frente de Ceuta y tro de un al
o cisterna antigua en la misma ciudad (CH).
Acompaiia a su padre en Malaga en todo tipo d bru cl
ingenierîa (AS GM, 2990).
Realiza un nuevo plano de la frente de Ceuta c n previ i' n
de los ataques de los moros y otro del terreno que e pre­
tende cerrar para comprender en él las Mae tranza ( H).
Realiza al menos nueve planos de la plaza de an ebastian
y sus contornos, especialmente de las dos partes de rnuralla
resquebrajadas a causa de la guerra, hacia Santa Cruz de la
Mota y los baluartes del Mirador y el Gobernador, mas el
de una béveda que hay bajo la muralla Real. Los planes in­
cluyen, ademâs, descripciones de la zona comprendida desde
los alrededores de San Sebastian hasta Pasajes, en la pro­
vincia de Guipûzcoa (CH).
Es Ing. Jefe destinado a Santander (AS GM, 3799).
Realiza un nuevo plano de la plaza de San Sebastian y sucastillo, y otro plane del castillo de Santa Isabel deI puertode Pasajes (CH).
Realiza un plano de la isla de San ta Clara (CH).










1730-35 Realiza un plano general de la Lînea del Campo de Gibraltar
con proyectos, en colaboracion con el Ing. Juan de Subre­
ville (CH).
Sucede a su padre en el cargo de Ing. Cuartel Maestre e Ing.
Gral. (AS GM, 3799).
En aiguno de estos anos parece destinado a Sevilla (ACA,
130).
Es Brigadier y sustituto del Ing. Gral., pero fallece el mismo
afio (EHCI).
Fue él quien encargé al Ing. Vergel, en fecha no determi­






1721 Ing. Vol. en Barcelona (AS GM, 3799).
1726 En promocién de este afio Ing. en 2.a (SHM).
Destinado a Santander en compafiia del Ing. Jefe Isidro
Prospero Verboom (AS GM, 3799).
XII Nombrado Ing. 2.a y Cap. Destinado a Catalufia, esta encar­
gado de las obras de la ciudadela de Barcelona.
1730 III Pasa a la Corte, asistiendo al Ing. Gral.
1732 Pasa a Sevilla y después a Alicante, donde embarca para
participar en la conquis ta de Oran. Es nombrado Subbriga­
dier. Empleado en el reconocimiento del barranco de los
Galàpagos, Monte Santo, plaza y castillo de Oran. Asiste al
levantamiento del plano general de Oran (AS GM, 3799).
PIano y perfiles del castillo de San Gregorio de Oran (AGS
MPD, XVI-59).
l8-XII PIano y perfil del castillo de Santa Cruz de Oran (AGS
MPD, XVI-63)
1733 Retorna a Catalufia y hace reconocimientos de las plazas de
Cardona y Berga, encargândose de sus obras. En agosto de
este afio regresa a Barcelona y es nombrado Ing. Jefe con
grado de Tte. Cor. de Ing. (AS GM, 3799).
PIano y perfil del cuerpo de guardia proyectado para esta­
blecerse en la primera y segunda puerta de subida al castille,
en Barcelona (CSHM, 8846).
PIano, perfil y elevacién de una cocina proyectada, en Barce­
Ion a (CSHM 8848).
1735 28-II PIano, perfil y elevacién de una porcién de la baterîa
del
muelle viejo del puerto de Barcelona con el proyecto de
un
recinto de muralla 0 tambor que debe ejecutarse delante de
los cuerpos de guardia para cubrir la entrada de dicha bateria
















Proyecto para la fortificaci6n deI recinto de la muralla anti­
gua entre los baluartes de Tallers y del Angel, en Barcelona
(CSHM, 8593).
Nombrado Cor.; sigue encargado de las obras de Barcelona y
su ciudadela (AS GM, 2998 Y 3799).
PIano del puerto de Barcelona como se halla en esta fecha
con su sondeo sefialado con pies y pulgadas asî como el
banco de arena que existe encima de 'la superficie deI mar
(AGS MPD, VII-37, 39), y proyecto de prolongaci6n (AS
GM, 382).
Encargado de la Direcci6n del Principado, en ausencia de
Miguel Marin (AS GM, 3799).
PIano deI puerto de Barcelona como se halla en esta fecha
con proyecto de 10 que se debe prolongar y el sondeo sefia­
lado con pies y pulgadas aSI como el banco de arena que
existe mas alto que la superficie del mar (AGS MPD, VII-
67; AS GM, 382).
Juan Baltasar de Verboom, entrega al ingeniero don Miguel
Marin: cuatro perfiles del muelle proyectado en 1731 por el
marqués de Verboom para mejorar el de Barcelona (AGS
MPD, II-19); pIanos y perfiles del puerto de Barcelona con
sus sondeos heches en el mes de marzo de 1721 en el que
se sefiala el proyecto de aumentacién del muelle para me­
jorar el puerto e impedir que no se ciegue, firmados por el
Marqués de Verboom (AGS MPD, II-45, VII-68 y IX-61).




De guardia de Corps ingres6 como Ing. Ext. Examinado por
Alejandro de Rez, tienen principios de geometrie y fortifi­
caciôn y empieza a aprender dibujo (AS GM, 3799).
lO-VII PIano del estado en que se hallan los fundamentos de la
nueva fâbrica de tabaco de Sevilla (AGS MPD, XX-76).
Esta destinado en Sevilla (ACA, 130).
6-111 PIano de los fundamentos de la nueva fabrica de tabaco de
Sevilla (AGS MPD, XX-77).
Es Tte. e Ing. Ordo (EHCI).
Realiz6 cinco planes deI frente de fortificaci6n de la Pesca­
deria, arrabal de La Corufia, que incluyen un plane general
del arrabal desde el Cant6n Pequefio y diferentes detalles
(Caponera, baterîa del ala izquierda, etc.) (CH).























del castillo de San Felipe de El Ferrol (AGS MPD, XXIV-
22).
PIano y perfiles de las baterias y recinto del fuerte de San
Felipe en la ria de El Ferrol (AGS MPD, XII-40, 41, 42,
XXI-30, 31, 32).
Ing. en Jefe. Se encarga de las obras del castillo de San Fe­
lipe en la ria de El Ferrol y del arsenal de La Grafia
(ACA,130).
En este mismo ana se presenta a Patifio su memoria sobre
Ceuta.
Proyecto para el real arsenal de la Grafia y astillero (AGS
MPD, XXIV-14).
Ing. en 2.a con grado de Cap.
Asciende a lng. en Jefe y Tte. Cor.
PIano de una parte del arrabal de la pescaderîa de La Co­
runa con el pretil 0 andén que se ha construido desde el
canton pequefio hasta la huerta de Zernadas (AGS MPD,
XV-150).
PIano de una parte de la ciudad de Santiago de Compostela
y del arrabal inmediato en que se contiene el
cuartel de
Caballeria que se fabric6 al principio de este siglo (AGS
MPD, XLVII-15).
PIano de la casa de la moneda que sirve de cuartel de Infan­
teria, en La Corufia (AGS MPD, XXXIX-58).
PIanos de una parte de la plaza alta de La Corufia con el
paraje llamada la Estrada, donde se propone
construir un
cuerpo de cuarteles para dos batallones (AGS MPD, IX-92,
93 y XXXIX-59).
PIano del torre6n llamado de la Pélvora en la plaza alta de
La Corufia con los edificios de su contorno y el proyecto
de
cuarteles para un bata1l6n de Infanterîa (AGS MPD, IX-94).
PIano del proyecto del arsenal de La Grafia (AGS. MPD,
XXIV-15).
PIano y perfiles del cuartel principiado en el afio 1702
entre
el convento de San Francisco y el Hospital dei Rey, con el
proyecto para su conclusi6n, en La Corufia (AGS MPD,
XXXIX-61).
PIano y perfiles y elevaciones de una parte del
castillo de
Monte Real en Bayona con el proyecto de un cuartel de
Infanrerîa para 500 soldados y pabellén de onciales (AGS
MPD, IX-99 y 100).
Por encargo deI marqués de Verboom tradujo por primera
vez al castellano la obra Science de l'ingenieur, de B. Forest




1776 Nace accidentalmente en Quito. Sus padres eran de Tamarit
de Litera, donde él vivié muchos afios y murié en 1844
(Alh).
1801 XI Ayte. Ing. destinado a Catalufia (ACA, 124).
1802 VI Es Ing. Ext.; encargado de auxiliar a Domingo Belesta en
las ohras del Real Palacio de Barcelona (ACA, 123 y 149).
VII Asciende a Cap. y es destinado al Regimiento de Zapadores
Minadores de Alcalâ de Henares (ACA, 124).
1808 Participa en la defensa de Zaragoza coma Cap. de Ingenieros
(Alh).
1814 Es Tte. Cor. y ha estado prisionero en Francia. Este afio el
rey 10 promueve a Cor. y 10 destina al Reino de Aragon
(ACA, 151 y 137).
1820 Como Cor. es nombrado Jefe Polîtico de Zaragoza. Su actua­
cién es claramente liberal (Alb).
1821 Con el mismo cargo en Pamplona (Alb).
1823 Es destituido por la reaccién ahsolutista. Se retira a Tamarit,
donde se dedica a la ensefianza privada de Matemdticas
(Alb).
1833 Con la l ." guerra Carlista, vuelve al Ejército. Asciende a
Brig. Sera gobernador mili tar de Daroca (Alb).
VIADO, Joaqufn Alfonso de
XI
Realiza los planos y perfiles de una porcién del rio Ter, con
el proyecto para regar los campos de la casa de la Caridad
de la plaza de Gerona (CSHM, 9689).
Se hace cargo del detalle de las obras de la Comandancia de
Ingenieros de San Fernando de Figueras, sustituyendo a
Pellicer (ACA, 127).
Realiza el plano de la batalla de Almonacid, que acompafia
la memoria presentada por J. Bouligni, Cor. de Ingenieros
(Alm).
Realiza un plano de la costa desde San Lïicar de Barrameda






1733 Es Tte. e Ing. Ordo (EHCI; véase también SHM).




1776 4-XI Ayte. de Ing. (SHM).
1820 Publica su obra: Reflexiones generales sobre la organizaciôn
del Eiército que presenta ... acompahadas de un reglamento
para la misma, con la resoluciôn de algunos problemas y
un
discurso sobre el fomento y cria de caballos, Madrid, Ripu­














Creado Ayte. de Ing. (SHM).
Realiza el plano que manifiesta las obras subterrâneas que
se hallan sobre el frente del Rosario, Victoria Grande y Vic­
toria Chica y San Carlos, de la plaza de Melilla (CSHM,
4687).
Ing. Ext. en Barcelona (ACA, 123).
Se [e destina al Ejército del Rosellén (ACA, 128).
En noviembre es destinado desde Gerona a la Academia de
Câdiz, «Escuela Militar nuevamente abierta» (ACA, 135
y 137), parece estar nombrado ya desde el afio anterior
(ACA, 123). Va como profesor de Matemâticas.
Sigue dedicado a la ensefianza de las Matemâticas en la Aca­
demi a de Câdiz (ACA, 125).
Nombrado por Real Orden Ayte. de Ing. (SHM).
Véase VILLANOVA.
Por Real Despacho Ayte. de Ing. (SHM).
Ing. Delineante (SHM).
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Aparece como Tte. de Ing., testigo en el testamento de
D. Tomas O'Daly, otorgado en Puerto Rico (AI, 436 y 513).
PIano y sondeo del puerto de la plaza de San Juan de Puer­
to Rico (CSHM, 5808).
Ing. Ordo destinado como Ayte, en la Academia de Câdiz
(Con).
Nombrado Ayte, de Ing. (SHM). Como tal es destinado a
Figueras (ACA, 152).
Realiza un Reconocimiento de la costa del Campo de Gi­
braltar, 1796, en la Bibl. de Ing. (Alm).
PIano de almacén de pélvora del baluarte de Santiago «( San
Fernando-Figueras?) (CSHM, 9525).
Véase GONZALEZ VILLAMAR, Alonso.
Es nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
Se le destina a Figueras, «para que se aplique en Dibujo y
Càlculo» (ACA, 152).
Sigue como Ayte. de Ing. y se le destina a Madrid (ACA,
141 ).
Pertenece al Ramo de Caminos (AS GM, 3002).
Es nombrado Ing. en 2.a siendo Capitân del Regimiento de
Infanterla de Burgos (SHM).
Realiza tres planes que se refieren al plan general que mani­
fiesta la ruta que puede llevar el canal Imperial de Aragon
y perfiles, cerca de Zaragoza (CH).
PIano en que se manifiesta la entrada de Zaragoza por el
camino nuevo y 10 que esta construido (AGS MPD, XII-69);
plano de una porcien del camino nuevo de Aragon, cons­
truido hasta la Alcantarilla de la revuelta de Cogullada y 10
que falta por construir hasta el puente de tablas del rlo
Gallego (AGS MPD, XII-70).




Creado Ayte. de Ing. (SHM).
Ayte. de Ing.; pertenece al Ramo de Caminos, destinado en
Madrid (AS GM, 3002).

















Sigue de Ing. Ext. y Tte. (AS GM, 2998).
Trabaja en Cartagena sobre el proyecto del Canal de Lorca,
calculando el caudal de los rios Castril y Guardal (Mus, 211).
Estaba en Malaga dirigiendo las obras del puerto, segûn pro­
yecto de Sebastian de Feringan; en esa fecha es destinado a
la direccién de las obras del arsenal de Cartagena, sustitu­
yendo a Sebastian de Feringan, tras su retiro del ejército
(Meri).
Realiza el plano en que se demuestra la situaciôn del monte
de las Aguilas, del fuerte de San Juan Bautista y la bateria
de San Pedro, defendiendo ambos los dos puertos en Agui­
-las, Murcia (AGS MPD, XXIII-40).
Realiza un plano de la plaza y puerto de Cartagena (CH).
Realiza un plano de la plaza de Cartagena, su arsenal, puerto
y baterias (CH).
Realiza un plano en el que demuestra el monte de las Agui­
las y puertos y abrigos que forman al E. y al O., en la
provincia de Murcia (CH).
Realiza un nuevo plano de la plaza de Cartagena, su puerto,
arsenal y dàrsena (CH).
En esta prornocién Ing. Ordo (SHM).
Ing. Ordo y Cap. (AS GM, 2998).


















1774 1-XI Ing. Ext. Pertenece al Ramo de Caminos, destinado a Aran­
juez (AS GM, 3002).
1805 Siendo Mariscal de Campo es nombrado Dir. Subinspec. de
Ing. de la provincia de Barcelona, cargo que, tal vez, inclura
la Direcci6n de la Academia (ACA, 141, 152).
1890 III Estando en la Corte se encarga deI mando de la Direccién
de los Ing. del Principado. Toma el mando en abri! (ACA,
152).
WAMBITELLI, Pedro
1774 XI Ing. Ext. pertenece al Ramo de Caminos, destinado en Ma­
drid (AS GM, 3002).







Ing. Ext. y Subte. (AS GM, 2998).
PIano y perfiles del cuartel nuevo que se propone para un
sargento y doce artilleros en la plaza de Almeria (CSHM,
810 y 3036).
WAUTER, Antonio
1764 x Siendo Cor. es nombrado gobernador del fuerte de la Con­
cepcién, en Castilla, en sustituci6n de Bordau (que no lleg6
a tomar posesi6n) (ACA, 123). No estamos seguros de que
fuera Ing.
WEL, Juan





Como arquitecto hidràulico e Ingeniero en la direcci6n de la
acequia del Jarama abre el caz llamado de la Medialuna,
que es el que provee mas agua a la acequia, Hegando hasta el
principio de la dehesa del Rey. Le sucederâ en este cargo
Guillermo Minali, que fue quien estudi6 mejor el asunto,
«pero no habiéndole prestado todos los auxilios necesarios
no pudo llevar a cabo la ernpresa» (Llag).
T te. Cor. Tiene a su cargo los Ingenieros en el Real Sitio de
Aranjuez.
Es Cor. Primer Ayudante Mayor de las Reales Guardias
Walonas.
Prerrogatiuas de la Geometria sobre las demâs ciencias y
Arles Naturales, Barcelona, por Carlos Gibert y Tut6, 1762
(Cas).
A principios del siglo XIX hay un Carlos de White y Pau










Véase GIMÉNEZ DONOSO, Juan.
XIMÉNEZ DE MESA, Antonio
Véase GIMÉNEZ DE MESA, Antonio.
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Ximénez dei Valle, Miguel
XIM�NEZ DEL VALLE, Miguel







Véase 1 M PERIAL DIGUERI, Ignacio.
YNIESTA BEJERANO, Yldefonso








Creado por Real Despacho Ing. Del. (SHM).
Realiza el plano de la factorîa, hospital, tendedero e isla de
casas que hoy existen en el terreno donde se proyecta la
nueva factoria de tabacos de La Habana (CSHM, XI-32).
Ing. Ext; se propone su ascenso a Ing. Ordo y Cap. (AS
GM, 3002).
Realiza el plano del cas tillo de San Carlos situado en la cos ta





Véase IRAOLA, Manuel de.





Véase ISLE, Claudio de L
YSLE, Claudio de l'
ZAHONAS, Juan
1734 V Nombrado Ing. Ext.; es sustituido en el cargo de Inspector
de Reales Obras por Marco Antonio Massa (ACA, 128).




Nombrado Ing. 2.a (EHCI).
Es Ing. en 2.a Destinado a la frontera de Castilla.
Es Tte. Cor. e Ing. en 2.a
Agregado al Estado Mayor de la plaza de Valencia como Car.
de Infanterîa. Graduado con sueldo de 60 escudos (ACA,
152).
1787 1 0 II Nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
1790 Ayte. de Ing. destinado a la Academia de Câdiz (Con).











ZAPINO DE VILLALBA, BIas Antonio
1728029 Nace en Barcelona. Hijo del Ing. Ext. Ignacio Zapino y
nieto de otto BIas Antonio 'Zapino, Ing. en 2.a De familia
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militar también por parte de madre (Villalba y Valcârcel)
(ACA, 152).
Ha cursado estudios de gramâtica, retérica y filosoHa; quiere
empezar el curso de matemâticas. Se le nombra cade te del
2.° Batallén del Reg. de Infant. de Parma.
Inicia el curso de Maternâticas en la Real Academia de Bar­
celona (ACA, 152).
Su regimiento marcha a la guerra de ltalia y él pasa al Reg.
de Dragones de Mérida, en Barcelona, para continuar el
curso (ACA, 152).
Concluye el curso de matemâticas, as! como el de dibujo.
En agosto es ascendido a Ing. Del. (SHM) con grado de
Subte. de Infanteria y sueldo de 30 escudos (ACA, 152).
Se le destina a Extremadura.
Nombrado Ing. Ext. con sueldo de 45 escudos. En diciembre
pasa al Principado (ACA, 152).
Nombrado Ing. Ordo y Cap. de Infanteria, con sueldo de
65 escudos.
Se casa con Rosa Esteve (ACA, 152).
Como Ing. en 2.a se le destina a América (ACA, 152).
Realiza un plano topografico de la isla de Menorca (CH).
Realiza cuatro planes de la plaza de Ciudadela, en Menorca,
con perfiles, y de sus contornos con el castillo de San Ni­
colas (CH).









1796 XI Ing. Ext. destinado a Extremadura (ACA, 130).
1797 Realiza un pIano de Valencia de Alcântara que manifiesta
su recinto de fortificaciôn (CH).
1804 Es nombrado profesor de dibujo de la Academia de Alcalâ
de Henares (EHCI).
s.f. Se atribuyen también a este ingeniero diversos mapas que
manifiestan la parte de la frontera de Portugal, la de Cas­
tilla la Vieja, confines de Galicia y provincia de Extremadura
con los caminos y rios como también los parajes en que acam­
paron las tropas del Rey en los anos 1762-1763 (CSHM,
1415, 3263, 3052, 311).
PIano de una porcién de la costa atlântica, desde la Torre




Hijo del Ing. BIas Antonio Zapino y padre del Ing. BIas
Antonio Zapino de Villalba (ACA, 152).
1726 13-XII Nombrado Ing. Ext., con 45 escudos de sueldo (SHM;
ACA, 152).
1728 Se casa con Antonia de Villalba, de familia militar, sin li­
cencia (ACA, 152).
1734 Se le suspende de su empleo por haberse casado sin licencia.
Era entonces Inspector de Reales Obras, y es sustituido en
el cargo por José Abarca, en mayo (ACA, 152, 128).
1739 13-IX Ing. Ext. y Subte. (AS GM, 2998).
1741 Pide el reingreso y se le concede el indulto (ACA, 152).
1752 Siendo Ing. Ext. en Barcelona se dispone su eese como pro­
fesor de dibujo de la Academia de Matemâticas de Barce­
Iona, «pot no poder continuar». Le sucede Cayetano Paveto
(ACA, 141).






Por Real Despacho Ayte. de Ing. (SHM).
Realiza planos, perfiles y elevaciones de un cuartel de infan­
terfa en Medina del Campo (AGS MPD, XVII-32 y 33,
XXIII-50).
Destinado a las fortificaciones de Pancorbo, donde perma­
necié has ta que por Real Orden de 12 de septiembre de
1797 volvié a la Academia de Zamora como profesor de di­
bujo (Ama).
Obtiene el grado de Cap. (Ama).
Realiza un plano de la villa de Haro, situada entre la con­
fluencia de los rîos Ebro y Tiran, en Logrofio; en colabora­
cién con José Morete y Miguel Hermosilla (CH).





Naee en Palencia. Hijo de Agustîn de Zara y Ana de Pont
(ACA, 152).
Subtc. en el Reg. de Infanteria de Soria (ACA, 152).
Tte. del Rey de Infanteria de Cantabria, Reg. al que se des­
tinaba a los que estudiaban matematicas (ACA, 152).








Zara y Pont. Antonio de
1783
Este mismo afio, a las érdenes de Pedro Lucuze, Ing. Dir. re­
conoce la frontera de Guipiizcoa con Francia (ACA, 152).
Trabaja en la plaza de San Sebastian, en rectificar y levantar
los planos de una bateria de tierra capaz de ocho cafiones
para defensa de la Concha deI castillo del Higuer (ACA,
152).
Nombrado Ing. Ext. (ACA, 152).
Pasa a Catalufia y se le encarga del departamento de Tor.
tosa, donde sustituye a Martin Gabriel (ACA, 152).
XI Traslado a Pamplona, al ramo de Academias (ACA, 120).
Realiza el plano, perfiles de las presas con inclusas que se
han de establecer en el rio Trati, Navarra (CSHM, 1889).
Realiza un mapa topogràfico del rio Esterîbar, con el pro­
yecto de las esclusas y canales de derivacién para conducir
por agua a Pamplona las municiones de Eugui (CH; CSHM,
1953 ).
Redacta el Discurso sobre el proyecto que D. Martin José
Garcia y D. Manuel Garda Herreros, uecinos de la ciudad
de Pamplona propusieron a S.M. para conducir por agua a
esta plaza las municiones de guerra que se funden en la Real









1765 I2·VII Promovido a Subte. de Ing. (SHM).
1778 Ing. Ext. propone su ascenso a Ing. Ordo
Se encuentra en Zamora y se le destina a Portobelo (AS GM,
3002).
Ingeniero en Panama.
Llega a Espafia Nicolasa de Rio Soto, viuda de este Ing.




1726 v Jubilado como Cap. de Ing.
ZAYDIN y ADAMET, Julian (Zaldln)
1771 10-VI Nombrado por Real Despacho Ayte. de Ing. (SHM).
Se le destina a Figueras (ACA, 141).
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1776 6-1 Ayte. de Ing. destinado al Principado (SHM).
D. Pedro Lucuce 10 pretende como ayudante suyo en Bar­
celona, mientras Francisco Llohet 10 quiere mandar a Fi­
gueras. Polemizan hast a que el mismo Rey resuelve que se
quede en Barcelona con Lucuce en la Academia de Materné­
ticas (ACA, 152).
1778 Ayte. Ing. se propone su ascenso a Ing. Ext. (AS GM,
3002).
1780 XI Ascendido a Ing. Ext. (ACA, 151 y 152).
1784 III Pasa a la Corte a las érdenes del Mariscal de Campo Juan
Caballero en la Direccién General del Cuerpo de Ing., sien­
do reemplazado en el cargo de profesor de Maternéticas por




1771 4-IX Nombrado Ayte. de Ing. (SHM).
Pasa a servir al Principado (ACA, 145).
Pasa a la plaza de S. Fernando de Figueras (ACA, 145).
Aytc. de Ing. en Figueras. Pide el traslado a Ceuta par
motivas de salud. Es destinado con la misma categoria a
Ceuta (ACA, 124, 126).
Redacta unos Apuntes sobre [ortijicaciôn, ataque y dejensa






Creado Ayte. de Ing. (SHM).
Eviado a la Seo de Urgel (ACA, 128).
Destinado al Principado (plaza de Rosas) para sustituir al
Ing. 2.a Agustin Bueno, haciéndose cargo «de levantamien­
tos de PIanos y corte de Perfiles» (ACA, 126).
Siendo Ing. Ext. es destinado a Aragon y 10 sustituye el
Ing. Ordo Ildefonso Aragon (ACA, 126).











1778 Cadete, natural de Ceuta. Se presentant a examen de ascenso
a Ayte. Ing. (AS GM, 3002).
ZISMEAS, José





Creado Ayte. de Ing. (SI-IM).
Realiza un plana de la plaza y castillo de Alicante (CH; Val,
188).
ZOWENSHEND (0 ZOYENSHEND)
1786 Ing. Holandés al servicio de Espafia. Dirigia en esa fecha las
obras del castillo de Ssn Fernando de Figueras camo Director
general (Rad. 20; Alo, 28).
 
El repertorio biogràfico que hoy publi­
camos constituye el primer resultado
de una investigaci6n mas amplia sobre
el tema La formaciôn cientifica y
actividad espacial de los Ingenieros
Militares en Espafia durante el siglo
XVIII, que se inici6 en el curso de
c1octorado impartido por el Dr.
Horacio Capel en 1979-80. Dicho
trabajo se inserta, a su vez, en un
plan de investigaci6n mas general
dirigido al analisis sociol6gico de
algunas comunidades y corporaciones
cient ïficas que, junto con los ge6grafos,
han desarrollado una reflexi6n acerca
deI espacio, han contribuido a su
representaci6n cartografica 0 han
realizado algùn tipo de intervenci6n
espacial que implique la transformaci6n
de la superficie terrestre.
(Je
crJc'!ca
La serie "Geo Critica. Textos de
Apoyo" publicara sobre todo trabajos
extensos que complementen 0
desarrollen las propuestas 0 debates
realizados a través de la revista "Ceo­
Cr itica". Editara esencialmente
textos de caracter te6rico, investiga­
ciones hist6ricas y repertorios de
documentaci6n basica. También
incluira estudios ernp iricos de
particular significaciôn para la
discusi6n de problemas generales.
Textos de caracter mas breve se
publican en la colecci6n "Pensarnien­
to y Método Geograficos", que
aparece también en Ediciones de la
Universidad de Barcelona.
"Geo Critica. Textos de Apoyo".
Primeros numeros:
1. Ciencia para la burguesia, 1983,
356 pags.
,.., Geo Edafologia. Texto inédito de
Emilio Huguet dei Villar, 1983.
3. Los Ingenieros Militares en Espafia,
SigloXVIII. Repertorio biogrdfico
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